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FIRES I FESTES
S'Arenal i Llucmajor, aquestes diades tardorals se uneixen
més que en altres ocasions, per el motiu de les tradicionals
fires. Ara, es més bé la gent que viu a la zona turística que
arriba fins a Llucmajor per a disfrutar admirant la fira, quan
al llarg de
 l'any sol esser al revés, es a dir els que viven a la
vila llucmajorera baixen.
La vila d'aquí, S'Arenal, més avinent ample área metro-
politana de carácter internacional, diriem es molt jove en
consonancia a Llucmajor ciutat, que llueig aquest títol des de
l'any 1.916.
No fou fins a l'any 1861 en que se uneixen per camí directe
Llucmajor i contrada, un arenal ple de ullastres i mates
lentrisqueres malgarbades, arbres castigats amb caires un poc
de fulminació, per les ventades que hi peguen ben de ple. Avui
amb els edificis torres, gratacels un poc, l'arbolada que queda
viva está bastant protegida i així créixer més esponerosa i
lliure.
El món del turisme canvia sa pell a S'Arenal. I minora
ostensiblement la qualitat de vida. La caseta planta baixa,
sense aigua corrent i amb estable per posar es mul al fons del
corral, es estat sustituida per un pis amb les avençades como-
ditats, quan no amb un xalet lluny de renous i altres bugilis
comunitaris.
S'Arenal de Llucmajor només conta amb uns cinc cents
metres de platja. Turísticament no poda créixer per els costats
i es decidir fer-ho per amunt. Eren els anys seixanta. Les
circunstancies ho aconsellaren.
Els II ucmajorers que pogueren tenir rel.lacions amb S'Are-
nal, propietats de lo que fos, inclosos soterranis, i saberen
aprofitar l'avalanxa turística, més o manco es forraren. O al
menys feren un reconet. Arraconaren quatre dobbers. I mols
d'ells invertiren a S'Estanyol o altres indrets parescuts.
La gent jove no tota ho entendrà. Les persones majors
saben que diem veritats.
Peró ara, avui, demà i demá passat, estam de fires. Lluc-
major viu un any més, i ja en van 449 edicions, ses tires.
Benvingudes sempre.
"Sa Darrera Fira" es tot esplendor. La gent de Mallorca,
inclosa la de S'Arenal, va a fira. Allá, carrers i plaçes, son tot
una festa. I festa vol dir solemnitat, commemoració, convit o
entusiasme.
A fira saludam amics, donam la má generosa i oberta,
besam galtes, regalam fermances. I fertnança vol di r garantia,
daurada penyora d'amistat. O l'entrega de un senzill o valuós
obsequi. La fermança.
Ara en plenes fires demanaríem a les autoritats totes, donin
a S'Arenal, com a ferrnança, les atencions que es mereix. I
S'Arenal que seguesqui donant fidelitat, lleialtat, e identifi-
cació.
Molts anys i bones festes!
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LES FIRES DE LLUCMAJOR, LES NOSTRES FIRES.  
Per Mateu Monserrat i Pastor    
Un altre any la ciutat de
Llucmajor se disposa a celebrar la
seva ancestral Fira en la 449 4 edi-
ció. Són quasi cinc centúries que
els llucmajores celebram la nostra
Fira i podem assegurar que cada
any en renovat entusiasme ja que
és una de les institucions històri-
cament més apreciades i que més
fortament té arrelades dins el seu
esperit com a poble.
Corria l'any de gràcia de 1543
quan el rei-emperador Carles V
firmava a Barcelona la pragmáti-
ca que concedia fires a la Vila de
Llucmajor després d'haver-les
anades demanant per espai de 53
anys amb constància i insistencia.
Això
 vol dir que ja les havíem
demanades dos anys abans del
descubriment d'Amèrica.
Sembla que la vila d'Inca con-
siderà, Ilavors que aquesta con-
cessió perjudicava la seva fira i va
interposar plet. Si els llucmajorers
feren patent la seva paciencia i
constància
 per aconseguir la seva
fira més encara tengueren que
revestir-se d'empemta i tenacitat
per defensar-la, cosa que dugue-
ren a termini favorablement, i
l'any 1546 el plet es va resoldre a
favor de Llucmajor i es pogué
celebrar la primera fira de la nos-
tra història.
Per espai, doncs, de 449 anys
Llucmajor, i tota la llucmajoreria,
han viscut i celebrat la seva Fira i
al llarg d'aquesta mitja centúria
han sabut aprofitar-le, no sols per
comprar o vendre, que això es pot
fer a qualsevol dia de mercat, si
no més be ha sabut convertirla en
un esdeveniment social i popular
on la gent es retroba amb amics i
coneguts, tal volta fer-ne de nous,
parlar i passejar sense presses i
afegint-li el sentit de festa ha
recalcat tot el caire humà de la
intercomunicació personal que
tan necessària s'està fent per a la
societat d'avui en dia.
Així s'ha anat formant l'esperit
dels sentiment de poble, i aquest
no s'improvisa ni per decret ni per
voluntat espontània, es va for-
mant de generació rera generació
cada una de les quals va aportant
el seu granet d'arena que en l'es-
devenir dels temps basteixen el
poble i els seus valors humans.
Però, també, Llucmajor, tal
volta, ha estat el primer poble de
Mallorca que ha incorporat a la
Fira elements de tipus cultural.
Com manifestacions artísti-
ques, sobretot pictòriques, que
sembla han obtingut una molt
favorable acollida per a tothom.
Sense oblidar, tampoc, les mani-
festacions esportives.
I vosaltres, amics i compatricis,
que viviu en el nostre entranyable
S'Arenal, de bon cor us convidam
a fira, la nostra Fira, la vostra
Fira, i no sols perquè vengueu a
comprar, cosa que podeu fer al
vostre gust, si no aprofitar l'esde-
veniment en aquesta trobada, fes-
tiva, firal, entre tots nosaltres, i
reforçar els llaços que, com a
poble, ens uneixen ja que la Fira,
a més, vol esser la festa d'un
poble que es llança al carrer a
espleiar-se i comunicar-se amb
tothom i que a tothom rebrà amb
cor i braços oberts.
Benvinguts siau a la Fira.
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SEBASTIANA COLL SASTRE
A l'època actual d'ordenadors,
computadores i demés, cal preguntar-
se: Qué hagués estat capaç de fer una
dona com Sebastiana Coll Sastre?
A n'aquest Especial Fires, ens
complau tenir una recordança a qui,
sense físicament estar present, per la
seva obra i lluita per superar mancan-
ces físiques és un exemple.
Cada any és un plaer contemplar
els treballs manuals que exposen
diverses associacions a les aules de les
escoles. Cada un d'ells és una il.lusió,
un esforç i una destresa que moltes
vegades no valoram. Però si teniu oca-
sió de contemplar-ne un fet per na
Sebastiana i valorau que la mancança
de braços va esser substituida per
l'habilitat dels peus, veureu que la
seva feina és l'essència depurada del
perfeccionisme.
Els seus treballs foren tan famosos
que la Infanta Isabel vingué a
Llucmajor per a que li fes un volant de
malla, i tan satisfeta quedà, que li
regalà un duro de plata (una vertadera
fortuna aleshores).
Va néixer a mitjans del segle passat i
morí l'any 47.
Agraïm la gentilesa de la senyora
Geroni Gelabert Roca i el seu espòs,
familiars de na Sebastiana, que ens
han informat i .ajudat a donar a conèi-
xer la que es mereix un lloc d'honor
dins els Treballs Manuals de la Fira.
Ella és un estímul pels que lluiten per
superar mancances físiques, que mai
són insuperables com bé ho demostrà.
La història d'aquesta Llucmajorera
de mitjans del segle passat és encara
més meritòria si tenim en comte que
aleshores els disminuïts físics o psí-
quics, tenien molt poc recolzament
per pan del poble i dé l'administració.
Tia.
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 EDAD S'ARENAL        
Per Jaume Oliver "Pelin"     
CALA D'OR ES DE MALLORCA, SINFONÍA DE COLORES, LA REINA
DE LOS HONORES, ES TODA LA ISLA ENTERA...
Así empieza esta canción (bole-
ro) que mi compañero y amigo
Pere Bonet (Bonet de San Pedro)
compuso medio siglo atrás para
ensalzar las maravillas paradisia-
cas naturales de este rincón de
nuestra "roqueta".
Pero estos cincuenta arios tanto
han pasado para Cala D'Or como
para el S'Arenal de mis entretelas,
pero con la desmesurada y vital
importancia diferencial que el pri-
mero supo crecer en horizontal y el
segundo en vertical, dando por
resultado que uno es un remanso
de paz, laxitud y tranquilidad y el
otro con su tráfico incontenible,
caldo de cultivo de sucesos que
sólo los conocíamos por rotativos
extranjeros o visionados por la
televisión; pienso que si alguien se
encargara de publicarlos tendría-
mos más de una vez derecho al
"Guines".
¡Si que es verdad que tenemos
uno de los paseos más bonitos de
Europa y que al final se consiguió!.
Pero las calles de M.A. Salvà,
Marineta, Platja, Salud y "altres
herbes" ¿son o no son parte de
S'Arenal? quiero comprender que
este problema tan grave ha crecido
con tal velocidad que los que
gobiernan estas "afferes" no les ha
dado el tiempo suficiente para
enmendarlo. Quizás nunca poda-
mos verlo tal como nos gustaría a
los que vivimos por aquí; paciencia
y espera que algún día suceda el
milagro.
El motivo de este artículo viene
a cuento por que este pasado
domingo día 24 septiembre realiza-
mos una excursión por la isla con
una larga parada en Cala D'Or
tiempo suficiente para comprobar
una limpieza fuera de serie y un
recinto peatonal admirable con un
respeto al cien por cien de una
flora autóctona donde eran (los
árboles que no dejaban ver el bos-
que) y no los edificios de diez
pisos de S'Arenal que quienes
tenían la sartén por el mango deja-
ron que se construyeran, ya fuese
por inexpertos, o cualquiera que
fuese el motivo ¡ahí están! "no ho
anem a cercar".
"Es merder" se crea cuando en
el mejor de los casos caben 17 o
menos coches, cuando se necesitan
plazas para cincuenta y el motivo
es agravado por creernos, yo el pri-
mero, que tenemos el derecho de
poder aparcar nuestro vehículo
debajo de nuestros "melones",
cosa que no se comprende cuando
todo el mundo está convencido que
el caminar es uno de los ejercicios
más saludables.
Pienso que quizás si no erradi-
carlo de raíz, al menos paliar en
algún este desorbitado y creciente
desastre como explicaré:
Sabemos que es imposible
ensanchar las calles, por lo tanto,
¿porqué no se estrechan más?
ordenar una sola dirección en todas
ellas ganando más zona peatonal
levantando los bordillos, tramos
para el agua de lluvia, creo que los
repartidores de mercancías pronto
tendrían _un artilugio para repartir-
las (porque el hambre aguza el
ingenio) tal como lo han hecho
Londres o Cala D'Or como ejem-
plo ¡qué estoy loco?: podría ser,
pero si así fuese, también lo esta-
rían estas dos localidades mencio-
nadas; supongo que se entenderá
que sólo me refiero al casco anti-
guo de S'Arenal.La excursión un
éxito, salvo algunos incidentes más
cómicos que trágicos: el cambio de
"pollastre per escaldums", que
nuestro Presidente tuvo la misión
de convertirse en "coche escoba
para recoger a los rezagados embe-
lesados por las bellezas del lugar y
el más cómico que dos estupendas
viuditas tuvieron que hacer acopio
de una bolsa de plástico primero y
de un paraguas después dentro del
autocar para que las gotas que
caían por la trampilla del aire acon-
dicionado no les manchara sus fal-
das impolutas.
Y como colofón me permito
haceros queridos leedores de
S'UNIÓ DE S'ARENAL la pre-
gunta siguiente: cuando os encon-
tráis en un atasco con el tiempo
justo ¿no os gustaría ser el chofer
de una ambulancia? no, pues a mi
si; son los únicos que pasan.
Molts de pics en trobo estrét
i per aixó no me moc,
volguerem pixar tan alt
que hasta en cotxo petitét
no se pot passar per enlloc
¡PER PASSAR HAS DE ESTAR
MALALT!
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GENT NOSTRA
DE LA PARROQUIA
SEPTEMBRE 1.995
BABTISME
DIA 10
Yésica Expósito Sánchez
Cristina Adrover Juan
M. Montaña Merideño García
Alejandro Alemany Jara
Melanie Romero Sánchez
Rubén Fajardo Tomás
Andrés Diéguez Román
Marisol Oliver Jiménez
FUNERALS
Dia 18: Antoni Rosselló Arbós
Dia 20: Juana Perelló
Dia 25: Matilde González García
Dia 27: María Jiménez López
Dia 28: Fernando Jurado García
80 anys.
64 anys.
82 anys.
71 anys.
43 anys.
PRIMERES COMUNIONS
Dia 10
Sonia Hernández Cantarero
Estrella Montes Raya
Estefanía López Cabrera
Daniel Morales Leal
Estefanía Crevillen Gamiz
Roberto Moreno Tomás
Marta Moreno Tomás
Jesús Jiménez Calvo
Juan Merineño García
Dia 17
Magdalena Hernández Ortiz
Jorge Barbado Fernández
Beatriz Guarro Tomás
Agustín Hernández de los Reyes.
MI de los Ángeles de La Torre Ortega
PLUVIOMETRE DE LA PARROQUIA
Dia 4: 27'00 litres.
Dia 13: 2'80 litres.
Dia 16: 2'50 litres.
Dia 21: 2'50 litres.
Dia 22: 5'40 litres.
TOTAL: 40'20 litres.
L'any passat en el mateix mes: 96'3 litres.
M • mtorstl
C/. des' Trencadors, 7. Tel. 26 16 29 • S'ARENAL
V5/,	 b'i1P,
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 Por Manuel Manjón
La tómbola de la feria
Cada uno se lo monta como puede.
Respecto al ocio, existen bastantes trata-
dos que intentan influir o dirigir hacia una
forma de ocupar el tiempo libre. Yo, pues
nada, por libre, y eso me pasa. Que soy
muy testarudo y de vez en cuando de
todas formas no le viene mal a uno un
poco de evasión, aunque ésta sea de for-
ma televisiva y cutre.
En casa somos un poco como el Parla-
mento, lo discutimos todo, jamás llega-
mos a un acuerdo y entonces lo tenemos
que someter a votación; claro que ésta no
sirve más que, para en nombre de la sa-
crosanta libertad de uno, hacer lo que
mejor le viene en gana y, aquí me tienen,
ella al Principal a ver a los de la Compañía
arenalera Picadis, yo en casa.
Se imaginan toda una tarde de domin-
go para uno sólo. Sin tener que aguantar
a los niños, aunque en mi caso los míos
cualquier día me hacen abuelo, oséase,
que son niños grandes, peor que peor,
valga la redundancia. Sin tener que
aguantar a la "santa", inclusive, sin tener
que aguantar al perro, porque estos locos
grandes de mi casa me hacen aguantar
hasta un perro, con lo que esto conlleva:
paseos al alba, mediodía y noche.
Pero lo dicho, sólo, que felicidad. Me
arrellano frente la caja tonta o televisor y
a darle al telemando. La gloria, un adicto
más. Recorro con fruición como si se
tratara de un exquisito manjar los diver-
sos canales y entonces lo descubro: Tóm-
bola, la película de la tarde. Me
reencuentro de nuevo con aquella vieja
comedia llena de parodias, algo de melo-
drama y muchas canciones. Con aquella
niña, Marisol, que una vez crecida le dio
por hacerse comunista, mientras el resto
del país seguíamos siendo franquistas,
más por inercia o miedo que por otra cosa.
La peli de marras me trajo otros muchos
recuerdos; gratos e ingratos. Recuerdos
gratos de aquella picaresca sana, picares-
ca de alpargata, de carteristas virtuosos,
que después de aliviarte de la solapa se-
manal siempre te devolvían el carnet de
identidad a casa, vía postal, aunque ya de
pagar el franqueo se tenía que encargar
uno. Hoy, sin embargo, te puedes sentir
atracado delante de cualquier ventanilla
ministerial y no tienes derecho ni siquiera
al pataleo, a lo sumo, que el funcionario
de turno te diga de forma displicente que
las reclamaciones por escrito en el piso de
encima.
Lo que yo ya no sé, es si Marisol o Pepa
Flores, como prefieran, sigue siendo co-
munista. Tal vez se diera cuenta la niña-
mujer de que todo es como en la feria,
unos suben y otros bajan. Siempre son los
mismos los que dirigen la barraca y nunca
cambian los paganos. Los dueños de la
feria, cuatro. Los que apoquinan la pasta
todos los demás. Y es que como dice
Antonio Gala "al poder le ocurre como al
nogal, no deja crecer nada baja su som-
bra".
Y terminó el simplista e ingenuo lar-
gometraje. Y retornó la familia a casa. Y
el agua siguió discurriendo por el lecho
de lo cotidiano.
No se preocupen que les contaré el
final de la cinta otro día. A quien esté
interesado en Llucmajor le espero, allí si
que nos encontraremos con la lúdica Fe-
ria, con la nuestra. La actual feria de la
vida cada día me gusta menos.
Corramos todos a La Vila. No se les
olvide que estamos en tiempo de Ferias.
Lo dicho: allí les espero.
OVRIA S 84
11f
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Mg ANTONIA SALVA, 49 26 46 46
26 17 26
CRTRA. MILITAR, 221 26 69 96
REPUBLICANS, 2 49 08 15
SANT BARTOMEU, 45 26 69 69
Vos o estja Bones
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ESCUELA DE TENIS
SON VERÍ NOU
Director técnico: Ramón Dot
* Iniciación
* Perfeccionamiento
* Competición
* Adultos
En Son Verí Nou, todos los alumnos de la escuela,
podrán jugar completamente gratis
Infórmese en la cafetería del club o al telf. 74 01 91
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TRANSPORTES MANRESA
SERVICIO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO.
POZO PROPIO
Número Registro Sanitario 2700319 PM
SERVICIO EN I-I___,IJCIVIAJOR V S' ARENAL.
"feléforic) 66 06 40
CITROÉN ARENAL
JUAN PALO U PASCUAL
SERVICIO OFICIAL
Calle Antas de Ulla, 4 - Teléf. 26 98 99 - 07600 El Arenal
NOSTÀLGIA DE LES FIRES
Amb la tardor, comença la tempo-
rada de les fires, quan la terra dorm: la
fira de Llucmajor, el tercer diumenge
d'octubre; prop de Sant Lluc, a
Campos, a Santanyí, a Felanitx, a sa
Pobla, a Pollença, el segon diumenge
de novembre; a Inca, el Dijous Bo...
En altre temps va haver-hi dures
rivalitats
 entre alguns d'aquests
pobles per causa de les fires. Avui,
emperò, la fira ha canviat la seva anti-
ga funció. Encara els pagesos s'hi pro-
veeixen d'animals i eines, per() ja en
queden pocs. Ara hi van els turistes i
la gent es passeja entre les barraques
de lona dels trinxaters i de les torrone-
res.
L'Ajuntament de Llucmajor guarda
ben guardat el document. El vaig Ile-
gir fa temps, en ocasió d'un acte cul-
tural a la sala consistorial. Em va sor-
prendre la rotunda naixença de les
fires: .... concedemos que en dicha
Villa en el día de San Miguel del mes
de setiembre se celebren ferias cada
año... hasta el día o fiesta de San
Lucas Evangelista..." El document,
datat a Barcelona l'any 1543, i rubri-
cat per l'emperador Carles V , dóna fe
de la creació "oficial" de les fires
Ilucmajoreres; però és evident que
aquesta data només indica el reconei-
xement legal d'unes fires, l'origen de
les quals es perd en el riu de la petita
història. Perquè les fires, ben igual
que les festes -les festes en què la gent
sud al carrer i es diverteix, perquè el
carrer esdevé un espai liídic per a la
disbauxa i la gresca-, ningú no és
capaç de dir quan començaren. I això
precisament: el fet de tenir un origen
boirós i incert és allò que els dóna la
més bella i afortunada legitimitat.
Perquè el poder de la fira, com el de la
festa, rau en la seva capacitat de con-
fiar-nos un secret desconegut: la seva
capacitat d'incitar-nos a la participa-
ció, a la conversa, al mercadeig, a la
rialla fresca, a la quimera de comprar
qualsevol fotesa: la il.lusió de la fer-
manga.
Encara hi trobes els vells productes
que porten els firers: cadires cordades
de Manacor, obra de palma, senalles i
capells d'Arta, plats, greixoneres,
alfábies i ribells de Pórtol, trinxets de
Consell, gerres de Felanitx... I els Ilau-
ners: embuts, tapadores, motlles de fer
coques, coladors, regadores... I els
herbolaris: saques de camamil.la,
herba lluïsa, calaguala, flor de taron-
ger, trencapedre, ruda, morella, herba
de granet... I els venedors d'olives. I
els sabaters, i els ferraters, i I 'home
dels paraigües, i el de les ulleres, i els
argenters... Calaixos d'anells d'or,
botonades, braceroles, creus de Malta,
rellotges... I les joguines, les velles,
rústegues joguines: cavalls de cartró,
carteres d'anar a escola, botadors amb
campanetes, pepes, pilotes de goma,
baldufes i siurells.
Durant anys, la meya fermança fou
una capsa de colors Alpino, que em
servien per dibuixar màscares de tea-
tre i projectes de decorats. I les terese-
tes. El petit teatre de teresetes. També
els drames que atordeixen la vida
col.lectiva penetren les pobres ànimes
dels titelles de fira.
I els musics de camí que recitaven
trobos i venien romanços que explica-
ven relats moralitzants o burlescs.
Potser la rima dels versos aportava
una frescor nova a aquelles notícies
que la gent ja sabia...
I els vells firers: l'home de la
cadernera que treu la bonaventura, el
de les rates de llauna, l'herbolari que
ven pomada de serps, i el que gronxa
les barques, i els portuguesos dels
"caballitos"...
Gabriel JANER MANILA
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Obres als baixos del nostre temple.
El local del carrer Vicaria que ha servit ja per
cobrir infinitats de necessitats, pareix que ara du
camí de cobrir-ne un altre que patim fa molt de
temps.
El poble no té un lloc, un local, per poder fer acti-
vitats. Fins ara hem emprat, gràcies a la bona volun-
tat del Sr. Rector, lo que fou primera església de
S'Arenal, es a dir, l'antiga capella, que per cert  farà
l'any que ve 100 anys de la seva construcció.
Darrerament el local del que xerram l'han ocupat
els membres de l'Associació de la Tercera Edat i
que ara disfruten d'un nou i ample edifici.
Aquests dies han començat les obres d'esbuca-
ment de les parets que dividien l'ampli saló que té
una superficie d'uns 240 mts. quadrats, pam envant,
pam enrera. Aquests dies varem pegar un cop d'ull
a les obres i varem quedar astorats de lo grandiós
que és aquest local que arriba fins davall les escali-
nates de l'església i des de les quals es té pensat fer
una entrada.
Uns cinc milions de pessetes és el pressupost de
les obres del local que tanta falta fa no tan sols a
l'església sinó al poble.
Esperam i desitjam que amb aquesta feliç idea
S'Arenal pugui tenir un lloc digne per activitats cu I-
turals i de tota mena.
Santi Casino.
1557b
Quintana
RECAMBIOS,
REPARACIONES
Y VESTUARIO CICLISTA
San Cristobal, 20 • Tel.: 74 39 25
07600 S'ARENAL • MALLORCA
SALO PARROQUIAL
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COMERCIAL	 Distribuidor oficial de grifería:
1#1 191DRR D
S.L.
INSTALACIONES SANITARIAS - CALEFACCION -GAS
VENTA Y EXPOSICION DE MATERIAL SANITARIO
EXPOSICION Y VENTA: Calle Formentera, 1
Tels. 26 2620/268503-Fax: 2611 19 -S'ARENAL (Mallorca)
NADES
SES BARANES, UNA VEGADA MÉS. 
De ses baranes des Torrent des Jueus n'hem xerrat
moltes, moltísimes vegades. Record perfectament que
allá el primer any de la Revista,l'any 1988 l'anyorat Toni
Galmés ja es queixava de l'estat de les baranes. Fins i tot
és possible que s'hagi xerrat més de les proteccions del
torrent que del mateix torrent.
I és que a les baranes les podem canviar, fer d'aquesta
o d'aquella manera, d'aquest o d'aquell material, peró el
torrent difícilment el farem moure un pam. En tot cas, lo
únic que podem fer és rentar-li sa cara, fer-lo servir, quan
no du aigo, d'aparcament, de camps de futbolet o de
petanca, o inclús ajardinar-lo. . . . fins que vengui sa
torrentada. Ses baranes, ses baranes, seran ses que noltros
vulguem.
I ara els volem, pareix, molt plurals. Damunt es Torrent
a la primera línia són d'obra i molt guapes. Pujant o anant
cap es pinar, ara ja n'hi ha de dues classes i totes dues
molts recents. Cap de ses dues mos agraden. I encara hi
ha trossos que hi falten. Suposam que esperant els mate-
rial que feim a cas ferrer. Damunt el Pont de la Carretera
Militar, hi ha trossos de mares, i altres, els que queden,
d'un ferro diferent als que abans hem anomenat. Dins la
part des torrent, vora es pinar, tomen esser d'obra i
damunt es Pont des tren, ja a penes n'hi queden.
Això, vos ho puc assegurar, només passa a un lloc con
és S'Arenal que en aquest casi en aquesta circumstància,
per no tenir Ajuntament únic i propi, no arriba a poble ni
tan sols a llogaret. Tan difícil és fer unes baranes sem-
blants o amb el mateix gust, per exemple, de ses que fa
poquísim temps es varen fer o posar al Torrent de Sa
Siquia a Ca'n Pastilla?.
Ses que es posen, si s'arriben a posar totes, faran un
servici, però amics, que els excusats d'un temps al 'ample
també el feien i no per això avui els volem.
En Ramonet
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE S'ARENAL
AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
CL Berga, 64
07600--S 'ARENAL (LLUCMAJOR)
Tel. 490002
Horari: De dilluns a divendres de 15'30 a 20'00 hores.
Dissabte de 10'00 a 13'00 hores.
Darreres adquisicions:
Llibres técnics 
-Temaris i tests d'oposicions	 -Medicina
-Tecnologia	 -Legislació i administració pública
-Comptabilitat	 -Tractament de textos.
-Empresarials	 -etc.
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CIVN T RRAT
PARRILLA GRILL
Abierto todos los días
Horario ininterrumpido desde las 13 horas
CAMINO MARAVILLAS
SALIDA AUTOPISTA N° 11 TEL.: 26 20 55
PLAYA DE PALMA (MALLORCA)
11111•11~
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UN ORDENADOR, REGAL DE FIRES?
Fa uns dies un bon amic em va dema-
nar la meya opinió sobre el regal que
havia pensat fer a la seva fílla de dotze
anys com a ferrnança: un ordenador. Li
vaig contestar que me semblava molt bé
per diversos motius, i vaig aprofitar,
mentre parlávem enmig del carrer, per
estendre'm una mica més en altres co-
mentaris que, al mateix temps que ex-
prés el meu molts d'anys! als lectors
d'aquesta revista, m'atrevesc a compe-
tir ara amb tots ells.
Li vaig dir que me semblava molt bé
perqué els i les joves d'ara (el futur
estará molt més que ara en mans de les
dones!) hauran de viure, més que nosal-
tres ja no tan joves, enmig d'un inevita-
ble i extraordinari desenvolupament
científic i tecnològic i, per aixó, Ii aniria
molt bé a la seva filla estar acostumada
a manejar un ordenador. El desconeixe-
ment del món de la informática será
efectivament, una nova forma d'analfa-
betisme.
Li vaig dir, però, que convenia que
qualcú l'assessorás a ell en relació a la
marca i característiques de l'ordenador
que compras, després d'escoltar, lògi-
cament, la interessada, i a ella a emprar-
lo correctament i de forma adequada a
la seva edat, perquè no hi perdés temps,
només per jugar amb jocs estúpids i
estupidizants o per passar l'horabaixa,
ja que segurament trobaria coses més
interessants per fer. Un bon comple-
ment al regal podia csser apuntar-la a
un breu curs d'iniciació a la informática
per a usuaris novells.
No hi ha cap dubte, certament, que
tothom s'haurà de familiaritzar amb la
informática cada vegada més, i molts
noms (casualment la majoria en anglès)
com CDROM i INTERNET (per es-
mentar-ne dos que ara estan sobre la
taula), passaran a formar part de la nos-
tra vida quotidiana. Pensem que fa poc
temps un dels cervells de la informática
(i dels negocis! en Bi 11 Gates) ha pre-
sentat per tot el món la seva nova crea-
ció (els seus competidors diuen, però,
que sols és un referit de coses anteriors)
dita WINDOWS 95, i fa uns dies s'ha
estat presentat oficialment el diccionari
de la Real Acadèmia Española en
CDROM (qui ho havia de dir fa uns
anys!).
Em sembla que fa uns dos anys,
l'amic i catedràtic de matemátiques de
la UIB, en Llorenç Valverde, que per
cert fa una gran tasca divulgadora en el
camp de la informática, va escriure un
conte-rondalla-narració amb el títol
"En Joanet de l'ordenador" (aquesta
no la va recollir Mossèn Antoni Maria
Alcover).
Però, i ara continu explicant la con-
versa amb el meu amic, me vaig atrevir
afer-hi algunes preguntes (amb espon-
taneitat que me permetia la confiança
potser, per una certa deformació profes-
sional). Li vaig demanar si abans li ha-
via regalat algun llibre o tenia intenció
de fer-ho; si mai l'havia acompanyat a
algun concert o no; si 1 'havia portat a
alguna exposició de pintura o escultura
o si havia anat en alguna ocasió al teatre
amb ella. Abusant de la nostra vella
amistat, Ii vaig demanar si l'havia duita
en alguna ocasió a veure els talaiots de
Capocorb. A tot aixó el meu amic me
contesta amb cara d'estranyesa negati-
vament, al mateix temps que em confes-
saya no comprendre qué tenia a veure
tot aquest enfiloll de qüestions amb la
consulta que m'havia fet sobre l'orde-
nador com a regal de tires. Me digué:
Jo només te demanava un sí o un no!
Vaig intentar explicar-li que les co-
ses són una mica més complicades, que
un ordenador és i será necessari com a
aplicació tecnológica i fins i tot cultural,
pròpia d'un vertiginós desenvolupa-
ment científic, i que me semblava molt
bé com a regal de tires -molt bon regal,
per cert! però que podia resultar insu-
ficient potser monstruós- si no forma
part d'un ampli conjunt d'elements que
integren la cultura i la vida, en un sentit
molt general. I vaig insistir-li que potser
un d'aquests altres regals que li havia
suggerit, a més de l'ordenador, i sense
esperar les fires de l'any que ve, també
li agradarien o li podrien resultar pro-
fitosos a la seva filla.
Varem quedar que en tomaríem a
parlar. Ja us tendré al corrent, Molt
bones firesssss 1.995!
Jaume
Oliver
Para información
	Viajes	 y ventas:
) 
aloklys.a.
1.1 ( 	G.A.T. 687
S'ARENAL	 LLUCMAJOR:
0/. Maria Antonia Salva, 38 Ronda Migjorn, (Super Prohens)
Teléfono 26 74 50	 Teléfono: 12 01 64
4,7~eer,e,~~
ASTURIAS	 DEL 5 DIC. 95
Y	 AL 10 DIC. 95
CANTABRIA 49.500
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C/ . Marbella, 39 Tel.  267654 -Fax: 49 10 12. 07610 Playa de Palma - Ca'n Pastla
De Fira a Fira
Moltes son les coses succeïdes dins aquest període que va
des de el setze d'Octubre del'any passat fins a la Darrera Fira
d'enguany. Unes son importants i altres menys. Es veritat que
tot es segons el caire des de que se veu o mira. El caire, en
aquest cas, será el del nostre parer que per descompat no te
perquè coincidir gens ni mica amb els dels nostres lectors, si
be procurarem acostar-mos tot lo possible als seus previsibles
records mes importants.
INAUGURACIÓ DEL LOCAL DE LA
TERCERA EDAT.
La Tercera Edat de la part de Llucmajor va poder deixar,
a la fi, el local que els deixava de molt bona gana l'església.
Un local per cert que ara se está re,corvertint. A les afores del
nostre poble, tenen ara un nou local que pareix un hotel. Hi
ha espai per lo que volen i un poc mes. Es necessitava. Però
si sobren espaiïs no estaria de mes que es pogués compartir
amb els altres, ja que S'Arenal está molt necessitat de llocs
per fer activitats.
ALTRES INAUGURACIONS: S'ESCOLETA,
PARC URBÀ,
 RONDA DE MIGJORN.
Poc temps abans de les eleccions municipals el Batle
Gaspar Oliver va poder inaugurar l'Escoleta de S'Arenal que
es modélica en quant a construcció i mobiliari. Es un anhel
que tenien ses gens de S'Arenal i que han vist complit. Hi ha
es seus "mas i menos" sobre preus i demés, peró lo cert es
que tenim una guardaria infantil que abans no teníem i
necesitavem.
També es va obrir oficialment al trànsit la prolongació de
la Ronda de Migjorn que es de esperar descongestioni un poc
el tráfic dins la població. Ja veurem quan S'Arenal podrá tenir
també una via de circumvalació que convertesqui l'actual
infem que es la circulació amb, sinó un cel, el menys un
henevol purgatori.
El Parc Urbà, no va tenir inauguració oficial però lo cert i
segur es que es el millor lloc públic d'esplai que tenim a
S'Arenal. Ben concebut i acabat es un goig pels sentits el
veure una flor dins el carritx que suposa l'actual estructura
de S'Arenal.
DEPORTS: XISCA CERDÀ I ASCENS A II
DIVISIÓ DEL NOSTRE
 BÀSQUET.
Son diversos i plurals els campions que el nostre poble ha
donat, si be, no els hem valorat així com toca. No volem donar
noms perquè hi podria haver agravis comparatius, si no
amacem a cercar exhaustivament als nostres arxius, però
 en
Atletisme, S'Arenal ha donat diversos campions. Fa un any
o dos la Vela mos va donar amb en Marc Patiño, un subcam-
pió mundial i amb na Xisca Cerda, sa millor esportista de
Mallorca, votada democràticament a les planes d'un diari
regional.
I també la temporada passada, varem tenir  l'alegria de
poder festejar l'ascens a II Divisió Nacional del nostre equip
de básquet que amb molt d'acert dirigeix el nostre col.labo-
rador Guiem Boscana.
ALTRES ACONTEIXEMENTS:BODA DE
DOÑA ELENA, DIADA AUTONÓMICA,
ELECCIONS MUNICIPALS, CIMERA DE
FORMENTOR, DESTITUCIÓ DEL CAP DEL
GOVERN BALEAR, GABRIEL CAÑELLAS I
NOVELL PROJECTE DE PAU A L'ANTIGA
IUGOESLAVIA.
Molt de rebombori sa va armar amb ses noces de la filla
major dels nostres reis. Televisió, radio i premsa escrita mos
ne donarem mes que em volgueren. Després de S'Expo,
Sevilla va tomar reviure el ser un poc la capital d'Espanya.
Més tard amb la manca d'aigua i després amb el affaire
futbolístic els veïnats del Guadalquivir varen tomar esser
noticia.
A Llucmajor es va celebrar "por todo lo alto" la diada
autonómica. També per uns dies Llucmajor es va convertir
en la capital de les Balears.
Ses eleccions municipals que mos donaren un canviat
consistori però amb el mateix Batle, mos dugueren de coro-
neta a tots els ciutadans responsables.
El Molt Honorable Gabriel Cañellas, per art i màgia «un
madrileny que es diu democràtic va haver de deixar els seus
càrrecs dins el partit popular i el de President del Nostre
Govern que havia guanyat  mitjançant els vots de molts de
ciutadans de les nostres illes.
A Formentor es varen reunir els Caps de Govem de tota la
Comunitat Europea. Una bona propaganda per Mallorca i
davers mil milions de pessetes gastats per venir a fer una
cerveseta, perqué no aclarigueren res, segons paraules de
Felipe González.
Fa pocs dies també un succés rarenc. El nostre biministre
xerrant a les cadires, Es a dir a un públic absent. Per exemple
dient: Vd Sr. Aznar  i l'Aznar prenguent un cafetet a un
altra banda.
Em deixat pel final una nota que creem  molt positiva i que
es la perspectiva que tenim de que LA MATANÇA I DES-
TRUCCIO al països de l'antiga Iugoeslavia s'aturi i torni la
pau. Així sia.
J.A.B.
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contro óptico
MEDITERRANEO
Si no te gusta tu imagen, pásate por
Centro Óptico MEDITE' rIANEO. Verás que cambio.
En S'ARENAL: 
, 
Al presentar este cupón, una 
I,
ión de oído totalmente
revis 
	
..
gratuita, garantizada por:	 i1
1
	\4 	i s
C/. Botánico Hno. Bianor, 3-A Teléfono 49 28 14 
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CUENTO DE FERIAS    
Por ,losé Alvorado     
LA DEUDA DE MIGUELÓN
Miguelón estaba en un apuro.
Había recibido una carta en la cual
el consistorio le reclamaba cierta
cantidad por no haber pagado su
contribución tal como mandaba la
ley.
Y Miguelón no tenía en los bol-
sillos más que unos cuantos "buje-
ros".
Cabreado como una cabra, se
puso a cavilar a ver de donde
puñetas iba a sacar él aquella suma
que le pedían.
No es que fuera pobre, porque
el pobre Miguelón era muy rico.
Desgraciadamente su riqueza no
consistía en oro. Consistía en
buena salud, en buen humor, en
una buena choza, en un buen huer-
tecillo que le proporcionaba sus
buenas verduras para hacer una
buena sopa.
También poseía, y eso es lo
principal, un buen corral y en el
corral una buena pandilla de ami-
gos. Tenía un gallo y una gallina,
un conejo y una coneja. Luego
tenía un marrano, una cabra con su
cabrito, y un perro.
O sea, que tenía propiedades.
Después de darle muchas vuel-
tas en la cabeza al asunto, llegó a
la conclusión de que no le queda-
ba más remedio, si no quería que
se lo quitasen todo, que deshacer-
se de alguno de sus amigos del
corral.
Precisamente aquél día había
feria en el pueblo.
Tomada la decisión, fue el buen
hombre a reunirse con sus anima-
les para discutir con ellos el pro-
blema. Había que dilucidar cual
era el menos necesario para el
buen manejo de su hacienda.
-Vamos a ver, -dijo en cuanto llegó
al centro del patio-, tengo que
hablar con todos vosotros. Haced
el favor de acercaros.
Lentamente, de mala gana, fue-
ron dejando sus quehaceres y se
aproximaron formando un corro
alrededor de Miguelón.
-Me veo en la necesidad de ven-
der a uno de vosotros en la feria,
pues tengo que hacer un pago al
ayuntamiento y no tengo ni un real
en metálico.
-¡Jroing! -Saltó el cerdo,- A mí
no me mire usted. Que le estoy
viendo venir. Yo aún tengo que
engordar mucho hasta navidad, y
no puedo perderme la cosecha de
higos chumbos del mes que viene.
Si quiere comer chorizos y buen
tocino este invierno, mejor será
que busque a otro.
-Ya, -respondió Miguelón,
alzando la voz para hacerse oír
entre el tremendo bullicio que se
había armado. -Yo estaba pensan-
do en el cabrito que está gordito y
será fácil de vender.
Entre el revuelo de voces, dos,
dos, guaus, guaus, guaus, bées,
béees y jroings, jroings, se alzó
lastimosa la voz de la cabra:
-Béee, -dijó-. Usted es un abusón,
y perdone que se lo diga, señor
mío, enseguida echa mano del más
maravilloso de los seres. Un cabri-
tillo tan joven y tan tierno no
puede ser separado de su madre,
así por las buenas.
-¡Ejem! -Replicó el amo-. No
veo por qué razón vas a discutir
mis decisiones. Comprenderás que
yó necesito tu leche y tu queso y
ese bribón de hijo tuyo se lo está
zampando todo. Así que está deci-
dido: ¡A la feria! No hay más que
hablar.
-Béee. Ya lo creo que hay que
hablar. Como me quite a mi reto-
ño, no va a ganar para remiendos
en los calzones, de cornadas que le
voy a dar. ¡Estaríamos apañados!
La agitación iba en aumento.
Allí no había quien se entendiera
porque cada cual quería imponer
su opinión a grito pelado, cosa,
por lo general, muy corriente en
este mundo de pacotilla en el que
nos ha tocado vivir esta vez.
-Está bien,-se avino Miguelón,-
si me das esas razones tan podero-
sas, no tengo más remedio que
considerarlas y tenerlas en cuenta.
Venderemos a otro.
Le echó una ojeada, de lado, al
mejor amigo del hombre. Este se
encaró con él:
-¡ Guau, requeteguau, guau,
guau! Como te atrevas a venderme
te va a guardar la finca tu abuela.
¿O es que te crees que soy tonto?
Yo sé morder muy bien y al pri-
mero que quiera comprarme le
atravieso la pantorrilla. Así que ya
sabes: Cuidadito con lo que haces.
-Me lo estáis poniendo difícil. -Se
rascó la oreja, meditabundo, el
dueño del corral.-De la gallina no
puedo prescindir porque me gus-
tan con locura los huevos fritos.
Quizás el gallo...
-¡Kikiriquí! ¡Pare usté aquí!
Usted a mí no puede llevarme a la
fería porque se quedaría sin polli-
tos dentro de tres meses. ¿O es que
no piensa en el t'unta)? ¡Hombre
de Dios!
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-Sí, claro que pienso en el futu-
ro y, como no pague, no va a haber
futuro para mí ni para ninguno de
vosotros. El que se os lleve no va
a tener tantos miramientos como
yo.
-¡Kikirikí kikí! Mucha demago-
gia tenemos aquí. Lo que pasa es
que usted se olvida de la democra-
cia. Nunca hay que olvidarse de la
democracia, las decisiones se
toman por unaminidad...¿Quien
está de acuerdo en que me vendan
a mí? ¡Ah!, un aviso: el que diga
que sí que se vaya preparando. No
le va a quedar ni una pulgada de su
cuerpo sin un picotazo.
Desde luego, es que los gallos
son muy valientes y muy engreí-
dos. Según ellos la democracia se
ha hecho para su conveniencia.
Todos contestaron a la vez:
Jroing, béee, guau, clocló... Pero
lo cierto es que era imposible ave-
riguar si decían sí o no. ¿Quien se
aclaraba en aquél pandemonium?
Sin embargo ya os habréis dado
cuenta de que alguien no dijo ni
"esta boca es mía"...
Es natural, en tamaño guirigai, a
los pobres conejitos ni se les escu-
chaba. Alguna vez, sí que levanta-
ban la voz con sus débiles chilli-
dos, pero como si hablaran con
sordos.
Entonces Miguelón se dirigió al
conejo padre y le explicó con bue-
nos modales:
-Comprenderás que tal como
está la situación...
-Comprendo, -respondió el
acongojado roedor-, pero si me
vende tampoco tendrá conejitos
dentro de tres meses, y el conejo
está muy sabroso con tomate, con
arroz, frito, al salmorejo...
-Tienes toda la razón del
mundo, querido amigo. Pero es un
caso de fuerza mayor. ¿Qué me
vas a hacer si te cojo por las orejas
y te meto en un saco?
-Chillaré con todas mis fuerzas
y patalearé.
-¡Ah, bueno! Tienes derecho al
pataleo. Eso no me asusta. Los gri-
tos y pataleos no suelen modificar
las decisiones del que manda.
-Pero eso no es justo. No es razo-
nable. Yo tengo mis derechos.
-Déjate de mojigangas. Yo
tengo más fuerza que tú y ante la
razón de la fuerza, que se quiten
todas las demás.
-¿Peró no habíamos quedado
que la democracia...?
-¿La democracia?...¿Qué es
eso?... Las cosas han cambiado.
He reflexionado mucho última-
mente...¡ Al saco!
Y así fue a parar no queráis
saber donde, el más pacífico de los
amigos de Miguelón. La amistad
no vale cuando hay dinero de por
medio.
Y es que esta vida es un tango,
cuanto más te callas más fandan-
go.
FIN
cad,a 4‘„ta de edta4 c-~taei~, co44,ae~ c‘otot 000teci‹,t ~da—
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"la Caixa"
LES DESEA FELICES FIESTAS
21"la Caixa" en S'Arenal
0/. Maria Antonia Salvó' SN. - Edificio Los Soles - . Tfno. 26 13 14
0/. San Cristóbal, 21, Tfno. 26 48 39
Avda. Nacional, 121. Tfno. 49 11 42
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LA ORQUESTA BAHÍA        
Per Jaume Oliver "Pelin'     
La no descafeinada, la "original"
fue durante una década la mejor
orquesta de baile de la isla, y de esto
dan fe los mayores de más de 50 años
y cuando me refiero a "original" no
quiero que se interprete que los que
tuvieron que suplirnos a algunos de
nosotros por causas diversas fuesen
menos buenos que los de la plantilla
de sus fundadores entre los cuales me
apunto el honor; no es nada entrañable
que se originen fuertes lazos de amis-
tad cuando se convive juntos ya sea en
la "mili" o en universidades con espa-
cios cortos de tiempo. Por lo tanto
tampoco debe extrañar que con más
de 10 años estábamos tan compenetra-
dos en todos los conceptos, ya fuesen
musicales o particulares, que de aquí
partía la fuerza de un conjunto o un
equipo invulnerable a puyas externas.
Pecaría de amnesia voluntaria si no
pasara por la gran orquesta BOLERO
de Palma integrada por sus tres tríos
ritmo, metal y madera con su director
"Pancho"; eran todos profesionales de
la música provenientes de universida-
des, o bandas militares con graduacio-
nes de sargento o brigadas por lo
menos. Pero cuando el azar hacía que
nos juntásemos en cualquier "bolo" o
verbena con alternes de tiempo, éra-
mos nosotros que nos llevábamos el
gato al agua.
La razón era obvia, esta gente decía
la música quizás mejor que nosotros,
pero estaban hastiados de tener el ins-
trumento en la mano todo el santo día
y para remate también por la noche y
de lo que tenían ganas era de "acabar
es jornal eviat" y ésto era la abismal
diferencia que el público agradecía
con una fuerte salva de aplausos,
haciendo que con este premio nos cre-
ciéramos y se establecía una magnéti-
ca corriente público-orquesta que nos
sentíamos transportados a otra gala-
xia.
Una de las armas más afectivas
cuando actuábamos con otras orques-
tas era que al entrar nosotros quitába-
mos los atriles y las sillas dejando la
tarima libre para que la movilidad de
nuestra actuación coreográfica, si
cabe, y actuar de memoria de pie,
mientras los demás lo hacían sentados
y con los ojos fijos en la partitura.
Las caricaturas que se adjuntan más
abajo fueron los elementos fundadores
de la orquesta BAHÍA que llevaron
bien alto durante el tiempo descrito el
estandarte de Llucmajor en cuanto a
orquestas de baile; hoy 40 años más
tarde de estos 8 sólo quedan, aunque
vivos pero no coleando, 3 y yo soy
uno de ellos a.D.g.
No quiero alargarme más sobre este
particular porque noto que mis ojos se
enturbian por una humedad incipiente
por la emoción, pero como creo que
ésto que estoy escribiendo saldrá a la
luz mientras estemos en ferias. No
quiero entrar en sentimentalismos que
a nada conducen rebelarse contra esta
injusta ley de vida.
Sólo este deseo me gustaría ver col-
mado, reunirnos otra vez y poder
tocarle a San Pedro un "chachachá"
No se si sabreu qui son,
es de sa caricatura,
¡foren els amos d'un món!
que empleaven be es "melóns"
sense estudiar asignatura.
¡BONES FESTES!
Componentes de la Orquesta Bahía. Década de los cincuenta a los sesenta.
de izquierda a derecha: Jaime Oliver, Francisco Durán, Juan Rubí, Miguel Mut,
Pedro Antonio Jaume, Miguel Monserrat, Bernardo Tomás y José Crespí.
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ENTREVISTA CON EL ALCALDE (Gaspar Oliver Mut)
"Desearia que las ferias resultasen
buenas para todos"
Gaspar Oliver Mut, alcalde de
Llucmajor desde las elecciones de
1.991, lleva ahora varios meses de su
segunda legislatura como primera
autoridad civil. En la primera ocasión
su partido, el PP, sacó siete concejales
y en los comicios de mayo último,
consiguio ocho. En este último caso
fue elegido alcalde por ser el cabeza
de lista de la candidatura más votada.
Con motivo de este "Extra Ferias",
era obligado entrevistarse con el
alcalde Oliver, aunque no fue fácil.
Finalmente, le entregamos un cuestio-
nario. Y el, en un cassette, amable-
mente, de propia voz, contestó a todas
las preguntas formuladas por esta
revista.
-¿Como van
transcurriendo este
año las ferias?
Con normali-
dad. Comenzaron
por Sant Miguel y
mañana domingo
es "Sa Darrera
Fira", ques es
cuando la ,vivimos
en toda su pleni-
tud.
Espero y deseo
que sea un día
bueno, que luzca el
sol, que no llueva,
sea un día agrada-
bel. Esperar sea
una diada invite a
la gente a salir a la
calle. Y que los
visitantes asimis-
mo lo tengan todo propicio para venir.
-¿Cual podría ser su mayor
satisfacción en estos días feriales?
-Creo que la mejor satisfacción en
estos días sería ver que la feria resul-
ta muy buena para todos. Para exposi-
tores, no solamente para los Ilucmajo-
rers, sino todos los que vienen de
fuera. Lógicamente si no hubiera
mucho género de todo tipo, para ver y
comprar, pues la afluencia de visitan-
tes no sería tan numerosa. Me gustaría
se hiciesen muchas ventas y, unos y
otros, quedasen contentos. Se conse-
guiría el próximo, la feria, fuese aún
mejor.
-¿Hay innovaciones este año?
-Bueno, llega un momento en que
las ideas se han llevado, buenamente,
a la práctica. Se intenta de cada año
potenciar más y más "Sa Mostra
Llucmajorera", y todas las otras
muestras o exposiciones que se dan.
PRIMERA LEGISLATURA
Creímos oportuno preguntar a
Gaspar Oliver de que se consideraba
más satisfecho de su primera legisla-
tura como alcalde.
-Es difícil hacer un resumen de los
temas de los cuales me siento más
satisfecho. Creo no sería justo si des-
tacase uno por encima por encima de
los otros. De lo que estamos más con-
tentos, el equipo de gobierno, el
Partido Popular, es de haber podido
llevar a cabo nuestro programa elec-
toral, con el cual nos presentamos a
las elecciones. También, satisfechos
de haber podido finalizar todas aque-
llas obras que nos encontramos en
marcha. Cumplir aquellos compromi-
sos que había asumido el anterior
Consistorio. Es decir cumplir nuestro
programa y acabar todas aquellas
obras difíciles de llevar a término. Lo
hemos repetido muchas veces ya, y es
que resultaban dificultosas puesto
había proyectos inacabados. Y tam-
bién que no había partida presupues-
taria suficiente. En definitiva, pudi-
mos resolver toda aquella problemáti-
ca. Ahora, en esta legislatura, tene-
mos otra y que espero que dentro de
estos cuatro años se podrá llevar a tér-
mino.
-¿Y ahora nos diga de lo que
menos satisfecho está?
-De lo que menos, pues ya lo he
dicho. Para poder llevar a término
todas aquellas inversiones y compro-
misos que había asumido el PSOE, en
su legislatura, y eran compromisos
que el Ajuntament tenía que llevar a
culminación, ya que afectaban a ter-
ceras personas, pues tuvimos que rea-
lizar un endeudamiento. Como se
sabe se realizó una auditoría y se
detectó un déficit importante, de unos
seiscientos millones de pesetas. Ello
es de lo que menos satisfecho puedo
estar. No se hubiera entendido el no
terminar las obras comenzadas, como
por ejemplo el tramo de carretera de
prolongación de "Sa Ronda" a medio
acabar. O las piscinas municipales sin
baños y otros afines. Ahora bien,
estos temas se han dicho bastantes
veces y no hace falta extenderme más
con ello.
SEGUNDA
LEGISLATURA
-¿Como se
lleva eso de gobernar
en minoría'?
Efectivamente, ten-
dremos que gobernar
en minoría. Si bien
es una satisfacción -
fuéramos nosotros el
partido más votado.
Logramos mil votos
más respeto a las
pasadas elecciones
del 91. Nos faltaron
muy pocos votos
para poder tener el
concejal	 número
nueve, y por lo tanto
mayoría absoluta.
No pudimos llegar,
pero la verdad es que los resultados
fueron muy buenos. Ahora bien, si el
pueblo decidió que gobernemos en
minoría, pues, gobernaremos en
minoría. Ello siempre y cuando sea
posible.
-¿Que quiere decir'?
-Pues, que se tienen que consen-
suar muchísimos de témas. Conlleva
mucho más trabajo y se necesita más
dedicación. Pero, en definitiva, noso-
tros gobernaremos en minoría si los
otros partidos de la oposición nos
dejan.
SANEAR EL AJUNTAMENT
-¿Prioridades a la vista, como
alcalde?
-Prioridades a gestionar como
alcalde. Pues, hay una para mí, muy
importante. En ello ya hemos realiza-
do mucho trabajo. Y es donde yo me
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dedicaré durante los próximos meses
plenamente, casi con toda dedicación.
Ello es conseguir que el Ajuntament
de Llucmajor quede saneado. Esta es
una prioridad, un compromiso que ha
asumido. Y, también, creo poder decir
que los demás partidos políticos tam-
bién se comprometieron en su respec-
tiva campaña electoral, manifestando
era necesario hacer un esfuerzo y,
ponernos de acuerdo los distintos gru-
pos que entrásemos al Ajuntament,
para aclarar conceptos y sanearlo.
-¿Soluciones?
-Estamos ya en un plan de viabili-
dad y en un plan de financiamiento
del Ajuntament. Estoy convencido de
que saldremos adelante con una
buena gestión. Con un ahorrar; quitar
gastos, ya se han quitado muchos pero
aún se tienen que quitar más. Ello es
posible, estoy convencido de ello.
Este plan previsto es del todo viable,
ello se verá. Dicho plan de sanea-
miento es urgentísimo y hay que aco-
meterlo.
-¿A cuanto se eleva la deuda?
-Está sobre los mil trescientos
millones de pesetas. Con referencia a
1.994 la deuda se rebajó en unos cien-
to cincuenta millones de pesetas. Por
otra parte existen dificultades finan-
cieras. Y por otra, se nos debe bastan-
te dinero y que, a veces, el
Ajuntament cobra vía ejecutiva, como
por ejemplo poniendo solares a la
venta, mediante subasta. Hay un dese-
quilibrio en cuanto a la disponibilidad
económica, pero no grave.
-¿Austeridad a la vista?
-La verdad es que durante estos
ocho últimos años el Ajuntament de
Llucmajor realizó muchas inversio-
nes. Las inversiones están debida-
mente realizadas. Por citar algo, cite-
mos el parque urbano de S'arenal; el
paseo de primer línea también en
S'Arenal; una guardería también en la
zona turística y el polideportivo
municipal cubierto, en Son Verí Nou.
En Llucmajor citemos, la base regula-
dora; las piscinas; la prolongación de
"Sa Ronda"; se hizo el centro sanita-
rio en las Bahías; se hizo el PAC en
Llucmajor, que de centro sanitario
paso a ser centro de salud, entre otras
obras que están a la vista. En definiti-
va, unas inversiones, unas empezadas
por nosotros y que eran prioritarias,
como era la escuela y el centro sanita-
rio de Bahías y, otras, que nos encon-
tramos iniciadas. En definitiva, las
inversiones están realizadas. Lo que
hay que hacer ahora es pagar las
inversiones que no estén liquidadas y,
en consecuencia,sanear el
Ajuntament.
FUE UN CUMULO DE INVER-
SIONES
Aparte lo citado por el alcalde,
también hemos visto realizar inver-
siones como pistas de tenis varias;
ampliación de vestuarios de instala-
ciones deportivas; se compró el edifi-
cio de Can Clar, para la gente de la
tercera edad. En definitiva, hay todo
un cúmulo de inversiones, aparte
todos y cada uno de los servicios
habituales con que nuestra
Corporación tiene dar a sus ciudada-
nos.
UNA NUEVA SINGLADURA
-Sr. Alcalde, pensando en el con-
senso y dentro de las posibilidades
que se permitan ¿Que proyecto cree
debe ser el más inmediato?
-Es difícil pensar ahora mismo en
consensuar un proyecto. En estos
momentos todo lo proyectado en el
presente ario está adjudicado. Hay que
decir que los proyectos futuros ya se
verán dentro los presupuestos de
1.996. Y lógicamente si estamos en
minoría habrá que consensuar. Yo
espero poder conseguir consensuar
los presupuestos, entro todos. Hay
proyectos que seguramente todos
estaremos de acuerdo. Hoy no es el
momento, creo, de hablar de ellos.
Dependerá de la voluntad de los otros
grupos municipales. Si dependiera
única y exclusivamente del Partido
Popular, sí que se que proyectos se
iniciarían. Siempre y cuando, la
financiación de la Corporación
Municipal permitiese llevarlos a tér-
mino.
-¿Sabe que S'Arenal, por ejemplo,
necesita de una nueva depuradora?
-Soy consciente de ello. Es más,
está a punto de salir a información
pública el proyecto. Una depuradora
modular que aparte depurar las aguas
residuales de S'Arenal, también depu-
rará todas las aguas sucias de las urba-
nizaciones, desde El Dorado o
Tolleric hasta el mencionado
S'Arenal. Está proyectada sobre mil
doscientos millones de pesetas. Es
urgente se haga esta depuradora. Creo
que en 1.997 ya funcionará.-¿Y la de
Llucmajor?
-Remodelarla. En la visita que
efectuó recientemente a nuestra ciu-
dad Cristófol Soler, presidente del
Govern Balear, se le pidió ayuda. La
remodelación la considero también
urgente.
Sabemos también existe el proyecto
de una depuradora mancomunada,
Llucmajor-Campos, en Sa Rápida y
que contemplaría dupurar las aguas
turbias de urbanización de aquella
zona, Cala Pí, Es Pas, aparte
S'Estanyol y zonas afines.
EL TURISMO
-No descubrimos nada si decimos
que el turismo fuente de riqueza de la
economía balear. Es motor de la eco-
nomía de nuestra islas. Considero que
las diez mil plazas hoteleras que tene-
mos en nuestro término, son fuente de
ingresos muy importantes.
-Por otra parte, tenemos bastante
comercio en el término. No solamen-
te la zona turística, sino también en
Llucmajor ciudad y otros puntos.
-Nos falta que el polígono indus-
trial de Son Noguera se llene de
empresas. Se ha tenido que efectuar
una modificación puntual dentro del
Plan General. Una vez aprobado faci-
litar que las empresas se instalen en
dicho polígono. Hay licencias de
obras solicitadas y que se darán lo
antes posible, una vez modificado el
sistema de edificabilidad.
-El Ajuntament compró el edificio
de Can Clan Se cedió a lnserso para
que construyese la "llar de la tercera
edad". Estamos a la espera que
Inserso se decida a efectuar las obras.
-En cuanto al antiguo hotel Maracaná,
de S'Arenal, pues, firmamos un con-
venio con la Consellería de Sanidad,
para que se construya un Parque o
centro de salud. El Maracaná será
prontamente derribado.
-En el nuevo edificio del hotel
Maracana deberían hacerse, creo, las
oficinas municipales de la zona turís-
tica, aparte otros servicios. Y así ir
quitando alquileres, como he dicho
antes.
-Sigue en pie la oferta que firma-
mos de opción de compra del "Pont
des Tren", en el "Torrent des Jueus".
-El tema de circulación en
S'Arenal es un tema muy complicado.
No soy de la opinión de colocar semá-
foros por que sí. Pienso es más con-
veniente el llamado semáforo ámbar o
chivato.
-En cuanto a urbanizaciones que no
hemos citado, pues, ir dotandolas de
la infraestructura necesaria.
MAS COSAS
Nos quedan cosas sin decir, impor-
tantes ellas, que Gaspar Oliver como
alcalde tiene in mente, si se puede,
llevarlas a efecto. No hemos llegado,
por ejemplo a la zona de S'Estanyol o
de S'Estalella, o de Es Pas o Cala Pí.
Ni de Regana o de Capicorp. Ni
hemos tocado lo del agroturismo en el
término llucmajorer.
LAS FERIAS, HOY
Las ferias son el tema, la circuns-
tancia y el hecho. Desde nuestra
revista deseamos lo mejor para estas
ancestrales ferias tan arraigadas y de
tanta solera.
Y a nuestro alcalde darle las gra-
cias al aceptar hablar para nuestra
revista y desearle suerte y aciertos.
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ENTREVISTA A ANTONIO GARCIAS COLL
SENADOR POR MALLORCA Y REGIDOR LLUCMAJORE
Con motivo de este Extr-Ferias-95,
esta revista, presentó un cuestionario a
Antonio Garcías Coll, regidor Ilucma-
jorer y senador por Mallorca. Antonio
Garcías encabezó la lista del PSOE en
las pasadas elecciones municipales.
Se quedó en la oposición con 6 regi-
dores.
Antonio Garcías nos devolvió el
cuestionario debidamente
rellenado.
-¿Qué diferencia existe
en se senador por Mallorca
o regidor del Ajuntament
de Llucmajor?
-No se puede comparar,
aunque los dos sean cargos
públicos de representación
popular, dado que como
senador tenga una respon-
sabilidad y tareas determi-
nadas que son compatibles
con las de regidor del
Ajuntment de Llucmajor,
ahora bien, podríamos
determinar que las dos tie-
nen en común, el desarro-
llar un trabajo en bien de la
comunidad y para el inte-
rés de los ciudadanos,
siempre desde la óptica
ideológica que represento.
-Vd. Encabeza a la opo-
sición Muncipal ¿Cuales
van a ser sus principales
bases que marcarán esta
oposición?
-Ante todo trabajar con
el objetivo de conseguir
una transparencia total en
todas las actuaciones admi-
nistrativas	 que	 realiza	 el
Ajuntamiento, así como el máximo
conocimiento por los ciudadanos de
las decisiones políticas que se tomen
en la corporación para que el ciudada-
no pueda fiscalizar la gestión munici-
pal.
-Por otra parte, plantear, plantear
políticas a realizar por la corporación
a través del cauce reglamentario,
como son las mociones en las cuales
se fijan las políticas que en determina-
dos temas realizamos nosotros. Ya
tenemos varios ejemplos, como es la
moción aprobada pro la Corporación,
para que se ponga por parte del
Ajuntament un solar adecuado a dis-
posicón del MEC para la construcción
de un Instituto en El Arenal. O la de
convertir la calle San Cristóbal a
doble circulación.
-El lema de la campaña electoral en
las elecciones de mayo era "UN
AYUNTAMIENTO PARA TODOS"
por tanto, nuestro compromiso con los
ciudadanos es conseguir un
Ayuntamiento en el cual, la participa-
ción ciudadana, la transparencia, la
información, el diálogo, sean las bases
de la convivencia.
-Por otra parte, es imprescindible
sanear las arcas municipales y encar-
gar un plan de viabilidad, no podemos
seguir soportando un enduedamiento
como el que tenemos de más de 1.800
millones, sin darle una solución. Lo
primero que deberíamos hacer para el
año 1.996 es confeccionar unos presu-
puestos reales, es decir, ligados a
nuestras posibilidades económicas
que están bien definidas en las liqui-
daciones presupuestarias del 93. Y
digo este año, al ser el último conoci-
do por la opinión pública, dado que la
liquidación del 94, aunque ya nos
encontramos a finales del 95, no ha
sido presentada ni a la cor-
poración ni a los ciudadanos
a pesar de que la ley de
Haciendas Locales regula
que el día 1 de marzo de
1.995 debía de haber sido
aprobada pro la corpora-
ción.
La participación ciu-
dadana y el saneamiento
económico, son dos priori-
dades en la gestión munici-
pal, sin olvidar las nuevas
políticas que se llevarían a
cabo en campos tan diversos
como son la cultura, el urba-
nismo, el medio ambiente,
etc.
GRATITUD
-¿Qué les diría ahora
mismo a quienes fueron sus
electores?
-Ante todo agradecer-
les que depositaran su con-
fianza en nueStra candidatu-
ra y solicitar su ayuda para
seguir trabajando por los
objetivos que nos marca-
nos en las elecciones de
mayo.
¿QUE OPINA SOBRE
LAS FERIAS?
-¿Qué puede o que quiere decimos
usted de estas Ferias-95?
-Ante todo felicitar a todos los
Llucmajorers de encontrarnos otro
año ante tal acontecimiento de gran
participación popular y de encuentro
de Llucmajorers de todos los rincones
de la Isla.
-Si fuese alcalde ¿Hubiera llevado
a cabo innovaciones? ¿Y cuales?
-Hubiera sido difícil quizá este año
innovar gran cosa, dado que se cele-
bran en un espacio muy cercano a la
toma de posesión, ahora bien, consi-
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dero que debemos ligar las ferias a un
conjunto de actos culturales para man-
tenerlas vivas desde la primera, el día
de San Miguel hasta la última.
Para este año suprimiríamos el
gasto que supone el pago de unos
8.000.000 Pts de la carga y suprimirí-
amos la comida de Ferias, la cual
supone un gasto de unas 700.000 pts,
ante todo con el objetivo de reducir
gastos y segunda es conveniente que
un día tan señalado para los
Llucmajorers éstos lo celebren con su
familia en sus casas, sean autoridades,
funcionarios o ciudadanos de a pie.
SER SENADOR
-¿Qué ha significado en su vida
poder ser senador por Mallorca?
-Una visión más universal y menos
localista de la sociedad y de los pro-
blemas que en ella se generan. Y al
mismo tiempo trabajar por Mallorca
con el objetivo de conseguir una
sociedad más justa e igualitaria, desa-
rrollando un programa, que ha puesto
al alcance de todos los ciudadanos una
educación gratuita, una sanidad públi-
ca y un sistema de pensiones, etc, en
resumen un trabajo que nos ha llevado
a pasar como país, según las Naciones
Unidas en el mapa mundi de la calidad
de vida del puesto veinteavo al nove-
no.
COMISIONES
-¿Como senador, a qué comisiones
pertenece?
-Vicepresidente primero de la
comisión de Presupuestos, Vocal de la
Comisión de Obras Públicas, Vocal de
la Comisión de Agricultura y Pesca,
Vocal de la Comisión de las
Comunidades Autónomas y Ponente
de la Comisión de Estudio de la
Reforma del Sistema de Financiación
de las Comunidades Autónomas.
-¿Cómo transcurre una semana
cualquiera, como senador, de Toni
Garcías?
-Normalmente los martes, miérco-
les y jueves desarrollo mi labor parla-
mentaria en Madrid y los demás días
de la semana trabajo, de circunscrip-
ción y municipal.
SATISFACCIONES
-¿De qué se siente más satisfecho
como senador?
-De mis labores parlamentarias,
como ponente de diferentes leyes
medioambientales tales como la ley de
Costas, la ley de Espacios Naturales,
Fauna y Flora silvestre, la ley de
Parque Nacional Marítimo y terrestre
del Archipiélago de Cabrera, la ley de
Reserva Natural de las Salinas de
Ibiza y Formentera. Y de mi trabajo en
presupuestos al conseguir que partidas
importantes de inversión pública se
destinasen a resolver problemas de
Mallorca, por ejemplo el Hospital de
Manacor, la partida para el II hospital
de Palma el conjunto de inversiones
en materia educativa, la construcción
del nuevo aeropuerto, etc.
-¿Y de lo que menos?
-El no poder o no saber transmitir a
los ciudadanos la importancia de
nuestro trabajo y por tanto existe una
incomprensión en la tarea que desa-
rrollamos y nos encontramos que
prima la anécdota sobre las cuestiones
de trascendencia para los ciudadanos.
-¿Quién ganará las próximas eleccio-
nes generales?
-Creo que el PSOE será el próximo
vencedor en las elecciones generales,
con un margen escaso, pero saldrá
vencedor.
-¿Por qué motivos? ¿En que se
basa?
-Por tener un programa, suficiente-
mente demostrado a través de nuestro
trabajo desde el año 1.982. Al haber
demostrado a los ciudadanos que los
objetivos que nos marcamos en el 93
se han ido cumpliendo, al ser la mejor
garantía de progreso para esta socie-
dad en su convivencia cotidiana y por
último porque no conocemos un pro-
grama alternativo del P.P. sino sólo
conocemos críticas.
AGRICULTURA
-Vd. fue miembro activo en "Unió
de Pagesos", hace arios. ¿Cuales son
los motivos, en su opinión, para que la
agricultura llucmajorera haya dado tan
importante bajón en productividad y
en personal que trabajan el campo?
-Esta pregunta merecería varios folios
para poder ser contestada correcta-
mente, intentaré contestarla con varias
líneas. Ante todo aclarar que la pro-
ductividad por persona que trabaja en
el sector primario a aumentado, por
tanto, la disminución se ha dado en la
población activa agraria, es decir, no
se incorporan jóvenes a la agricultura,
por tanto, si falta el factor humano, no
puede darse ninguna mejora en la acti-
vidad.
A pesar de la multitud de progra-
mas de ayuda para la incorporación de
jóvenes en nuestro municipio, muy
pocos se han acogido a ello y básica-
mente debido a que otro sector como
es el terciario, es decir servicios, tira
de la mano de obra y los jóvenes se
incorporan en este sector y no al agra-
rio, también quiero añadir que si no
fuera por la gran cantidad de progra-
mas europeos, los cuales reportan can-
tidades importantes a nuestra agricul-
tura, como son las ayudas a los culti-
vos herbáceos y a los almendros, etc,
nuestros campos se hallarían en un
abandono considerable.
PREGUNTAS PERSONALES
¿Como es Toni Garcías en la vida
familiar?
-Es siempre difícil que uno se defi-
na sobre uno mismo porque puede
tender a señalar unas características
que no son percibidas por los familia-
res, por lo tanto, prefiero que me defi-
nan a definirme.
-¿Sus hobbies?
-La lectura, los trabajos agrícolas,
una buena tertulia con amigos, el cine,
etc.
-¿Sus deportes preferidos?
El fútbol, el basquet, etc..., nunca
como forofo, simplemente como afi-
cionado televidente.
-¿Una ilusión?
-Conseguir un gobierno de progre-
so en el Consulado de Mar, es decir,
que el próximo presidente de la
Comunidad Autónoma sea un socia-
lista.
-¿Su mayor virtud?
-El tener constancia en el trabajo
cotidiano, mi compromiso con la
sociedad desde una opción de izquier-
da.
Mi lucha constante contra la hipo-
cresía, el cinismo, la mentira, el abuso
del fuerte sobre el débil, etc.
-¿Su mayor defecto?
-Algunos actos reflejos demasiados
apasionados, que a veces provocan
ciertas enemistades no queridas.
-¿Quiere decir V. algo que no le haya
preguntado?
-Solamente agradecer la entrevista y
desear éxitos a la revista "S'Unió de
S'Arenal" quedando a su enterá dispo-
sición.
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TURISMO,CICLISMO Y SEGURIDAD
PEDRO CANALS MORRO
En el Congreso de los Diputados
Los grupos
de ciclistas van
en aumento por
nuestras carrete-
ras. Muchas
veces en doble o
triple fila. Los
coches circulan-
do a bastante velocidad es lo normal.
El peligro es continuado. Por una
parte los ciclistas estan en su derecho
de pensar, que estan circulando legal-
mente y, por la otra, los que llevan un
volante pueden pensar, y lo piensan
muchas veces, que la carretera es
suya.
De este circular nacen discusiones
y, en demasiados casos, surge el insul-
to. Pero lo realmente grave son los
muchos accidentes que se producen y,
en ocasiones, desgraciadamente, la
muerte.
Aceptemos que las carreteras
mallorquinas no son ajenas a esta
lucha. Congreso de los Diputados.-
En Madrid y en el Congreso de los
Diputados llegó la preocupante situa-
ción. No solamente la mallorquina,
sino a nivel nacional. Y hubo
Ponencia para tratar de ello.
Un arenaler, Pedro Canals Morro,
fue participante de dicha Ponencia.
Con él hemos dialogado.
- No en balde ultimamente se die-
ron muchos accidentes. Y, ademas,
varios ciclistas de un cierto renombre
entre ellos. Falleció, por ejemplo,
Antonio Martín un corredor cataloga-
do como posible sucesor de Indurain.
Martín también pertenecía al equipo
Banesto. A raiz de todo ello el
Congreso de los Diputados decidió
estudiar a fondo la temática para intro-
ducir unos cambios en el Código de
Circulación.
- En que consistirían?
- Afectando primordialmente a
aquellos articulos que tratan de la
marcha de ciclistas por las carreteras.
Al efecto se convocaron una serie de
señores que aportasen conocimientos
generalizados, entre ellos estan direc-
tores de equipo, policias, clubs auto
movilísticos, fabricantes de bicicletas,
federativos, ciclistas y corredores
ciclistas profesionales en activo y reti-
rados, conductores diversos y todo
una gama de personas conocedoras a
fondo del problema, en busca de solu-
ciones.
- y usted?
- Seguramente me convocaron por
haber sido hace años presidente de la
Federación Balear de Ciclismo y, toda
mi vida, ciclista amateur de un ir
muchos días del año por carretera en
mi bicicleta.
Recordemos, la familia Canals es
de siempre amante inperturbable de
amor a la bicicleta. Su padre, Andreu,
fue campeón ciclista y su hermano
Mateo, lo intentó tambien como corre-
dor. En el Govern Balear fueron los
primeros en pensar en Pedro Canals.
Felix Pons lo convocóa Madrid.
PROMOCIÓN TURiSTICA
Por otra parte, al ser Mallorca y de
Mallorca, S'Arenal punto de encuen-
tro cada año de la preparación de equi-
pos ciclistas profesionales, entre otros
puntos de la isla, ello hace que seamos
punto de mira a nivel español.
Son a miles los ciclistas que acuden
a la isla desde centroeuropa y ello, de
alguna manera, asimismo importa
como industria turística. Las figuras
mundiales suelen comenzar su prepa-
ración en Mallorca, dado que en sus
paises de origen impera aún demasia-
do el frio.
Cinco muertes.- Cuando Canals fue a
Madrid, el pasado septiembre, se lle-
vaba la friolera de cinco ciclistas falle-
cidos en accidente de circulación sola-
mente en carreteras mallorquinas.
Este ario en consecuencia se quiere
respetar esta clase de turismo,
pero.. .también las vidas humanas.
- Conclusiones?
- Es de dificil solución. Pero hay
que intentarlo por todos los medios.
Es posible que se obligue a todos los
ciclistas a llevar el casco puesto; a cir-
cular uno detrás de otro y no en grupo
o por parejas. Puede que obligatorie-
dad de tener licencia y el correspon-
diente seguro de cobertura en vigor.
Solicité que se instalasen señales cir-
culatorias avisando de la existencia de
ciclistas en la carretera y señalar ade-
cuados arcenes, que de existir facilita-
rian poder circular por parejas, como
se suele hacer en otros países europeos.
Canals nos comenta que en el País
Vasco se han hecho una serie de cir-
cuitos para ciclistas y, además estos,
los sábados y domingos tienen prefe-
rencia sobre los vehículos a motor.
Según palabras del director del
aeropuerto, Pedro Meaurio, desde
enero a mayo, se contabilizó la llega-
da a la isla de unos treinta mil ciclis-
tas. Si a ello añadimos los que ya hay
en Mallorca y, los muchos que tam-
bién llegan del extranjero sin bicicle-
ta, pero que luego se las traen, en ade-
cuadas furgonetas, pues la realidad es
que estamos ante un importante y
grave problema también turístico.
Madrid, el mismo Congreso dejos
Diputados, se ha puesto en marcha
para paliarlo, o solucionarlo en lo
posible.
Tomeu Sbert
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El QUE VIJIGIJI
Al NSTANT
El que vulgi. Amb el nou "Crèdit Compra Instantani"
de "SA NOSTRA" no té perqué esperar. Des del mateix
comerç aIlà on faci la compra aconseguirà un Crèdit
Instantani. Amb tota
 facilitat i comoditat. Utilitzi'l als
comerços seleccionats de Balears.
Faci les compres allá on vegi el nostre distintiu "Crèdit
Compra Instantani".
Les seves il.lusions...
 es compliran a l'instant. "SA NOMA"
CAIXA DE BALEARS
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GASPAR OLIVER JUAN
(Regidor Ajuntament Palma)
Por nada me perdería úna ultima feria
Llucmajorera. Las ferias de Llucmajor tienen
mucho a imitar. Nosotros, en Son Ferriol cele-
bramos una "fira ramadera" y me se muy bien
el gran trabajo organizativo cuanto cuesta.
Esperar, espero sea otro día importante en
todo.
Extra Fires 95
¿roa opimo y QUE ESPERO USTED DE LOS  PERIS 95?
ANDREA GARAU VAQUER
(Comercial Puig-Garau)
Opino que son unos dias muy agradables y
provechosos para Llucmajor en general. La
diada de "So Darrera Fira" de cada año mejor.
Y de cada año más visitantes. Espero y deseo
luzca el sol y viviremos de nuevo unas magni-
ficas ferias.
ANA OBRADOR JAUME
Rte. Can Pelín
Que son la más importante
manifestación comercial y
festiva del año en
Llucmajor. Que no llueva y
que la gente se lo pueda
pasar bien.
ANDRES AMER ALIAS
(Seguros)
Mii opinion es que se trata de la feria
mayor y mejor de Mallorca. Hay otras,
como Inca, que son muy buenas.
Admiro de verdad lo bien que organiza
Llucamajor estas diadas. Y con muchos
actos culturales. En cuanto a esperar,
espero lo mejor en todo.
SEBASTIAN BALLESTER MAS
(Panadería y Pastelería)
Los años que vivi en Llucmajor, recuer-
do las ferias eran interesantes de ver-
dad, Pero, ha resultado, estos últimos
años al ir a "So Darrera Fira" todo me
resulta superior. Hi va una gentada. i
veuen firers per tot. Espero poder rega-
lar y... también me regalen algo.
SEBASTIAN BARCELO BARCELO
(Bar)
Unas ferias magnificas. Me gustan
desde siempre. En bastantes años y
debido a mi trabajo de noche, pues, he
dejado de ir a la ultima feria. Pero, inde-
pendientemente de ir o no, la admiro. Mi
enfermedad coronaria no me impedirá
ir. Espero "bona fermança"
PEDRO CANALS MORRO
(Hotelero)
De las ferias de estos últimos años poco
puedo opinar. Recuerdo muy bien en
mis tiempos de concejal revitalizamos
las ferias. Y entonces los concejales no
cobrabamos por sedo. Estoy orgulloso
de aquellos años. Deseo unas buenas
ferias y espero todo vaya bien.
!Molts anys¡
JOSE OLIVER TOMAS
(Hostelería)
Me gustan los aconteci-
mientos como son el de "So
Darrera Fira" de Llucmajor,
puesto que te encuentras
gran cantidad de amigos.
Ello es muy agradable.
Esperar, pues espero lo
mejor. Es un dia de fiesta
completa. ! Y que aguany el
Barça!.
JAUME AULET ALOMAR
(Jardinería Jarma)
Son unas ferias de mucha resonancia.
De lo mejor de Baleares. Fué y sigue
siendo muy importante instalar una
amplia carpa para la "Mostra Ilucmajore-
ra". La exposición de maquinaria y auto-
móviles, interesante. Y, todo. Un gran
día "So Darrera Fira". Esperar... lo de
cada año.
MIGUEL MANRESA PUIG
(Transportes)
Mi opinion es que las ferias son un
exponente claro de la iniciativa de que
siempre hemos hecho gala els Ilucmajo-
rers. De cada año vamos a más. De
cada año viene de todo un poco más.
Por lo que respecta a esperar, lo que
más deseo es tener buena salud. ! ah, y
salud para todos.
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ENCUESTA
TURISMO Y FERIAS
Nos encontramos a los puntazos finales de una temporada turística y, al mismo tiempo, ante
una nueva edición de las ancestrales ferias Ilucmajoreras, 449 , edición.
Esta revista ha pulsado algunas opiniones. Dos preguntas hemos formulado.
1 4- ¿Como ha visto Vd. esta temporada turística?
24- ¿Que apunta como innovación posible de las Ferias?
Vean a continuación las respectivas respuestas:
MATRIMONIO JOSÉ MANUEL LUNA-MARIA PROHENS
(VIAJES XALOKI)
-Sa temporada turística es cada vegada més curta. No aconseguim rom-
pre s' estacionalitat turística aquí a Mallorca.
-Ses fires de Llucmajor de cada día tenen més força. Any rera any va en
aument la gent que els visita. Es hora de començar a pensar en sa possi-
bilitat de ampliar sa carpa que tenim. O millor deixà un lloc fitxo on es
poguesin fer fires i mostres també a Llucmajor. Aquest recinte es podría
aprofitar es dotze mesos de s'any.
ANTONIO MORAGUES AMENGUAL (EUROCOCINA)
Este verano hemos trabajado también de cara al turismo. Nos instalamos junto a uno
de los más antiguos hoteles de S'Arenal, el Acapulco. He visto una temporada impor-
tante. Ha venido mucha gente. Si bien su poder adquisitivo económico ha sido más
bien regular
-La diada de "Sa Darrera Fira" no refleja lo que es en realidad Llucmajor durante
todo el año. Las ferias son un enorme bullicio, para los demás días ser demasiado
tranquilos. No haberse hecho el polígono industrial en los años setenta y, ahora, la
desaparción de muchas fábricas de zapatos, pues... No obstante, soy amigo de ir
potenciando todo cuanto podamos cualquier aspecto de nuestras ferias.
TONI CANALS SALVA (HOTELES SAN DIEGO Y SOLIMAR)
-Sa temporada es estada bona, pero no superior. Ni molt manco. Ha vinguda molta de gent,
pero de un poder adquisitiu molt irregular. Un estiu molt animat, això sí. Pero res  d'històric
com es deia a principis d'aquest any. Anem per envant i a minorar.
-M'agradaría veurer-hí una bona exposició de cotxes antics. I, endemés, que circulasin per
els carrers llucmajorers durant sa fira, en vies públiques o recintes adecuats„sense molestar
a ningú. Per lo demés "Sa Darrera Fira" me pareix bona.
GABRIEL FERRAGUT JUAN (VENTA DE COCHES ROVER)
-Para nosotros la temporada es todo el año. Ahora bien, la turística creo ha sido buena.
Hay que conformarse. Por todas las muchas zonas turísticas que he visitado, por motivos
de mi profesión, he visto mucha animación.
-En lo de las ferias, pues, un año más. Apostando, desde luego, para que sea mejor que
los anteriores. Nuestras férias llucmajoreras estan muy potenciadas ya. Siempre se puede
ir a más, es claro. Hay que cuidar al máximo todos los detalles. Y, sobre todo, que no
llueva como llovió el año pasado.
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JUANA SALVÀ (RTE. MOLI DEN TEM)
La temporada ha sido muy movida. Hubo muchos turistas que eligieron nuestra
zona para sus vacaciones. No fué gente de gastar mucho. Pero ya se sabe, lo
importante es que sigan viniendo. Verano aceptable.
-Las ferias de Llucmajor. Son de las que más me gustan de Mallorca. "Sa Darrera
Fira" es ya parecida al "Dijous Bó" de Inca. Hay muchos actos y gente por todas
partes. Maravilloso este último día de feria llucmajorer.
QUINTÍN VALERIANO VILLANUEVA (FOTOS QUINTÍN)
Una temporada turística irregular. No ha respondido a lo que se esperaba y se había anuncia-
do. No ha sido mala. Pero siempre aspiramos a más. Había muchas ilusiones depositadas.
Ahora bien, ojalá no venga ninguna de peor. Hay que conformarse. S'Arenal es yá muy impor-
tante en el mundo del turismo.
-De las ferias diré que les tengo mucho cariño. Viví muchos años en Llucmajor ciudad y lo
tengo a mucha satisfacción. Este año todo se presenta para que "Sa Darrera Fira" y "Es
Firó" vuelvan a ser días de mucha solera. ¡Molts anys!
ANDRES (CELLER RANDA)
Nuestro negocio está más destinado a gente de la comarca. No obstante, participamos
del turismo. A veces, algún autocar de turistas se deja caer por el celler. Y, sobre todo,
se paran coches de alquiler que van a Cura, Sant Honorat, Gracia, Manacor, etc.
Las ferias siempre se dejan notar. Feriantes o visitantes a Llucmajor se detienen a
degustar nuestros productos. Nosotros nos esforzamos para ofrecer lo mejor de nuestra
cocina. Nos alegramos cuando vemos entrar a amigos de otros pueblos que se acuerdan
"des celler Randa".
JUAN VICH ADRO VER (JOYERÍA CARRER REPUBLICANS,
DE S'ARENAL)
-Sa temporada turística es hanat més o manco bé. Jo diría que semblant a
any passat.
-I de ses firés, tot bó. Hi anirem a veure si firam cuatra coses. De cada any hi
ha més problemes per anar-hi. Més emboços per sa carretera, més dificultats
per aparcar. I es que hi ha una gentada a Llucmajor, amb motiu de "Sa
Darrera Fira", que és es dia que hi solem anar.
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JAUME VICH VAQUER (BANC DE SABADELL, S'ARENAL)
-No puc comparar amb sa de l'any passat, perque jó he començat anguany aquí a
S'Arenal. Puc dir que per lo que he vist i sentit comentar, sa temporada es estada  ben
aceptable. Han entrats molts de turistes, apart la gent de la zona.
-Ses fires. M'agrada sempre anar a qualsevol fira dés pobles de Malloira. Sa de
Llucmajor es molt bona i coneguda de tothom. Una gran fira.
SEBASTIA AMENGUAL (SANTUARI DE GRACIA)
-Turisticament aquí quasi tot l'any va igual. Arriben més cotxes de lloguer es mesos
d'estiu, es clar. Aquesta temporada no he vist cap diferencia amb rel.lació a tempora-
des d' enrrera.
-En lo que deim fires, ja es diferent. Les conec de bon de veres i enguany esper també
unes bones fires. I bones fermances... I, sobretot, "Sa Darrera Fira" tornará a esser
gros. Molt de género per vendre, i una gentada per tot.
RAFEL PROHENS (SUPERMERCADO PROHENS)
Vista desde la Ronda Mitjorn llucmajorera, la temporada del
turismo creo ha sido buena. Se han detenido muchos coches de
los de alquiler y ello es una especie de termometro bastante
válido.
-De las ferias decir las esperamos con la misma gran ilusión de
cada año. Son días de mucho movimiento en todos los aspectos.
La gente anda de una parte para otra. I es verdad, que la gente
observa mucho pero el día del "firó" se decide más a comprar.
Nos satisface mucho que las ferias vuelvan a estar presentes.
FRANCISCO VIDAL (DESTILERIAS VIDAL)
-Si tengo que opinar sobre la temporada turística diré que la he visto
bien. Mucha gente por todas partes. Mucha competencia y, al final, todos
participamos del mundo turístico. Directa o indirecta, Mallorca está liga-
da al turismo.
-Feria/mente, un año más que Llucmajor se convierte en el mayor centro
comercial de la isla, por unas horas. "Sa Darrera Fira" es una tradición
ya consolidada. El día de la última feria, la gente sabe que es obligado ir
a Llucmajor. Y este año volverán. Falta que no llueva.
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José Manresa, siempre en una línea vanguardista
JOSE MOMRESO CLOR y su GoLERIO DE ARTE
José Manresa, una de las firmas cotizadas, cuando habla-
mos de pintura, llega de nuevo a las ferias con muchas nove-
dades en su habitual exposición.
En su mismo estudio de la calle Senador Ramís nos ha
dicho.
-Hay novedades, pero siguiendo mi línea, es decir intro-
ducir cuantas más innovaciones mejor. Sigo dentro una téc-
nica neo-impresionista. Mis
recientes estancias en París me
han permitido aprender Nosotros
siempre aprendemos. La circuns-
tancia de exponer unas obras mías
en la "Galerie Mercel Benheim" ,
en los mismos Campos Eliseos
parisinos, me proporcionó ocasión
favorable para adentrarme más
dentro estilos franceses.
El crítico de arte Gaspar Sabater
dijo de Pep Manresa: "se trata de
un artista de pincelada fuerte, inci-
siva, viril, dando a las telas una espiritualización que resul-
ta altamente conseguida".
José Manresa ganó en 1.978 el "Premio Ciutat de
Llucmajor de Pintura". Ha conseguido otros. Y realizado la
tira de exposiciones.
-¿Y en estas ferias, que "dus'"?
-Traigo lo mejor Se dejaran notar bastante mis innova-
ciones. Pero, tiene que ser el
público quien valore. Y el
público que acude a las exposi-
ciones de nuestras ferias, es
numeroso y sabe valorar muy
bien.
-¿Temáticas?
-Temas de París, marinas y
paisajes son mayoría.
Habrá que verlo. En
Llucmajor estaremos.
Garita.
1MORIO R, NOGUER BORCELO, SIGUE GONONDO PREMIOS
nsta artista llucmajorera llamada M aría Antonia
Noguera Barceló, como cada año vuelve a ex poner la mejor
de su obra. En esa ocasión en la feriosa
calle Bisbe Taixequet, 82.
Pero, quizás, lo más importante de hoy es
que María Antonia acaba de volver a ganar
premios. En esa ocasión el primer premio
de óleos y el segundo premio en dibujo del
"XV Concurso ADEBA" "Asociación de
Bellas Artes de Baleares, patio de exposi-
ciones B.B.V. (Sant Antoniet), en Palma.
Hemos visitado el estudio de trabajo de
la artista. La hemos felicitado. Está muy
contenta. Tiene sobrados motivos para
estarlo.
Ella nos ha dicho:
-Me gusta participar El premio óleos, lo
gané con el cuadro "Bodegón en tonos
azulez". Y el segundo premio en dibujo
lleva el nombre de "Molino de mi pueblo".
-Son muchas las veces que ganas, sim-
pática. ¿Y de las ferias qué?	 La Pintora María Antonia Noguera,
en su estudio
-Bien. He trabajado mucho este año. Hay algunas obras
realizadas con la llamada técnica mixta, o sea un prepara-
do de tela, con elementos, como son polvos de mármol,
papel, arena... Son una novedad.
María Antonia Noguera, comenzó
de niña en el estudio de Joan Calafat.
También con Anita Tabemer. Siguió, ya en
Palma, con Tomás Horrach. Con Xam
Magraner. Con Juan Vich. En Bellas
Artes. En la Escola d'Arts i Oficis. Pintar
fue siempre la gran ilusión de su vida. Y el
empujón definitivo para recorrer el largo y
dificultoso camino del arte pictórico, lo
tuvo ella al lograr un premio convocado en
1.975 por el Ajuntament de Sancelles. Y...
• lograr premio.
Y desde entonces ha llovido no
solamente agua. También premios, para
ella.
Enhorabuena.
Baesbar.
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Todas las bañeras de hidromasaje ROCA le
esperan en MASSAN ELLA. Y las griferías
monomando ROCA, los sanitarios ROCA, los
pavimentos y revestimientos cerámicos ROCA...
Y aún mucho más, porque en MASSAN ELLA
encontrará una extensa gama en aire
acondicionado, calefacción y complementos,
y el mejor asesoramiento.
Ya sabe, su bañera de hidromasaje ROCA
de MASSANELLA
le
MASSAN ELLA S A ,
Ctra. de Valldemossa, 44. Tel. 75 03 45 - Palma Doce    
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Carrer Bisbe Taixaquet, 60
Tele fon 66 00 69
LLUCMAJOR (Mallorca)
RACÓ DEL POETA
SES FIRES
Ja tornan esser a ses Fires
que arriben amb esplendor
amb una altura de mires
Ses Fires de Llucmajor.
Qudarán tots es carrers
replens de gent que ve a Fira
Gent alegre, gent que mira
lo que duen es firers.
Fires que duen gaubanga,
trobes velles d'amistats.
Les vivim esperançats
que arribi qualque fermanga.
Fires per Decret Reial.
A Llucmajor ho diria,
que quan ve devers migdia,
aires te de Capital.
D'il.lusions ses mil espires
d'esperanges es un foc,
alegria per tot lloc,
¡Que molts d'anys
i BONES FIRES!
Tomeu Sbert
(Del proper llibre,
"Canços d'avui i d'ahir")
A LA PINTORA
W ANTONIA NOGUERA
Antònia Noguera
que sap de somnis, d'afanys...;
pintora Ilucmajorera
ja fa un caramull d'anys.
Des de nina ella sentia
ben clara vocació:
dibuixar sempre volia,
la seva gran il.lusió.
Qualsevol cosa plasmava
sobre un blanc tros de paper;
sa mare se n'admirava
perquè Ii quedava bé.
Un professor li cercaren
que l'ensenyás a pintar,
i aviat ja l'eviaren
a Palma, per minorar.
Aprengué a mesclar colors
i a omplir de Ilum una tela;
rams, fruites, interiors,
el camp i barques de vela.
Ha fet exposicions
que l'han donat a conèixer;
rep felicitacions
que ella és digne de merèixer.
A l'abstracte s'ha rendit
amb un estil personal;
a fer de tot s'ha atrevit
seguint el seu ideal
que és dedicar a la pintura
tot el temps que tengui lliure:
sent que ni-lima és més pura;
que el cor li neix un somriure.
Del !libre "Senzills ramells
de paraules" de M del
Carme Roca Salvà.
S'ARENAL
ANTIGAMENT
S'Arenal molts anys enrera
era lloc maravellos,
amb pins prop la carretera
el verd feia mes hermós.
La platja d'arena fina
tal lloc privilegiat,
quan neix el sol ilumina
un mar clar ben depurat.
Peixos grossos s'atracaren
a la platja encandilats,
onze en total n'agafarem
de dins l'arena encallats.
Les nits clares i estelades
tenen per mirall la mar,
per la lluna acompanyades
tota l'aigo fan brillar.
De tal cosa tan pulida
en guard un record hermós,
tot lo agrados de la vida
mos vé del tot poderós.
ESCANDELL
IMPREMTA - PAPERERIAfr rarmit(gr
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Amb el pregó,
 començaren
 els actes festius de les Fires d'enguany. 
El Pregoner fou l'artanenc
 Mossèn Antoni Gili Ferrer.
El dia assenyalat, dia 28 de setembre
a les nou i mitja del vespre, al Saló
d'Actes de la Casa Consistorial de
Llucmajor, va tenir lloc l'acte de pro-
nunciament del pregó, que enguany va
tenir l'honor de pronunciar l'eminent
historiador Mossèn
 Antoni Gili, en la
actualitat Prior de La Sang.
L'acte fou presidit pel Batle de la
ciutat Gaspar Oliver i Mut que estava
acompanyat pel Jutge de pau D. Miguel
Font Oliver, la regidora de cultura An-
tonia Suñer Olea i quasi tots els regidors
de l'actual consistori. Setze des deset
em varem contar, cosa inusual els da-
rrers anys, puig que els membres de
l'oposició solien estar representants
amb escàs
 grup de concejals.
Va obrir la cultural sessió el senyor
Batle que va donar primer la paraula a
la regidora Sunyer qui va presentar l'ac-
te , per a continuació esser el també
historiador i notan oficial de la Ciutat
D. Bartomeu Font i Obrador qui va
presentar el pregoner, enumerant els
mèrits i la bibliografia de la que es autor
Mossèn Gili, tildant-lo de "sacerdot le-
vític i savi".
La coneixença de la persona, de les
seves virtuts i de la capacitat intelectual
del pregoner, foren -va dir Font i Obra-
dor- motius mes que suficients per de-
manar al pregoner que tengués a bé
obrir les festes de les fires mes antigues
de Mallorca.
1 després de la sempre magistral di-
sertació de Font i Obrador puja per si-
tuar-se davant el faristol d'honor
Mossèn Antoni Gili.
El pregoner
Me cap l'alt  honor de conèixer des de
sempre a Mossèn Antoni Gili i Ferrer,
puig que ademes de esser del mateix
poble, iniciarem quasi les primeres pas-
ses d'estudiants al mateix període de
temps i al mateix lloc, si be ell ha sabut
multiplicar per moltíssims de cents el
seus denaris de bagatge cultural, men-
tres que qui vos escriu s'ha quedat amb
el mateix o parescut caudal del comen-
çament.
Copiant una petita biografía que es
pot llegir a la portada del darrer llibre
que ha escrit fa poc temps -l'any passat-
Antoni Gili Ferrer.
el pregoner i repetint poc mes o manco
lo que varem sentir a Font Obrador,
diguem que:
Va néixer a Ana l'any 1932, estudia
al Seminari Conciliar de Sant Pere a
Palma, es llicencià en filosofia per
l 'Universitat Pontificia de Sant Tomas
a Roma. Ordenat prevere, exercí a Bi-
nissalem (1958-60), s'Arracó (1960-
66), Arta (1966-1985)on desplega una
intensa activitat cultural dins el Club
Llevant, Obreria de Sant Antoni Abad,
Revista Bel I puig i Junta del Museu Re-
gional d'Artà, de la qual fou President.
(1979-88). El 1985 passa de rector a
Algaida. Des de el 1989 es Auxiliar de
l'Arxiu Diocesá. Ara, es prior de
l'Anunciació (La Sang). Des de ben
jove s'ha dedicat a la investigació de la
història documental i de la cultura po-
pular. Els anys 1974, 75 i 76 obtingué
el Primer Premi d'Investigació del III,
IV i V Certamen Literari "Vila d'Arta".
Corn a historiador local ha publicat
Història de Sant Salvador d'Artà
(1979), Arta en el segle XV (1983) i
Artá en el segle XVI (1993). Especialit-
zat en l'estudi de l'eremitisme i de la
beneficencia, es autor de la  Història de
la Ermita de Betlem (1975). Ermitaños
insignes de Mallorca (1978)Ermitaños
de Mallorca, Juan Mir i su obra (1988),
Francisco Palau i Mallorca (1991) i Se-
bastiá Gili Vives, la lealtad con Dios al
servicio de los hombres (1976) amb
col.laboració del P. Teófilo Aparicio.
Es autor d'Antoni Llinas, missioner de
missioners (1990) i del seu resum An-
toni Llinas, apóstol d'apòstols
(1991 )amb que dona a conèixer aspec-
tes importants de la aportació missione-
ra de Mallorca a América. Aportació al
Cançoner Popular de Mallorca (1994) i
també de nombrosos articles publicats
a di verses revistes.
El Tema
Una vegada conegut el nostre perso-
natge, diguem que la temática a seguir
era del tot interessant. Ja en aquesta
mateixa revista,. cree que fou l'eminent
Mateu Monserrat Pastor va insinuar o
afirmar l'ascendència llucmajorera de
la nostra Beata per antonomàsia.
Ara l'historiador Gili, tenia la taz,—
de donar-mos a conèixer aquesta aseen-
déncia, però de una forma que no hi
hagués lloc a dubtes.
Hi així ho va fer, l'orador. Començà
per situar-nos segles enrera, de donar-
mos motius i característiques dels can-
vis de poble o indrets per numeroses
fins arribar a la familia dels
besavis de Sor Tomasa. Quina feinada
de recerca per part de Mossèn Gili i quin
goig escoltar una i altre vegada com el
temps s'anava apropant a la data que
tots volíem escoltar.
Cap dubte va quedar dins l'auditori
que Santa Catalina Tomas, la Santa
Valldemosina, era pel seus avants pas-
sats també un poc llucmajorera.
Convidats
A mes de comptar amb la presencia
de Bartomeu Font i Obrador, varem
també poder veure a un altra insigne
borne com es el canonge lluc-
majorer Baltasar Coll, el passat regidor
de cultura Sr. Monserrat, l'erudit Se-
bastià Cardell, Maria del Carme Roca i
altres gens de les lletres que ara no mos
volem allargar en nombrar.
En resum un pregó que aporta molt a
l'história de Llucmajor, història que
prest podrem tenir en les nostres mans
amb el VI Tom, que donará a  conèixer
el repetit Font Obrador.
J.A.B.
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Imagina
Imagina el baño que querrías tener en tu hogar. Con todos los complementos que quieras.
Imagínalo, y si tienes alguna duda, ven a Sanicalor. En Sanicalor encontrarás la mayor
variedad en sanitarios, griferías, calefacción, aire acondicionado, cerámica, gres,
y accesorios de baño. En todos los estilos. Para que se estimule tu imaginación.
Y en todos los precios, para que no tenga barreras.
En Sanicalor el baño que imaginas es ya una realidad.
VSANICALORSALAS DE BAÑO
Ausías March, 38
Tels. 29 12 64
Palma
Gremi de Boters, 19
Tel. 43 02 00
Polígon Son Castelló
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 Per Jaume Alzamora Bisbal 
i IV  
Avui en aquesta plana de s'extraor-
dinari de ses Fires llucmajorenques, fa-
rem una aturadeta curta, i deixarem anar
les dites i refranys, per centrar-mos no-
més amb cançons populars recollides
de les bones gents de la ciutat de Lluc-
major.
Hi ha abundant bibliografia sobre
aquest tema, emperò i amb honor al
pregoner
 d'enguany Mossèn
 Antoni
Gili Ferrer, vos n'oferirem un recull de
les publicades al seu darrer
 llibre que du
per títol "Aportació al cançoner popular
de Mallorca" que hereusamcnt mos va
deixar el P. Rafel Ginard Bauça. Vet-les
aquí:
Cada pic que es sol sortia
i no us veía, bon amor,
berenava de tristor
i de llàgrimes bevia,
Com tu caigueres soldat
jo havia de caure morta
i al manco no hagués estat
el meu cor aquí retirat
i es teu fora Mallorca.
Debades escamp sa vista
però no veig lo teu cor.
si te'n pren així com jo,
amor, ja hi deus estar trista.
De dia, es menjar me lleva
de nit, no tenc son tampoc;
des de que me deixà n'Esteve
som un os fora de lloc.
Es Ilumet de Son Antem
qualque dia et sortirà.
Tu saps que deus anyorar
es pastor que hi ha a Betlem.
Es sol surt i passa es día
an es ponent se'n va.
Com te'n vas Sebastià
t'en dus sa meya alegria.
Faç feina a un arenal
amb un ángel que me guia;
no hi ha cap hora des día
si pens en vos, vida mía
que ets uis no em fácil canal.
Ja sé que heu dit per la vila
amor, que no tornareu;
ja tornareu com sabreu
que s'enyorança em castiga.
Jo no crec que dins Espanya
hi haja amor com vos tenc;
vos vos n'anau jo venc
i mon cor vos acompanya.
Jo no mirava es quarter
des soldats, s'altra diassa;
i ara no don cap passa,
que no pens en vos, mon bé.
L'amor meya per ventura,
a devers son Hereu riu:
¡jo tenc d'estar, s'estiu
a damunt es puig de Cura.
Quan te veig tan oprimit
m'allargues sa malaltia;
ja et veig, amor mía,
demés que t'enyor de dia
llave) et somiï en sa nit.
Qui canta sos mals espanta
i qui plora los augmenta;
per això cantaré jo
que cantant pens en vos sempre.
Ramellet, recordau-vos
de mi, alguna vegada,
que me n'he d'anar a l'Havana
i sa primera endiana
que duré será per vos.
Si jo t'havia de dir
es pics que en tu som pensat.
No mol tants de grans de blat,
de dia de vent, un molí.
Tot es temps que no et veuré
l'amor et tendré ganáncia;
perqué d'anyorança i ansia
molts de pics, no menjaré.
Tot lo día he mirat Mina
no sé el meu cor que hi té;
vet allá en Francesc qui ve,
t'alegraràs, Catalina.
Una guitarra he comprada
perqué te vui divertir;
Juanaina, pensa en mi
que ets sa meya enamorada.
Una setmana a Deia
i s'altre devers Ciutat;
s'estiu me será passat
sense porer festejar.
Una setmana no és res
estar ausent de s'amor;
però ja ho sap es pastor
que n'està dues o tres.
Un nin petit qui t'espauma
com sa mor, deu anar al cel!
Jo voldria que en Miguel
tornás aviat a Palma.
Carta, parteix amb ses ales
i de pressa te'n 'niras
i a sa gent que encontrarás
pes camí, preguntarás:
a on son ses Males Cases ?
De ses comandacions
que tu em vares enviar,
redobl i torn redoblar
fins que s'aigo de la mar
en pols se convertirá
i es grans d'arena que hi ha
confits, i salga torrons
i es peixos serpetons.
Mira si es fort es penar.
Ets anada a sa murtera
murta i no me n'has duita;
murta desitja amor fuita
i jo la tenc vertadera.
Toniaina, cuí un brot
d'aquesta murtera tenra;
ta mare no em vol per genre,
ni sa tia per nebot.
Ven guent de Lluc vaig coir
una mota de falguera
per donar a s'amor primera
que en aquest mon vaig tenir.
An es camí de ciutat
jo l'he d'arribar a enfondir;
sa meya amor no te fi
que he posada an en Bemart.
Clavellina, clavellina
Me vols dar un clavellet,
que aquí hi ha un jovenet
que per tu plora i sospira.
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Entrevista con Carmen Martín, Jefa del Servicio Municipal de Aguas
"TENEMOS ESTRUCTURA DE EMPRESA A NIVEL
NACIONAL E INTERNACIONAL" Nos manifestó.
Se Llama Carmen Martín Hernan-
do, nacida en Covarrubias (Burgos).
Es una mujer joven. No tendrá los
treinta años y es la actual Jefe del
Servicio Municipal de Abastecimien-
to y Saneamiento de Aguas del Tér-
mino de Llucmajor y por lo tanto se
incluye también S'Arenal, este im-
portante conglomerado turístico. Con
ella hemos hablado.
.Cómo fue esto de recalar en
Llucmajor?
Por razones personales recalé en
Mallorca en un momento en que SO-
GESUR necesitaba una persona de
mis características, de modo que tras
una selección, me incorporé en el
puesto a principios de Mayo de 1992.
¿Muchos problemas?
El abastecer a un núcleo de pobla-
ción como S'A RENAL-LLUCMAJOR
no es tarea sencilla, sobretodo en la
época de veranos en la que la avalan-
cha turística dispara enormemente el
consumo.
Afortunadamente tenemos más de
veinte años de experiencia en este Ser-
vicio y disponemos de personal que co-
noce a la perfección nuestras redes e
instalaciones, además de un apoyo y
asesoramiento técnico y de gestión de
toda una estructura de empresa a nivel
nacional e internacional.
¿Depuradora de S'Arenal?
En estos momentos estamos pendien-
tes de que a principios de próximo año
comiencen las obras de una nueva es-
tación depuradora que recoja las aguas
residuales de S'Arenal y Urbanizacio-
nes de la Costa las cuales han crecido
considerablemente en estos últimos
años.
La Depuradora de calle Europa en
S'Arenal ha funcionado durante los
meses de verano bastante desconges-
tionada trabajando con caudales nomi-
nales, al trasvasar hacia la
Depuradora de Sant Jordi los exceden-
tes de S'Arenal.
En la Estación de Bombeo de la Pla-
za de la Playa se recogen las aguas
residuales del núcleo de S'Arenal en-
viándolas a la Depuradora para su tra-
tamiento, mediante una serie de
bombas impulsoras suficientes incluso
en la época estival ya que parte del
caudal se desvía a Palma.
¿Por qué será que en España se
deja perder tanta agua potable en el
mar?
En gran parte se debe a que aún no
estamos del todo concienciados de la
importancia de este elemento, incluso
cuando la sequía y la contaminación
están agravando la situación.
El agua es sin lugar a dudas un bien
común, y tiene una importancia vital
desde el punto de vista social, económi-
co y ambienta. Si embargo, tenemos
poca agua y está distribuida de forma
irregular en el tiempo y en el territorio.
Por tanto los políticos deberían hacer
todo el esfuerzo posible para llegar a
un acuerdo que permita una distribu-
ción más justa de la que actualmente
existe. Los problemas de escasez debe-
rían ser resueltos mediante un gran
proyecto de planificación hidrológi-
ca nacional.
Desde S'Arenal, ¿se sigue man-
dando parte de las aguas residua-
les a Palma?
Existe una estrecha colaboración
por parte del Ajuntament de Palma
sobretodo a la hora del desvío de
parte de las aguas residuales de
S'Arenal hacia la depuradora de
Emaya.
¿Caudal de potable en Llucma-
jor ciudad?
En el núcleo de Llucmajor el
abastecimiento de agua potable no
tiene grandes problemas el caudales
suficiente y la calidad del agua es
buena. Aún así nuestro propósito es
mejorar todavía más el rendimiento.
Para ello se realizan cada cierto
tiempo campañas de búsqueda de
fugas mediante correlación acústica
y por radio así como la impermeabi-
lización de depósitos.
¿Y en el asunto de las residuales?
Ya desde su construcción la red de
alcantarillado ha sido siempre muy
problemática, sobretodo en la época de
lluvias torrenciales ya que al ser una
red unitaria recoge además de las resi-
duales las pluviales, sobrecargándose
y dando lugar a atascos. Se están reali-
zando limpiezas preventivas de tramos
conflictivos así como reparación de
acometidas que pierden sustitución de
tramos de red, desatranques , inspec-
ciones y un sinfín de trabajos todos
ellos con el propósito de dar solución a
estos problemas puntuales.
Simplemente desear a todos los lluc-
majorers unas muy felices FIRES y pe-
dirles una vez más que sean solidarios
y sigan contribuyendo al ahorro y uso
racional del agua. SOGESUR siempre
está a su servicio.
Muchas gracias a Vd. y desearle asi-
mismo el más bello disfrute en estas, y
suyas, ancestrales ferias.
Tomeu Sbert Barceló
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,SERENA desde 2.149.000 ptas.*
•
......................................... ..
MICRA desde 1.161.000 ptas.* PRIMERA desde 1.905.000 ptas.*
TERRANO II desde 2.672.000 ptas.*	 200 SX desde 4.140.000 ptas.*
Seas como seas hay un Nissan
pensado especialmente para ti. AHORA
Nissa n
• P.V.P. recomendados (IVA, impuesto de matriculación • excepto Serena., transporte y ahorro promocional incluidos) en peninsula y Baleares. Oferta valida para unidades en stock matriculadas
antes de fin de mes. Equipamiento según versiones
TRF MOTOR	 AUTO NOGUERA, S.A.
C/ BISBE ROIG, 63 A - TEL. 12 01 23 - LLUCHMAJOR 	 CONCESIONARIO OFICIAL: RONDA MITJORN, 74 - TEL. 66 29 19 - PALMA
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CASETES DELS
REPUBLICANS
El diumenge dia 1
d'octubre a la Revista
Brisas que publica La
Gran Enciclopèdia
 de
Mallorca, apareix la se-
güent nota:
"Republicans, casetes
dels. Nom del primitiu
nucli de població de
S'Arenal. La denomina-
ció prové de les cases,
propietat d'alguns repu-
blicans de Llucmajor,
que foren construïdes a
mitjans s. XIX. Foren
enderrocades el decenni
de 1960."
EL MAGISTRAT
LLUCMAJORER JOAN
CATANY NOMBRAT
PRESIDENT
Joan Catany Mut,
llucmajorer, i tempora-
des d'estiu estiuejant a
S'Arenal, Magistrat titu-
lar del Jutjat de Instruc-
ció n2 8 de Palma, es estat
nombrat nou president
del tribunal de la secció
segona de l'Audiència
Provincial.
Enhorabona.
En Llucmajor
Librería y Papeleria ROCA
C/. Parroquia 2
Estanco C'an Paco
C/. Obispo Taxaquet 69.
En S'Arenal
Papeleria Baleares
Carretera Militar,275.
Estanco Rosselló.
Carretera Militar
Aqui se vende S'Unió.
Papeleria Papers
C/. S. Cristófol 49
Papeleria Ferrer
C/. Berga 33, esq. C/. Vicaria
Estanco Amengual
C/. Trencadors 30
Papeleria Plaza
Pl. Mayor 3
Papeleria Bahia
Frente Hotel Babia Palma
Estanco Ses Cadenes
Carretera Militar
Kiosco Baleares
Avda.Miramar.
- Sobre El Puente
Papelería Juiz
C/. Cannes
Papelería Sastre
Pl.Maria Cristina, esq. C/. Salud
Papelería S.Cristobal
S. Cristobal 9
Papeleria Cristal
Diego Zaforteza 8
Papelería Famyli
C/. Cannes. Parada de autobuses  
Mousse de Limón 
En aquest extraordinari de Fires, no hi podia faltar, conz cada mes, sa recepta que amb tanta
simpatia mos ofereix n'Aina que regenta un local del carrer Sant  Cristòfol, anomenat Ca 'n
Pedro, hi on d'entrar-hi vos xupareu es dits.
Ingredientes
75 ini. de zumo de limón,
300 ml de nata liquida,
I clara de huevo,
30 gr. de azúcar lustre
y una guinda para decorar.
Se bate la nata. Se añade el zumo poco a poco, sin dejar
de batir.
Aparte batir la clara a punto de nieve, añadir el azúcar y
la mezcla anterior, removiendo suavemente. Colocar en
copas individuales en el frigorífico. Decorarlas con una
guinda o fresas. Bon profit.
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Diez consejos para conseguir el infarto
• Su trabajo antes que nada. Las consideraciones per-
sonales son muy secundarias.
• Vaya también a su trabajo los fines de semana.
• Si no puede ir al trabajo por las noches, llévese a su
casa los asuntos pendientes.
• Nunca diga que no a lo que le pidan. Diga a todo y
todos que sí.
• Procure formar parte de todas las comisiones, conse-
jos, comités, etc, y acepte todas las reuniones e
invitaciones, conferencias y demás.
• Nunca se permita un desayuno o comida reposados,
aproveche las horas de comer para conferencias im-
portantes.
• Pescar, cazar, jugar al golf, no es otra cosa que perder
tiempo y dinero.
• Es pésima política tomar las vacaciones que le co-
rresponden. No olvide que usted es hombre, o mujer,
de acero bien templado.
• Nunca delegue su responsabilidad en otros.
• Si debido a su trabajo necesita viajar, trabaje de día
y de noche, aprovechando ésta para trabajar y tener
así lista la entrevista de la mañana.
Bar - Restaurante Parrilla - Grill
Es Molí d'en Tem
¡Especialidades en carnes a la brasa!
Carnes gallegas, caracoles,
pa amb oil. Tel 49 29 27
Abierto a partir de las 19,00 horas
12
C/ N, ng 7 - SES CADENES - S'ARENAL
Tel. 49 29 27
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Rubí Automóviles
Llucmajor. S.L.
EXPOSICION, VENTA Y REPARACION:
Ctra. Arenal, s/n - Telf. 66 02 34 - Fax 66 16 18 - 07620 LLUCMAJOR
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Propietari del Seat-600 més antic de Baleare, en peces originals
"SES FIRES SON MÉS EXPOSICIÓ QUE VENDRE"
Diu Miguel Rubí Carde!!
El trobam al seu taller de venta i exposició de cotxes
(Servei Seat-Llucmajor). Ell és en Miguel Rubí Carde!!.
-Com es presenten ses fires, Miguel?
-Bastant magres.
-Enguany també s'espera molta de gent. ¿No diu res això?
-Si. És bo que nos visitin i vegin lo que tenim. Però...
-¿O sia que per ses fires no es venen molts de cotxes?
-El se miren molt. Això es ben veritat. Però, comprar, ja
ho veurem.
-Cada any seguim. També vol dir qualque cosa. ¿No?
-Hi ha que exposar. Afegim gastos. Però, es ben cert, no
queda més remei que exposar.
-Ha quedat clar el que Miguel Rubí pensa. No se'n amaga
gens. Ho ha dit ben ciar. I és que ses fires, en cert aspecte,
són més diades de mostrar i comparar.
Ses barrines vendran després. Ja ho veuràs, Miguel.
Sort i bones tires és el que et desitjam. A tu i a tothom.
Per altre part, ens va cridar l'atenció el que Miguel Rubí
és l'amo del cotxe Seat-600 més antic de Baleare, amb peces
originals.
Garcías-Salvá, familia llucmajorera 
BODAS DE PLATA DEL HOTEL
PLAYA GOLF
També hem vist un altre cotxe, molt més antic encara. Está
dins el taller de Can Rubí. Es tracte del PM-6253. Una
auténtica joia dins la seva matéria d'antiquatats en vehicles
de quatre rodes a motor.
Mar-i-món.
Miguel Rubí amb
el Seat 600 PM - 46.357
Este verano se cumplie-
ron los primeros veinte y
cinco años de la inaugura-
ción del Hotel Playa Golf,
propiedad de la familia llue-
majorera Gareías-Salva.
Por tal motivo hubo cena
y fiesta.
En la foto, el concejal-de-
legado de turismo, Joan
Bauzá, junto a la propietaria
María Salva Vd. de Garcías.
Están las hijas del matrimo-
nio, María y Francisca y
otras personas.
El PM - 6253
també cité en Miguel Rubí.
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GIMNASIO
SY  ¡CAL TRAINING,
ARTES MARCIALES
AEROBIC • MANTENIMIENTO.
ITMICA • JAll
SEVILLANAS • BAILE DE SALON
PROFESORES DIPLOMADOS
INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Tels.: 26 38 34 • 26 31 12 • Fax: 43 25 90
ADEMAS:
SQUASH - TENIS - BADMINTON - BOWLING - PADDLE TENIS -
SPAK-SAUNA - MASAJES - PISCINAS - MINIGOLF - PETANCA -
PARQUE INFANTIL - BAR-GRILL - PROSHOP
UN LUGAR PRIVILEGIADO
PARA BODAS, COMUNIONES, BAUTIZOS,
FIESTAS DE CUMPLEAÑOS,
COMIDAS DE EMPRESA EN SUS TERRAZAS
C/. Costa y Llobera, 1 • SON VERI • EL ARENAL
FACIL APARCAMIIENTO
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DIALOGANDO CON...
Dr.Bartomeu Font Obrador
Tradicional feria de ganado en el Carrer Major concurrida por propio
Foto cortesía de Mn. Jaume Serra, Rector.
todo.
Fue el canónigo de la Seo, el Iluc-
majorer Mn. Baltasar Coll Tomás
quien con su cálida documentadísima
palabra, hizo la presentación del autor
Dr. Bartomeu Font Obrador.
En mis oídos aún resuenan los
muchos prolongados aplausos que se
pudieron escuchar.
Un maravilloso acto. Un acto de los
que hacen historia, valga el símil. La
"Historia de Llucmajor" sigue su
andadura.
LLEGADOS A ESTE SIGLO
Paso a paso, Tomo a Tomo, la
ACABA DE PRESENTARSE EL
TOMO 62 DE LA "HISTORIA DE
LLUCMAJOR"
No para. El historiador Dr.
Bartomeu Font Obrador pasa los vera-
nos a escasos cien metros de la mun-
dialmente conocida playa de
S'Arenal, pero es posible no se haya
acercado a ella. Da igual. Esta revista
ha estado en su residencia particular
de verano, en Son Verí. Lo hemos
hecho para hablar de historia,
"Historia de Llucmajor" escrita por él.
Libros, más libros,
apuntes, más apun-
tes, escritos por
todas partes.
Lo dicho al prin-
cipio, nuestro hom-
bre no para.
-¿Qué significa para
Vd. este nuevo
Tomo?
-Una enorme
satisfacción.
-¿Se atreve con
una valoración de
las horas trabajadas
en el?
El Dr. Font
Obrador no contes-
ta. I si contesta se
sale por los cerros
de Ubeda. Es un trabajo inconmensu-
rable. No cabe duda que es el fruto.
HAGAMOS UN POCO DE
MEMORIA
El primer Tomo de la "Historia de
Llucmajor" fue publicado en 1.972.
Lo prologó el P. Miguel Baltllori, S.J.
El segundo 1.974, bajo prologo del
Dr. Federico Udina Martorell.
El tercero 1978, bajo prólogo del
Dr. Felipe Mateu y Llópis.
El cuarto llega en 1.982 y la intro-
ducción estuvo a cargo del Dr. Jaime
Salvá Riera.
El quinto era presentado en 1.986,
con prolongación del Dr. Vicenç 154`'
Rosselló Verger. Lo prologó el Dr.
Joan Veny Clar.
MARTES DE ESTA SEMANA
Con la sala capitular de la casa con-
sistorial Ilucmajorera llena de un
público culto y distinguido; autorida-
des presidiendo el solemne acto.
Palabras del batle Gaspar Oliver.
Emoción. Notamos la presencia siem-
pre atractiva de la elegancia y belleza
femenina. Ambiente favorable del
"Historia de Llucmajor" ha llegado
con este sexto que nos ocupa,al primer
cuarto del Siglo XX.
-¿Qué destacaría Vd.?
-Todo en su conjunto. En esta histo-
ria se dan muchos factores humanos
que posibilitan verla realidad. Son
innumerables las consultas efectua-
das; experiencias vividas, libros y más
libros pasados por mis manos, docu-
mentos y más documentos... Un no
desfallecer jamás.
-¿Que años abarca este Tomo 6v?-
Se trata del Siglo
XIX y llegamos, en
algunos casos hasta
1.925 o 1.927. El
siglo pasado es el
más fecundo del
pasadode
Llucmajor. Un
Llucmajor que cono-
cemos y queremos.
El Llucmajor de
ahora no hubiera
sido posible sin
aquellos valores y
lecciones dadas por
los Iluctnajorers de
aquellos tiempos.
Aquellas obras y
empresas que se die-
s y extraños.
,on , auténtico lega-
do de nuestros antepasados, realmen-
te son las más represen  tativasde
Llucmajor, desde el principio hasta la
actualidad.
EL TREN Y LA LUZ ELÉCTRICA
-¿Por ejemplo?
-Tratamos la llegada del ferroca-
rril que se produce en 1.916. Lo
mismo que el alumbrado. En lo de este
último se comienza ya muy primitiva-
mente, después de candil de aceite se
pasó al quinqué de petróleo. Ello se
daba sobre poco más de la mitad del
siglo pasado. Se va contando y anali-
zando dichas evoluciones y estudia-
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S'ARENAL en la ultima década del ochocientos. Foto archivo del Dr. P edro Eco. Salva.
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dos todos sus factores
que toman parte,
hasta situarnos en la
iluminación eléctrica.
-¿Qué más desta-
caría de dicho Siglo
XIX?
-Hay mucho y
bueno. Existe una his-
toria social vivísima.
Todo tiene una espe-
cial significación,
una trascendencia
innegable, lo cual se
manifestó en obras
colosales, como por
ejemplo la Iglesia
Parroquial, un pro-
yecto que arranca del último cuarto
del siglo XVII.
S'ARENAL
Le comentamos a Font Obrador
que S'Arenal nace precisamente
durante el siglo pasado.
-Efectivamente. Fue en 1861 cuan-
do se abre el primer camino directo
que desde Llucmajor llega hasta s'a-
renal (entonces en minúscula), ya que
dichos andurriales eran eso: un are-
nal.
El historiador añade:
-Primero se llamó "Es Pouet d'en
Vaquer", se trabaja de un pozo de
agua potable existente en las inmedia-
ciones de lo que hoy son las instala-
ciones del Club Náutico. Luego llega-
rían "S' Illeta des Republicans, derri-
bada en 1.973, debido al nuevo plan
de ordenación de la primera línea de
la playa.
MAS HISTORIA.
-Es este último Tomo pueden
encontrar datos concretos sobre la
construcción de la
casa cuartel de la
Guardia Civil en
Llucmajor; la pescade-
ría; la carnicería, el
matadero, el velódro-
mo; el salón, teatros, la
Casa Hospicio, colo-
nia de Son Mendivil,
restos de construccio-
nes prehistóricas del
término de Llucmajor,
nomencladores, reali-
dad y leyenda de "en
Durí", llamado Juan
Puig, glosadors de
Llucmajor, la muerte
de "en Mutet", los crí-
menes de Son Mateu de Can Maset,
descripción de buen número de pos-
sessions, Juzgado Municipal, la guerra
del 98, el P. Antoni Ripoll y la restau-
ración de la Tercera Orden Regular,
línea microtelefónica, Dr. Jerónimo
Boscana i Mulet, Congregaciones
varias, fiestas i ferias. En definitiva, lo
dicho un siglo XIX muy fecundo.
TOMEU SBERT
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AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
FIRES 1995 
4491 EDICIÓ (1546-1995)
DIUMENGE DIA 15 D'OCTUBRE. DARRERA FIRA
- XVII Mostra llucmajorera d'artesania.
- XXIII Concurs-exposició provincial de bestiar oví.
- Exposició canina de totes les races.
- Exposició de cans de bestiar.
- El noble art de la falconeria.
- IV Mostra de sementals.
- Mostra de races autpoctones.
- Exposició de cotxes.
- Exposició de maquinaria agrícola i industrial.
- Exposicons artístiques.
- Exposicions firals de tota classe d'articles i productes.
- Repartiment dels premis dels concursos.
DILLUNS DIA 16 D'OCTUBRE. FIRÓ
ESCOMESA
Un any més la ciutat de Llucmajor obre els seus braços cordialment a tot
Mallorca en anunciar la celebració de les seves tradicionals fires, quasi cinc voltes
centenàries.
La fira és festa, il.lusió, entusiasme, comunicació, i tot ens impulsa a compar-
tir-la. Sempre els llucmajorers ens hem afanyat perqué la nostra fira traspassi la
categoria d'acte i es transformi en un esdeveniment que, amb tot fervor, desitjam
oferir i compartir.
Són unes jornades animades a les quals em complau de convidar tots els
mallorquins, amb la seguretat que no quedaran decebuts ni se n'ananiran amb les
mans buides, puix que sempre rebran la gentil fermança de l'hospitalitat Ilucma-
jorera.
Tots, llucmajorers i visitants, siau benvinguts a la nostra fira.
Molts d'anys i bona fermança!
EL BATLE
Gaspar Oliver Mut
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( PROGRAMA DE SES FIRES)
DIVENDRES DIA 6 D'OCTUBRE
A les 21.30 hores. A la sala d'actes de l'Ajuntament, conferència a càrrec del Sr. Miguel Ferrà amb el títol La cuina vista
pels escriptors.
DISSABTE DIA 7 D'OCTUBRE
A les 7.00 hores. Caça submarina a la zona de s'Estanyol i Cala Pi. Categories senior i junior. Sortida i pesada al bar Sport.
Pesada a les 14.30 hores. Organitza el Club de Pesca Es Cap Roig.
A les 16.00 hores. Partit de futbol, categoria juvenils, entre els equips CD España i Portocristo.
A les 20.00 hores. A la piala d'Espany, ballada popular de ball de bot amb els grups RONDALLA DE BELLVER de Palma
i GRUP DE MÚSICS I JOVES BALLADORS.
DIUMENGE DIA 8 D'OCTUBRE. TERCERA FIRA
A les 8.30 hores. A la plaça d'Espanya, inici de l'excursió per la serra de Galdent i Punxuat organitzada pel
GRUP MUNTANYISME LLUCMAJOR. Oberta a la participació de tothom (grau de dificultat mitjá; cal dur pa i taleca).
A les 9.00 hores. Tirada al colomí per a aficionats locals a Son Grauet (carril de Cas Busso), valedora per al Campionat de
Balears. Organitza la Federació Balear de Caça i la Societat de Caçadors de Llucmajor.
A les 10.30 hores. I Trobada de Bandes de Cometes i Tambors de Migjorn. Recorregut des del passeig de Jaume III fins a
la plaça d'Espanya.
A les 15.00 hores. Tirada al plat al camp de tir del restaurant Galdent.
DIMARTS DIA 10 D'OCTUBRE
A les 21.30 hores. A la sala d'actes de l'Ajuntament, presentació del VI tom de la Historia de Llucmajor del Dr. Bartomeu
Font Obrador.
DIMECRES DIA 11 D'OCTUBRE
A les 22.30 hores. Al passeig de Jaume III, I Mostra de Música Jove Llucma-Rock.
DIJOUS DIA 12 D'OCTUBRE
A les 7.00 hores. Pesca de roquer amb barca a la zona de s'Estanyol i Cala Pi. Trofeu individual i de patró de barca. Pesada
al bar Ca Na Marola a les 13.00 hores.
A les 8.00 hores. A Son Casesnoves. Campionat Local de Caça amb Cans i Escopeta, valedor per al Campionat de Balears.
Organitza la Societat Federada de Caçadors de Llucmajor.
A les 11.00 hores. A l'església de Sant Bonaventura, missa en honor de la patrona de la  Guàrdia Civil, amb assistència de
les autoritats locals.
A les 17.30 hores. A l'escoleta "Fada Morgana", representació de teresetes a  càrrec del grup ELS TRES TRANQUILS.
A les 21.30 hores. A la capella de les monges dels Sagrats Cors, vetllada musical amb el grup SONADORS DE LLUCMAJOR.
Al bar Aki, entrega de trofeus del Campionat de Billar.
DIVENDRES DIA 13 D'OCTUBRE
A les 18.00 hores. Finals del Torneig de Tennis Fires 95.
A les 19.15 hores. Partit de futbol 7, categoria benjamins, entre els equips CD España i Santanyí.
A les 21.30 hores. Al Teatre Recreatiu, concert per la BANDA DE MÚSICA DE LLUCMAJOR, dirigida pel
Sr.Vicen1 Castellano Alcaide.
DISSABTE DIA 14 D'OCTUBRE
A les 9.00 hores. Finals del Torneig de Tennis Fires 95.
A les 16.00 hores. Al Camp Municipal d'Esports, partit de futbol, categoria cadets, entre els equips CD España i S'Horta.
A les 16.30 hores. Trofeu Ciutat de Llucmajor de
 Bàsquet cadet masculí.
A les 17.00 hores. A la plaça de Rufino Carpena, inauguració de la XVI Mostra Llucmajorera per les autoritats locals.
A les 18.00 hores. Cercavila per la BANDA DE CORNETES I TAMBORS DE LLUCMAJOR I S'ARENAL.
A les 18.00 hores. Trofeu Ciutat de Llucmajor de Bàsquet
 junior masculí.
A les 18.30 hores. Inauguració de les exposicions per les autoritats locals.
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Exposició de joies antigues i reproduccions d'ABOLENGO al C/ Constitució, 38.
Col-lectiva d'olis i flors premsades de Francesca Rams i Margalida Villalonga al C/ Constitució, 29
(a benefici de la Fundació Balear Transplant)
Olis de Sotomajor al celler de Cas Capser (C/ Sant Miguel, 1)
Exposició i venda a benefici de les obres del santuari de
 Gràcia a la primera Sala de la Casa Rectoral
Pintura al pastel d'Aurora Riera Amorós a la segona sala de la Casa Rectora]
Olis de Francisco de la Hoz a la tercera sala de la Casa Rectoral
Pintura acrílica de Nadal Ferragut a la plaça de Santa Catalina Tomás (Lloc Sagrat)
Olis de Mireille Ocariz Pascual i pastels d'Isabel Regidor Ugalde al local de Mare Nostrum
Fotografies dels anys 1991-95 de Francisca Bennássar i Jaume Salvà
 al C/ Fira, 3
Exposició - instal-lació "Nonsequitur" d'Andrew Walter i Alica Kinser al Teatre Recreatiu
Olis i floreres de Miquela Puig Garau i Miguel Puig Ripoll al C/ Fira, 10 Ir Olis i aquarel-les de
Joan Rosselló Bauzá al C/ Fira, 18
Pintura, dibuixos i pastels de Pedro Martí Monserrat al C/ Bons Aires, 16 (Ca na Verda)
Olis d'Emilio José Aguilar Caballero a la plaça d'Espanya, 39
Pintures i dibuixos de Francisca Garcias Clar a la sala de "La Caixa"
Olis de Maribel Ordinas Oliver al C/ Vall, 95
Olis de Bernat Monserrat al C/ Vall, 91
Olis damunt paper fet a
 mà de Margalida Ramon Ramis al C/ Vall, 86
Olis de Lluïsa Vidal al C/ Vall, 75
Ceràmiques de Miqueta Artigues Jaume al C/ Bisbe Taixequet, 33
Olis de Bartomeu Mateu Borràs al C/ Bisbe Taixequet, 34
Aquarel-les de Miguel Puigserver Lara al C/ Bisbe Taixequet, 44
Olis de Josep Manresa Clar a la primera sala de la galeria d'art BON-ART ( C/ Bisbe Taixequet, 49)
Litografies i gravats de Dalí i de Miró enumerades i firmades a la segona sala de la galeria d'art BON-ART
(C/ Bisbe Taixiquet, 49)
Cerámica de Maria Oliver Munar al C/ Bisbe Taixequet, 61
Olis de Cati Aguiló al C/ Bisbe Taixequet, 73
Olis de Francisca Villalonga al C/ Bisbe Taixequet, 81
Olis i dibuixos de M. Antònia Noguera Barceló al C/ Bisbe Taixequet, 82
Olis i escultures d'Antònia Fleixas al C/ Bisbe Taixequet, 86
Aquarel-les de Guillem Barceló Zanogbera al C/ Bisbe Taixequet, 93
Exposició VII Mostra Jove a les aules del Col-legi Públic Rei Jaume III
Olis i escultures d'AN-BARES (Antonio Navas, Siegfried Jansen-Breiden i Griff Marsh) al C/ Francesc Aulet, 88
A les 19.30 hores. Trofeu Ciutat de Llucmajor de Bàsquet cadet femení.
A les 21.30 hores. Trofeu Ciutat de Llucmajor de Bàsquet junior femení.
A les 21.30 hores. A l'església de Sant Bonaventura, concert dels alumnes de l'Associació Amics de la Música de Llucmajor
DIUMENGE DIA 15 D'OCTUBRE. DARRERA FIRA
A les 10.30 hores. Trofeu Ciutat de Llucmajor de Bàsquet senior femeni.
A les 11.00 hores. Recepció de les autoritats locals, autonòmiques i provincials a la Casa de la Vila.
- Visita a la XVI Mostra Llucmajorera
- XXII Concurs-exposició provincial de bestiar oví
- Exposició canina de totes les races
- Exposició de maquinària agrícola i industrial
- Repartiment dels premis dels concursos
Aquestes demostracions agrícoles, ramaderes i canines, com també la XVI Mostra Llucmajorera, estan patrocinades per:
Govern Balear, Consell Insular de Mallorca, "Sa Nostra", "la Caixa", Cambra Agrària Local i Ajuntament de Llucmajor.
A les 11.30 hores. A la plaça de Rufino Carpena, exhibició de gimnástica rítmica organitzada pe] CLUB ESCUELA COM
PETICIÓN LLUCMAJOR- S'ARENAL.
A les 12.00 hores. Trofeu Ciutat de Llucmajor de Básquet primera categoria autonómica.
A les 16.00 hores. Al Camp Municipal d'Esports, partit de futbol entre els equips CD España i Xilvar.
A les 18.00 hores. Al Camp Municipal d'Esports, partit de futbol entre els equips FC LLucmajor i Santa Ponla.
DILLUNS DIA 16 D'OCTUBRE. FIRÓ
A les 20.30 hores. Entrega de trofeus de les competicions de pesca al bar Sport.
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• SITUACION
INCA	 PRIVILEGIADA.
BINISALEM
CONSELL
SANTA MARIA
A SU ALCANCE
Puerto de Palma 	 15 min.
Vía de Cintura 	 14 min.
Aeropuerto 	 12 min.
El Arenal 	  7 min.
Algaida 
	
10 min.
Montuiri 	 15 min.
Porreres 
	
15 min.
Campos 	 13 min
• DOTACIONES
COMPLETAS
PARA LA
ACTIVIDAD
INDUSTRIAL, DE
SERVICIOS Y
EMPRESARIAL.
• FINANCIACION
HASTA 15 AÑOS.
• SOLARES DE
1.000 A 7.000 M2.
• PRECIOS
ESPECIALES DE
PROMOCION.
CAMPOS
cfistur balear
POLIGONO INDUSTRIAL DE LLUCMAJOR
1 2 FASE ACABADA
INFORMACION Y VENTA DE SOLARES EN:
GESTUR BALEAR
C/. Archiduque Luis Salvador, 7 entr. B • Tel.: 20 43 11 • Fax: 20 47 56
PALMA DE MALLORCA
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Eduardo Llop, informa
ACTUALITAT DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE SON NOGUERA
El polígon industrial de Son Nogue-
ra, estratègicament ben situat, entre la
nostra zona turística i Llucmajor ciutat,
a un quartet d'hora del aeroport o del
port de Palma, es sempre notícia.
El futur industrial de la comarca que
ens ocupa passa integrament per Son
Noguera. Es un tren que ara, o després,
en nom del progrés, tindrem que pujar-
hi. Llucmajor perdé aquest tren ja una
vegada. Era els anys setanta. Una ini-
ciativa, del aleshores baile Gabriel Ra-
mon, fou rebutjada. Lamentablement.
Pero, anem edevant. No valen cantar
llàstimes. Altres pobles de Mallorca
se'n aprofitaren i els seus pol.Iígons
respectius funcionen.
PENSANT EN S'ARENAL
Eduardo Llop, director de Gestur Ba-
lear, empresa encarregada de dur enda-
vant la gestió promocionista del
pol.ligon que ens ocupa, Son Noguera,
ha conversat per aquesta revista.
-Aquestes instalacions de Son No-
guera es feren pensant sobretot en Lluc-
major, però també especialment per la
zona metropolitana de S'Arenal. No es
massa aventurat dir que es tracte del
pol.ligon més ben situat al servei del
aeroport, apart lo dit abans. Vull recor-
dar a tots els empresaris de la Platja de
Palma, que aquestes instalacions estan
fetes pensant, repetim, també amb ells.
-Que els diria, vostè, ara mateix?
-Que se animin. Que el futur indus-
trial passa per Son Noguera. Durant
molts d'anys será la ubicació que el
terme Ilucinajorer té designada per els
desarrollos d'aquestes activitats. Es
tota una garantia. Si es vol aprofitar
aquestes circunstancias favorables
abans esmentades, ara es s'hora.
EQUIP MUNICIPAL
Eduardo Llop té paraules de elogi i
reconeixement per a l'equip de govern
municipal Ilucmajorer.
-La iniciativa del equip de govern
municipal de Llucmajor fou molt bona.
Es estada una preocupació a telar ben
en compta. Fou una empenta que no por
reportar més que beneficis. Tots els em-
presaris, de Llucmajor o de S'Arenal o
de altres indrets, que necessitin de una
expansió, es clar que Son Noguera reu-
neix posicions ben favorables.
-Els industrials que necessitin de dei-
xar possibles conflictes amb els seus
veïnats, o també tinguin conflictes de
infraestructura, que necessitin més  po-
tència, dons tot això es de fácil solució.
A Son Noguera está tot preparat i a la
seva disposició.
ESTRUCTURA A PUNT
Fa un any l'estructura del pol.ligon
industrial que ens ocupa, está a punt, es
a dir acabada.
-Senyor Llop ¿Funcionará aixó?
-Es clar que sí. Tenim que esser op-
n'instes per naturalesa. Tots es pol.li-
gons solen tenir una fase de maduració
me's o manco llarga. Aquest de Llucma-
jor també funcionará. I esperam sia
així, precisament en benefici dels lluc-
majores o arenalers o empresariat de
qualsevol ordre.
INDUSTRIES IDEALS
Sent, com es, un pol.ligon dels mi-
llots situats i edificats segons exigen-
cies modernes, demanam el Senyor
Llop.
-Quines industries creu més idoneas
per a instalar-sí?
-Es una pregunta que haurfein de
reflexionar bé. Indicar una trayectoria
de un pol.ligon al seu naixement es
difícil. Llucmajor estava amb
 necessitat
de tenir un sol destinat a indústria. Això
és lo de Son Noguera. Tots els indus-
trials, hostelería i altres, interesats te-
nen i tendran lesfacilitats habituals que
dona un pol. igon.
MOLTES INICIATIVES
Recordem Llucamjor fou una ciutat
considerada molt industriosa. Arribar a
tenir una seixantena de industries de
sabates, entre moltes altres.
-Senyor Llop: Vostè creu que els in-
dustrials ho voldran tomar a provar?
-Per aquesta taula hi desfilen moltes
iniciatives latents. Jo les veig passar
una a una, lo qual me dona sa constan-
cia i es porer parlar en propietat de que
encara hi ha empresaris a Mallorca.
Venen en diversitats de ganes, de viver-
sos sectors. Uns que volen montar in-
dustries químiques; panificadores; des
sector nàutic i altres. Son moltes in-
quietuts a tenir en compte.
-No hi ha dubte que s'iniciativa del
Ajuntament de Llucmajor doná i segui-
rá donant oportunitat als empresaris
que cerquen millorar i situarse millor.
A lafi, tot redundará en benefici, també
dels obrers, donada la creació de llocs
de feina.
MILLOR ESPECTATIVA
Aquesta revista ha sabut que es varen
suggerir unes modificacions en lo refe-
rent a edificabilitats. Es diu, això es va
fer perquè Son Noguera tingués una
més bona competencia amb altres
pol.ligons existents o similars. Hi ha
industrials que per començar a edificar
esperen a aquesta millor espectativa pel
respectiu aprofitament dels seus solars.
-Concretament?
-Es imminent l'expansió. Lo que co-
manda es sa necessitat del propi indus-
trial. Per altre part aquesta tramitació
d'aquestes modificacions, sa vista inte-
rrompuda per aquesta crisi política que
em tingut, donat que en el Consell Insu-
lar fins que se han consolidat ses coses,
hi ha hagut que fer nous nombraments
i la cosa quedava un poc aturada.
Tomeu Sbert
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Ampliación y mejora del
Puerto Deportivo TORRETA BALIZAMENTO
CON LUZ ROJA
‘51=22155950
	ijt
ESCUELA
DE VELA
EXPLANADA
ESCUELA DE VELA
VARADERO
PUERTO ACTUAL
5
SUMINISTRO
DE COMBUSTIBLE
TORRETA BALIZAMIENTO
CON LUZ VERDE
•wr 	(1111	 11.45114ill
.«...
AMPLIACION Y MEJORA DEL PUERTO DEPORTIVO
CONCESION ADMINISTRATIVA OTORGADA POR ACUERDO DEL CONSELL DE GOVERN DEL 18 DE MAYO DE 1995.
• EXPLANADA DE VARADA.
• APARCAMIENTO
• VARADERO
• GRUA DE 4 Y 125 TN
• TRAVELIFT DE HASTA 70 TN.
• TALLERES DE MECANICA, PINTURA Y MANTENIMIENTO
DE EMBARCACIONES
• ESTACION DE COMBUSTIBLES. GASOLINA Y GAS•011..
• ASEOS Y DUCHAS
• RED DE VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES
• CLUB SOCIAL CON BAR-RESTAURANTE, SALON BIBLIOTECA.
SALA DE EXPOSICIONES. ETC.
O PASEO MARITIMO.
Q ESCUELA DE VELA.
• ORGANIZACION DE REGATAS Y COMPETICIONES
DE GRAN PRETIGIO: COMO EL TROFEO CIUTAT DE 1  LUCMAJOR
o AMBIENTE DE CARACTER MALLOROUIN Y FAMILIAR
• SITUACION: LATITUD: 39' 22 N  • LONGITUD: 2' 55' E
e DOTACION DE AMARRES PARA ESLORAS DE
8, 10, 12, 15. 18.20 Y 25 MTS.
Una oportunidad única para Vd. y su familia, que desea disponer de las más cómodas
y avanzadas instalaciones junto a la tradición y experiencia marinera, de uno de los puertos deportivos más seguros de nuestro litoral.
INFORMES Y VENTAS AMARRES:
TEL. 64 00 85 Y OFICINAS DEL CLUB
La foravila
Diuen els entesos en la matéria, que ens convé
estar integrats dins el Mercat Comú i que fora d'ell
les nacions com la nostra, per motius d'ubicació i
d'economia, res a fer tenen. Nosaltres, aquí i des de
aquesta plana, no entrarem amb aquesta
 anàlisi
 ni
tan sols, malgrat les conseqüències patides des de la
nostra entrada a Europa -on erem abans ?- posarem
en solfa aquesta qüestió.
Però lo cert i segur, i això es una evidencia que
ningú podrá negar, es que alguns aspectes de la
nostra vida han estat trastocats "des de que som
europeus". I un d'aquests caires que han patit una
forta recesió ha estat el de l'agricultura. Per tot
l'estat espanyol, el camp i la seva vida productiva se
n'ha anat en orris. En lo que fa referéncia a la nostra
illa de Mallorca, ses ametlles que abans eren una
forta ajuda i empenta per l'agricultor, molts d'anys
es queden a l'arbre. Les garroves, que tant i tant
enamoraven als nostres conradors, cauen a moltes
finques sense conrar i es el béstia qui se'n fa
 càrrec
d'elles.
Bon arbre és el garrover
que té garroves tot l'any,
quan Ii cuien ses d'enguany
ja té ses de l'any que ve.
I aquestes dues referéncies es poden generalitzar
a tota la resta de cultius. Hem de fer especial excep-
ció per aquelles petites, petitones, parcel.les que
hom cuida per ell tot sol i com a divertiment. Però
ja es sap que una flor no fa estiu.
A Artà on hi ha quarterades i quarterades d'olive-
res i on antany a ses meses de collir oliva, s'empra-
ven milers de persones, en especial joves, ara no hi
ha ni una collidora, les olives no es cuien i l'arbre,
l'antic arbre vell a qui canta Costa i Llobera, pateix
en silenci el seu total abandó.
Com anécdota, vos puc dir que la possessió de
Morell, una grandiosa extensió de terreny de mun-
tanya i pla, amb unes cases senyorials i de amos que
son una vertadera joia, resten abandonades perquè
ningú conra el camp i ningú habita les cases. Aques-
tes han estat ofendes amb regim de arrendament,
amb l'únic censal de haver-les de cuidar. I ningú
compareix.
Dons be, lo que passa a la majoria de la foravila
espanyola, illenca , succeeix igualment al camp
llucmajorer en sa seva immensa majoria.
Llucmajor que te el terme mes gran de Mallorca i
que per tant la vida al camp era una de les seves mes
grans fonts de riquesa, junt amb l'indústria del cal-
çat, ha vist com també en ses seves petites parcela-
cions ha quedat en l'aire, sense una ma amiga o en
aquest cas interessada que 1 'aidas i lo que abans era
un orgull pel poble de Llucmajor, avui s'ha convertit
amb un problema de conservació.
Cantaria avui de la mateixa manera la nostra
inclita poetessa les seves cançons a la foravila, dei-
xat-mos aquella herència poética que mos fa emba-
dalir, o mes be estarien els seus versos carregats de
tristor i amargura en veure tanta mort secana?
Haurien agafat les nostres fires centenàries el resó
que ara tenen o haurien tengut la continuïtat que les
converteix en les mes antigues de Mallorca, si el
nostre agra hagués estat tan maltractat com ho és
ara?
I per afegitó, la Comunitat Europea, mos diu que
deixem els nostres camps per garriga. Que no con-
rem, que tallem els arbres fruitals que ja neixeran
mates i estepes. I per compensació, se mos donará
una subvenció. Que poc mos entenen i que poc mos
coneixen aquesta gent de "allende los Pirineos". Mai
per mai, per unes guantes monedes judaiques, els
nostres conradors deixarien morir lo que els nostres
avis havien aixecat amb tant d'amor i tanta il.lusió.
Però la vida segueix i la persona necessita pels seus
queviures. I si la terra no els dona, ha de cercar en
un altra indret lo que la terra Ii nega.
I així com a petits nómades es traslladen a S'Are-
nal a servir cafés al rosos del Nord. I es creen noves
indústries, i els camps abandonats, amb els seus
ametleres sense etxecallar, amb els seus garrovers
sense cuidar, amb els seus alzinars, cirerers, nesple-
res i demés que van desapareixent, son ocupats per
una altra nova civilització ? que es anomenada com
a chaleteros, domingueros etc. que van cuidant pe-
tites parcel.les, posant-hi el seu granet d'amor, do-
nant als seus cossos i esperits enclaustrats tota la set
mana un alè de llibertat i , perquè no dir-ho, tornant
un poc o un molt a Llucmajor aquella riquesa agrí-
cola que havia perdut.
Perquè, que seria dels mercats de Llucmajor, de
les grans cases comercials dedicats a aquesta tasca
de subministrar maquinaria i altres als nombrosos
domingueros, que seria dels gran Supermercats, si
no fos per la gran contribució dels domingueros o
chaleteros ?
Per() diuen que això es il.legal. I es així. Devega-
des. No sempre. Però no tot lo legal és bo, ni tot lo
il.legal es amoral.
Bona fermança, amics.
Santi Casino.
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El Instituto más cerca de Llucmajor.
La redacción de esta Revista cons-
ciente de la importancia que para el
alumnado de S'Arenal y cercanías
tiene la construcción de un Instituto
para la enseñanza secundaria, con el
fin de que nuestros muchachos no
tengan que desplazarse a Llucmajor o
Palma, sigue interesándose por esta
cuestión y a tal efecto ha conseguido
hablar con las tres partes interesadas,
MEC y Ayuntamientos de Palma y
Llucmajor, cuyos responsables de
una manera muy amable nos han res-
pondido a nuestras preguntas:
MINISTERIO DE EDUCA-
CIÓN I CIENCIA. -Atendidos por
el Secretario General D. Antonio Ar-
bós, nos dice que la cuestión esta
igual que el día que se hizo la Mesa
Redonda organizada por esta Revista.
Palma tiene ofertados dos solares,
uno detrás del Hotel Linda y otro
frente al Colegio de Borja Moll, el
cual esta separado por la Carretera
Militar.
El primer solar no interesa, puesto
que el MEC quiere el Instituto ubica-
do en S'Arenal y no en Ca'n Pastilla
por razones obvias de desplazamien-
tos de la masa escolar. En cuanto al
segundo solar, los técnicos del MEC
no son partidarios del mismo, por la
secuela que supone el estar dividido
por una Carretera muy transitada. Pa-
ra tener alguna opción sobre este so-
lar, el Ayuntamiento tendría que
soportar la construcción de un paso
subterráneo o algo similar.
El Sr. Arbos, que en la Mesa Re-
donda se dio i nos dio de plazo este
trimestre para la elección de ubica-
ción, nos ha manifestado que posible-
mente a mediados de Noviembre ya
estaría decidido. Así le emplazamos
para esta fecha y en nuestro número
de Diciembre, pensamos decir a Vds.
cuanto haya de novedad, si la hay,
sobre este particular.
AYUNTAMIENTO DE PAL-
MA. -Puestos también en contacto
con el Regidor D. Jorge Llabrés, nos
dijo que a pesar de que por la prensa
habían salido unas notas sobre este
asunto, ni el Ayuntamiento había re-
cibido comunicación alguna del
MEC ni por supuesto había algo de
particular. Se le insinuó por esta Re-
vista que al parecer los técnicos del
MEC no aceptaban ninguno de los
dos solares ofertados, el concejal Lla-
bres fue rotundo al decimos que el
Ayuntamiento de Palma ya no haría
ninguna oferta mas.
AYUNTAMIENTO DE LLUC-
MAJOR. -El regidor de urbanismo
D.Juan Cristóbal Jaume también
coincidió con los anteriores en el sen-
tido de que no se habían producido
novedades. El MEC, nos dijo, no ha
contesta-do a una carta por nosotros
escrita y por supuesto sigue en vigor
la voluntad de ofertar un solar dentro
de los 40.000 metros que el Ayunta-
miento dispone cerca del Polideporti-
vo Municipal.
Así pues están las cosas. Nada nue-
vo en este ultimo mes, si bien parece
ser que de cada día va adquiriendo
cuerpo la idea de que al no ofrecer
nada nuevo el Ayuntamiento de Pal-
ma, al lado de S'Arenal, el futuro
Instituto se construirá en terrenos
S'Arenal, zona llucmajorera.
Como ya dijimos al final de la Me-
sa Redonda, sea en el solar de la zona
de Palma (no en Ca'n Pastilla), ya sea
en la zona de Llucrnajor, lo interesan-
te es que no se pierda demasiado
tiempo y que pronto veamos su inau-
guración.
J.A.B.
CEPSA
TRANS
CLUB
LAS GASOLINERAS
J. POU	 SON VERÍ S.L.	 CARLOS V
Ctra. Palma Km. 23	 S'Arenal	 Avda. Carlos V
Les ofrece los servicios de carburantes, lubricantes, tienda,
lavado coches, motos y alfombras, aspiración etc.,
y el transporte a domicilio de Gasoleos A, B, C, automoción
agrícola y calefacción.
Nuevo Gasoleo Diesel STAR, gasoleo poco contaminante.
BALEAR OIL S.L. CEPSA TEL. 74 27 68 - 12 03 84
FAX 12 04 98 - 74 27 67
0 -,w.c aes, 9 15
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HUI
INDUSTRIES SEMAR, S.A.
C/. Tomás Monserrat, 6-8
Tel.: 66 01 57 - Fax: 66 29 01 LLUCMAJOR
e* 40 I I e. 41 e. I' I I' 40 .1,4*, eloe.	 II I II I' I" 41410
EMBOTITS
CUIXOTSy
‹.)
42Sirett•o' s• FORMATGES
Avda. Caries V, s/n. Tel.: 66 23 11 LLUCMAJOR
IRESTAURANTE
Montehel-lo
BODAS
BANQUETES
COMUNIONES
Urbnizacion .Las Palmeras-
Ctra. Cabo Blanco, Km 4,290
`Éll 74 03 01
SU ONOMASTICA amenizada con
nuestra música en vivo.
COMUNIONES con nuestros payasos
BANQUETES siempre con nuestra es-
merada caiidad y servicio de nuestros
Menus.
Todo en un marco incomparable de
Jardines, Piscinas y parque infantil.
( CENSO MUNICIPAL COMPARADO 1994/1995)
1994 1995 1994 /1995 TOTAL
cyoNúcleo Urbano Varones Mujeres Total Varones Mujeres Total Diferencia %
LLUCMAJOR 4.677 4.863 9.540 4.735 4.937 9.672 132 1,38 47,7936
ARENAL 3.613 3.651 7.264 3.733 3.786 7.519 255 3,51 37,1547
ESTANYOL 76 58 134 85 58 143 9 6,71 0,70663
B. AZUL 356 333 689 397 372 769 80 11,68 3,79997
TORRE (SA) 62 48 110 71 55 126 16 14,54 0,62262
B. GRANDE 421 399 820 444 433 877 57 6,95 4,33365
BELLAVISTA 111 82 193 112 83 195 2 1 0,96358
CALA BLAVA 123 108 231 137 114 251 20 8,65 1,2403
CALA PI 54 55 109 63 60 123 14 12,84 0,6078
PASNALLGORN. 3 3 6 5 4 9 3 50 0,04447
VALLG. NOU 17 17 34 17 15 32 2 -5,88 0,15813
DORADO (EL) 27 32 59 32 33 65 6 10,16 0,32119
PALMERAS (LAS) 206 211 417 229 227 456 39 9,35 2,2533
TOTALES 9.746 9860 19.606 10.060 10.177 20.237 631 3,22 100
LLUCMAJOR
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Guiem Barceló Zanoguera
G uiem
B a. r c e 1 ó
Zanoguera va néi-
xera Llucmajor fa
una cuarentena
d'anys. Resideix
a S'Arenal, on
amb la seva esposa, tenen una joieria
al carrer Trencadors. Coneixíem a
Barceló de quan ell era nin. Germà
 de
tres. Recordam de quan la seva mare
els deixà
 per a sempre quan eren molt
jovenets.
No es ara una sorpresa dir que
Guiem Barceló destaca en pintura.
Les exposicions fetes per ell ja son
més d'una dotzena: Soller, Sant Joan,
Ses Salines, Campos, Cala d'Or,
S'Arenal i Llucmajor, en diverses oca-
sions i altres pobles de l'illa.
Enguany, a les fires llucmajoreres,
exposa al carrer Bisbe Taixequet, a
l'edifici que fou de "Ron del Moro".
Sabem que Barceló va començar ja de
major a pintar. Encara que quan estu-
diava quasi sempre, en dibuix,
solien donar la máxima puntuació.
-¿Qué es per vostè la pintura?
-Vaig començar com a un hobbie,
però després ho som agafat molt
seriosament. Es molta la dedicació a
aquest art. Son ja molts anys de
donar-li pinzellades.
UN PRIME PREMI
Guiem Barceló va obtenir el primer
premi del "Concurs Nuredduna", a
Palma, organitzat per "La Caixa".
-Aquel! premi me va dur a més dedi-
cació. Va venir a esser un punt impor-
tant de partida per un anar a cercar
superar lo fet.
-¿Que es lo que més pinta?
-Aquarel.les. Es lo que més m'a-
grada. Però també pràctic oli, el
dibuix... Som un enamorat de la pintu-
ra impressionista amb un punt de rea-
lisme. 1 de cada dia es van aprenguent
coses noves. La pintura no te mai un
fi.
ENGUANY A LLUCMAJOR
-Quines innovacions du enguany?
-Es molt diferent de l'any passat.
Es un poc més avançat, sobretot en
algunes peces. Es més modernista.
Una especie de mescla dins lo clásic i
lo abstracte.
Guiem Barceló ens manifesta que
mai queda conformat davant la seva
obra. Sempre vol anar a més. Es bo
que sia així.
Anirem a veure la seva exposició
de fires. Important novetat ens ofereix
aquest entusiasta llucmajorer.
Tomeu Sbert
FIRES
Ja som a les fires de nou. I a més, a la darrera fira
de Llucmajor, famosa a tot arreu per diverses cir-
cumstàncies. Mostra d'animals, maquinaria, indús-
tries, artesanies, de tot i molt. Així mateix es produeix
una invasió completa del casc  urbà de la vila, tant de
cotxes com de vianants que fan que els carrers tornin
estrets i les voravies desapareguin.
L'església, antany lloc obligat de reunió pareix
haver mancabat un poc la importància d'abans i, mal-
grat la seva pétrea presència es limita a fer ombra a
les tendes multicolors dels fires que omplen els
carrers dels seus voltants donant vida, això sí, a la
senyera del poble que oneja a la seva cúpula indicant
amb el seu moviment les festes paganes que es desen-
volupen a un nivell més terrenal.
Els familiars allunyats es retroben de nou en
ambient alegre i informal per viure una jornada guia-
da pel passeig matinal d'observació i reflexió i l'ho-
rabaixa per la compra de la fermança tan suplicada
per nins i grans que no volen perdre la tradició de tan
bona conveniència.
Productes camperols, de mans artesanes, del sector
terciari, tot junts en un redol, la vila de Llucmajor,
que reb amb fraternal benvinguda a tots els partici-
pants, co.laboradors i espectadors que aquí es donen
cita com cada any per omplir el buid de tota una anua-
litat d'espera per aquesta trobada de fires.
P.M.C.
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Miguel Janer Mora, un gran músic i compositor.
Fa una quinzena d'anys varem
 co-
nèixer
 a Miguel Janer Mora al seu
comerç
 de la Plaga Espanya de Lluc-
major. Homo seré i que vessa bondat,
el seu tracta amical no ens feia pensar
ni molt ni gens, que tengues un espe-
rit tan elevat per omplir sa seva vida
i de pas la dels altres, embuit de cor-
xees i semicorxees per tots els porus
de la seva pell.
Ens va agradar molt una frase que
ens va dir durant la nostra conversa,
quan ti demanarem si era compatible
la seva vida comercial amb l'artística,
contes-tanmos:"Jo vise del comerç
per viure la musica". Queda així re-
tratat el músic llucmajorer.
Miguel Janer Mora, i tota la seva
familia son llucmajorers d'arrel. Ca-
sat amb donya Isabel Taberner Puig-
server, hagué del seus matrimoni un
fill anomenat Miguel també, que li ha
donat ja dos netets.
En Miguel Janer es músic per voca-
ció i industrial per tradició, puig que son
pare va fundar el negoci, un local d'uns
30 metres quadrats, quan ell devia tenir
uns quatre anyets.
Sa seva vocació musical li ve donada
des de sempre. Ens conta que quan era
molt petit sempre el trobaven enganxat
a una guitarra que tenia son pare, i amb
les cordes tractava de treure notes i tal
volta alguna melodia.
Miguel Janer, l'amo en Miguel li
diuen al poble, es un músic que s'ha fet
gràcies
 a la seva forta vocació, a la seva
immensa voluntat per aprendre i al seu
bon gust per la música.
Va començar a estudiar solfeo, amb
el famós, en aquell temps, llibre de
"Solfeo de los Solfeos" que qui signa
també va estudiar, peró que no va apro-
fitar. Miguel Mora si que ho va fer i a
més a més de la ma del mestre Julia
Jordi, va aprendre de tocar el violoncel.
lo. També a sonar guitarra amb el gran
guitarrista Bartomeu Calatayud, avui ja
desaparegut, que va esser dins Mallorca
una eminencia en l'art de tocar guitarra
i a na qui agradava cridar a Miguel
Janer, per tocar junts
 perquè el llucma-
jorer ja demostrava unes qualitats ex-
cepcionals. Amb Calatayud va estudiar
davers els anys 42 a 44, ampliant els
estudis de guitarra a tots els seus deri-
vats de cordes punteades com poden
esser, laud, bandúrria, contrabaix etc.
Empero duit pel seu afany musical
aprengué també a tocar clarinet, instru-
ment que feia sonar a una banda infantil
que hi havia el col legi de Sant Bona-
ventura i que tenia per nom "Laus Deo".
A l'edat de 14 anys, va esser funda-
dor ja de una orquestra que havia de
nom Virginia i junt amb Joan Xamena
varen tocar un any o dos, conseguint un
conjunt de molt alta qualitat.
Passa després a dirigir el Coro Parro-
quia] format per unes 35 veus, i Ii agrada
tant l'experiència que va començar a
cercar bibliografia sobre musica corall
que tot quan cala en les seves mans
damunt aquest tema, el se feia seu.
Va prendre part també amb la Corall
Santa Cecilia que a les hores dirigia el
eminent i anyorat músic D. Joan Maria
Tomás, fundador de la gran Capella
Clàssica de Mallorca. Dita Coral] també
pertenyia al col legi de Sant Bonaven-
tura, on hi residia el anomenat Patrona-
to Social Femenino, on tambéhi trobani
el mestre Calatayud amb una rondalla.
Llucmajor vivia un ambient propici
a la musica corall, fins que davers l'any
50 va començar a minvar.
Al Teatre Mataró hl havia una com-
panyia de zarzuela que dirigia Mateu
Monserrat, cosí o fill de cosí dels qui
amb el mateix noms foren un Baile i
altra regidor fins fa poc temps de cultu-
ra. Mateu Monserrat, a mes a més toca-
va el piano i per aquesta raó va demanar
al nostre entrevistat que passa a dirigir
la Companyia. i així ho fa ver en
Miguel Janer, tenguent durant uns
quant anys un notable èxit a Llucma-
jor aquesta classe de Musica.
Quan en Damia Peixet, que havia
estat davers 15 o 20 anys Director de
la Banda Municipal es va retirar, el
nostre personatge fou convidat a ac-
ceptar el canee, no acceptant-lo sent
aquesta determinació una cosa que
tota la vida ha llamentat.
Al mateix temps D. Joan Maria
Tomas se'n va a América i amb la
seva partida desapareix el coro de
Santa Cecilia.
A la vinguda a Llucmajor del Vi-
cari Nadal es reorganitza el Coro Pa-
rroquial i a ell se li afegeixen ja
algunes veus femenines, puig que
amb el boom turístic, foren bastants
els homes que s'integraven al Coro que
varen emigrar.
Amb aquest Coro Mixt, la musica
cornil a Llucmajor arriba al cenit del
seus èxits. Directos Janer i dirigits
guanyen per quants de concerts es fan.
I així a Palma se'n duen una vegada si
i altra també, si no es el primer premi,
el segon. fins a arribar a aconseguir dur
capa Llucmajor el primer Premi Nacio-
nal d'un concurs celebrat a Madrid.
Però els anys passen i no perdonen, i
les veus del gran coro es tomen diguem
que maduretes, perdent en conjunt un
poc de sa qualitat que fins ara havia
tengut. Arribat davers l'any 85, les veus
mes joves rondaven els 45 anys, i les
mes velles. . . qui sap.
Miguel Janer es dirigeix als col legis
amb tal de reclutar nins i nines que
doná.sin continuïtat a la gran obra corall.
Dona classes, selecciona veus, empero
no logra fer un conjunt, un orfeó infantil
que pogués suplir a la llarga, als com-
ponents del gran Coro que tants d'exits
i tantes alegries havien donat a Llucma-
jor i a Mallorca.
El cotxes, els xaletets, fan que les
famílies sovint es desplacin i els nins i
nines no puguen esser constants amb els
assaj os.
Però Miguel Janer no tira la tovallola
i fruit d'aquesta constancia avui el te-
nim dirigint aquest grupet de músics
afeccionats que responen al nom de So-
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nadors de Llucmajor. Els sonadors de
Llucmajor fan reviure el temps i les
cançons
 dels nostres poetes mallor-
quins. I així Miguel Janer, músic, estu-
diós, es converteix també en
compositor i posa música a lletres dels
nostres poetes.
Els Sonadors de Llucmajor duen en-
tre el seu repertori amb immensa majo-
ria la cultura de la nostra antanyia, si be
hi pot haver també qualque pega clás.si-
ca.
Es un grup extraordinari, mos diu en
Miguel Janer, però mos falten recursos.
En s'estiu no solem actuar i feim un
concert per ses fires i un altra per Nadal.
Però disfrutam. Mos falten recursos.
Però sobra voluntat.
Miguel Janer Mora, com heu pogut
veure, s'ha fet ell totsol. Quasi es auto-
ditacda, puig que mai ha trepitjat el
conservatori, i si be aquesta circumstan-
cia no es per dl cap mena de complexe,
no li agrada que se li faci publicitat, puig
que no es considera professional de la
musica. "Visc des comerç per poder
viure la musica" ens diu.
Als seus 68 anys, molt ben duits,
Miguel Janer recorda amb fruicio i nos-
talgia, que va esser anomenat Assessor
Musical dels Coros i Danses de la Sec-
ció Femenina i amb tal motiu es va
haver de desplaçar a Madrid, recorrer
tota la península, sortir al estranger i
fins i tot arribar "darrera el teló d'acer"
a Varsovia.
Miguel Janer Mora, ha anat recollint
cançons i peses musicals d'autors ma-
llorquins, en numero aproximat de 40, i
que un dia pensa editar.
Que sigui prest, l'amo en Miguel o
mes be Mestre Miguel.
Així está compost el Govern Municipal de Llucmajor.
Malgrat els membres de l'oposició
 també estan inte-
grats dins diverses
 Comissions, els regidors que les pre-
sideixen i per tant que es pot dir que formen el govern
municipal, són els que ara passarem a anomenar.
No és que els altres
 regidors sian de mel i sucre, però
el seu govem és des de la oposició, lo que equival a dir
que els toca fer més control que dur iniciatives. Emperò
els regidors de la oposició, pareix que s'han agafat les
coses més en serio que abans, i no tan sols vigilen d'aprop
la feina que fan els del PP, sinó que sovint duen a ple,
mocions i preguntes que fan que l'ambient municipal
sigui bastant més calentet que abans de finals de maig.
El govern municipal, després des cent dies de gracia,
és encara el següent:
Batle President D. Gaspar Oliver Mut.
President de la Comissio d'interior i esports: Gas-
par Oliver Mut. Aquesta comissió és la que s'encarrega
de Protecció Civil, Seguretat Ciutadana, Policia Munici-
pal, Personal Laboral, Personal Administratiu, Circula-
ció, Bombers, Esports, Instalacions Esportives, Esport
Escolar, Entitats Esportives, Circuits esportius, Servici
metge-esporti u.
Regidor d'Hisenda, economia, Foment i Especial
de Comptes: D.Lluc Tomas Munar. Són de la seva
competencia: Crèdits, Ordenances i Presuposts, Rendes
i Exaccions, Comptes corrents, Control de Presuposts:
ingressos i despeses, Comptabilitat i Bens municipals.
Llicencies Fiscals i Patrimoni.
Lluc Tomas és el primer Tinent de Batle.
Regidor d'Indústria, Comerç i Transports: D.Juan
Puigserver Jaume. Aquesta comissió té cura de Fires i
Mostres, Activitats classificades, Xarxes d'aigua i alean-
tarillat, Aigües subterráneas, Transports, Sogesur,  Enllu-
menat públic, Depuradores, Tatxis, Xarxes de mitja i
baixa densitat.
Regidor d'Agricultura, Obres i Manteniment:
D.Sebastià Artigues Boscana. Aquesta regiduda s'en-
carrega de Caça i Vedats, Camins vecinals. Escorxador,
Lluita contra plagues. Informació Fires i Mostres. Fo-
ment de les races autòctones, Protecció d'animals de
companyia, ramaderia, camins municipals, obres de ne-
teja i manteniment de jardins. Flora i fauna.
Regidor d'Urbanisme i Projectes: D. Juan Cristò-
fol Jaume Mulet. Aquesta comisió es dedica a alinea-
cions i rasants, Viaranys i carrers, Llicencies d'Obres,
Obres Municipals, Servicis Tècnics, Revisió Pla General
i Disciplina Urbanística.
Regidora de Cultura, Educació i Joventut: Srta.
Antonia Suñer Olea. S'encarrega de Normalització
Lingüística, Patrimoni Cultural i Artístic, Arxius i Biblio-
teques, Publicacions, Activitats musicals i artístiques,
Actes culturals, Entitats culturals, Festes Populars, Edu-
cació. Educació d'Adults, Dotacions Escolars, Entitats
Culturals, Festes Populars, Activitats a les Escoles, Be-
ques Escolars, Incentius i activitats de la joventut, Temps
Iliure, Cursets d'iniciació professional i Entitats juvenils.
Escoletes municipals d'infants.
Regidora d'Acció Social: Dna. Maria Nicolau Oli-
ver. Aquesta comissió s'encarrega d'Ambulatoris i Cen-
tres de Salut, Residencies i Centres de la Tercera Edat,
Atenció domicilian, 3 Edat, Centres Sanitaris, Control
Sanitari, Campanyes Preventivessanitáries, Lluita contra
la droga, Consum i Cementeri.
Regidor de Turisme i Medi ambient: D. Rafael
Gómez Hinojosa. Espais naturals, Protecció i Conserva-
ció, Informe avaluacions impacte ambiental, Vigilancia
i Control de l'Ordenança de Medi Ambient, Oficina
d'Informació i Turística, Rutes Turísticas, Hosteleria i
Restauració, Espais lliures turístics i Oferta complemen-
tad.
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RAFEL JUAN RIGO, DE "CAN MONTES"
Formatges que han traspassat fronteres
Devora S'Arenal, carretera de
Llucmajor, tenim des de fa 17 anys,
una important indústria. Una de les
produccions que dona es la del for-
matge. Amb això inclús ha traspassat
fronteres, donada la seva bona fama.
El seu titular es Rafel Juan Rigo. A ell
l'hi hem preguntat.
-Apart formatge ¿Qué feis a "Can
Montes"?
-Endemés de formatge, tenim gran-
ja de gallines, producció de ous.
Tenim bestiá oví i, en consecuencia,
criam xotets per carn.
-Tenim entès que exportau alguns
del vostres productes
¿A on?
-Tenim distribui-
dors a Alemanya, a
Anglaterra i Filandia,
apart alguns altres
punts geogràfics si la
ocasió es presenta.
-Donada la com-
petència i que també
es parla de crisis.
¿Com veu vostè el
futur de l'indústria,
amb esperança?
-L'esperança no
es té que perdre mai.
Realistes cent per
cent, poró mirant el
futur esperanfflts.
-Com ha vist aquesta temporada
turística?
-Jo vull pensar que es estada bona.
No som hoteler, però veig una tempo-
rada prou interessant. En quan a pro-
ductes d'alimentació, referint-me a
productes de alimentació propi, dir
que l'any 95 no es estat un bon any,
perquè ha existit una oferta tremenda
de productes de part de sa península.
Una oferta que dins aqueixa
darrera década d'anys no record
haver vista tan abundant.
-I, "Can Montes" on arriba dins sa
península espanyola?
"Can Montes" des de fa cuatra
anys a aquesta banda, exportem a sa
península a diferents punts, com
Barcelona, València,
 Madrid,
Granada, Múrcia i altres ciutats o
pobles. Estic content per aquesta part.
Tenim una expansió bastant extensa.
No es estat gens fácil introduirmos. Es
molt dur, per-e) ho estam aconseguint.
-Menorca, Eivissa...?
-A Menorca encara es més difícil.
Hi tingueren durant un any un dele-
gat, però fou un mercat com una espe-
cie de "coto cerrado". A Eivissa, tot
molt bé. Els nostres formatges tenen a
aquella illa una molt bona acceptació.
-Per millorar sa vostra empresa
¿Teniu qualque projecte immediat?
-No es que en tinguem un de pro-
jecte. Per minorar sempre estam amb
nous projectes. Això és una evolució
constant.
EN XESC FORTEZA
Sa imatge de es formatge de "Can
Montes", com sabem, está molt lliga-
da al popular autor i actor teatral Xesc
Forteza. També "Can Montes" patro-
cina un equip de voleivol arenaler, i
que per cert destacá molt la passada
temporada.
-Senyor Rafel Juan ¿seguireu dins
la mateixa línia o qué?
-Bé, lo d'en Xesc Forteza fou que
en un.1 moments concrets considera-
rem sa imatge d'en Xesc molt bona
per promocionar es formatge.Xesc
Forteza es una de ses personalitats
més populars. I molt estimat per es
públic de Mallorca. I crec que la
varem encertar. Lo d' es voleivol, es
estat un poc de compromís i, per altre
part, s' equip que patrocinam estava a
Primera Divisió... Un equip amb sor-
tides a sa península, era i és aixó una
manera més de donar-nos a conéixer.
Un anar obrint mercat.
Em aprofitat
per demanar a
Rafel Joan ens
contás coses de
s'equip de volei-
bol. Ell ens ha
remés de cap als
seus dirigents i téc-
nics.
Per acabar.
-De totes ses
promocions	 de
"Can	 Montes".
Quina es sa millor?
-Aixó hauria de
esser es públic, en
general, que ho
digués.
No ho ha dit ell. Noltros direm que
lo millor de "Can Montes", per lo que
ho coneixem des de que es fundà, es
estat aquesta entrega a una feina i a
una gestió. Donar uns bons serveis
units a una reconescuda qualitat. Això
es sa millor propaganda.
Tomeu Sbert
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Vamos de fiesta.
	En el Banco Sabadell estamos
	 vamos de fiesta. Para celebrarlo
	
con la tradición, estamos con la
	 juntos y disfrutar de unos días
	
cultura y con el saber popular. Y
	 inolvidables.
también sabemos que esto es
Vamos donde usted vaya.
muy importante para usted.
	
Por eso en estos momentos	 Vamos de fiesta. It
Banco Sabadell
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ANTONI COMPAÑY MOREY (Director del Banc de Sabadell)
"Amb lo des Turisme ha vinguda molta de gent, pero en pocs dobbers"
"De sa Fira de Llucmajor m'agrada quasi tot. es molt bona."
Nom Antoni Company Morey i es
director de s'agenci des Banc de
Sabadell a S'Arenal. Un home jove
amb ses idees molt clares.
Es Banc de Sabadell está situat a
primera línia. Devora s'hotel San
Diego.
-Com ha vist sa temporada
turística?
-Ha vinguda molta de gent.
però amb pocs doblers. L'any
passat, va esser un any bastant
bo.
Ell du set anys a S'Arenal.
Abans estigué a Palma, a s'ofici-
na principal des mateix banc.
-Quines diferencies son més
notables?
-Son bastants. Sobre tot en
idiomes, un ha de estar ben pre-
parat. I a Palma es clients ,com a
norma general, son més estables.
Sobretot quan parlan de negocis
petits. Noltros tenim que estar en
continu contacte amb negocis de qual-
sevol mena. Hotelers, amb tothom.
-De quines nacionalitats son majo-
ria els turistes que entren en el banc?
-De moltes, de moltes. Però, diríem
que alemanys son per ventura majo-
ria. Anglesos, francesos, alguns ita-
lians, austriacs. Això, apart molts
d' espanyols, naturalment.
I passam a ses fires.
-De cada any ses fires son més
hones. Jo he vista una millora, any
rera any. Sa diada darrera m'a-
grada molt anar-hi. Hi ha gent
per tot. Es pot saludar a molts
d'amics. A molts de clients. Es un
dia molt importan!.
Com a nota curiosa, dir que
Antoni Company participa així
mateix de "Sa Darrera Fira". Ell
te un ca de bestiar que enguany
també el dura a mostrar-lo.
-Que anguany, idó. Sort a sa fira
i... duros en es banc.
-Lo important es participar, ha dit
modestament.
Mar-i-mon.
MATERIAL ESCOLAR Y DE OFICINA - PRENSA - REGALOS - SELLOS DE GOMA
PAPELERIA FERRER
CALLE BERCA 23 (junto hotel Torre Arenal) - S'ARENAL - Tel. 44 01 26
PAPELERIA - JUGUETERIA - PERFUMERIA
PLASTIFICADOS - FOTOCOPIAS - ENCUADERNACION FASCÍCULOS
winterthur Protejasu casa
con:
Carretera Militar, 256.
(Junto VIATGES S'ARENAL)
Telf. 26 22 22
ANTI O
EMPLAZAMIENTO
	winterthur
	, 
	 jubilación
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Per Mg del Carmen Roca Salvà 
"EL CALZADO DE LLUCMAJOR"
SEGÚN EL ESTUDIO GEOGRÁFICO
Y ECONÓMICO PUBLICADO EN
1964 POR VICENTE M ROSSELL" 
La Cámara Oficial de Comercio y
Navegación de Palma de Mallorca
publicó en el año 1964 un grueso y
documentadísimo volumen bajo el tí-
tulo de "Mallorca. El sur y el sures-
te", tesis doctoral de Vicente M2 Ros-
selló Verger.
El libro consta de 525 páginas llenas
de material informativo de indudable
interés recopilado de multitud de
obras de distintos autores, así como
de datos recogidos en su lugar de ori-
gen unos y de viva voz otros.
Entre la ingente cantidad de temas
que aborda ilustrados con numero-
sas e interesantísimas fotografías,
muchas de ellas tomadas desde una
avioneta, nos ha interesado particu-
larmente el que se refiera al calzado
en Llucmajor (pags. 432-446).
He aquí un breve resumen que no
hemos dudado en publicar, para
completar lo que publicamos en otro
nániero.
"El Calzado de Llucmajor"
Siendo el calzado una necesidad an-
tigua, se daba la circunstancia de que las
clases agricultoras sólo en escasas oca-
siones lo usaban, llevando en sus traba-
jos más bien alpargatas, no habiendo
necesidad más que de unos pocos arte-
sanos individuales.
No obstante en 1824 Llucmajor con-
taba con 10 operarios, llegando en 1887
a la extraordinaria cifra de 232, siendo
el municipio con más personal dedica-
do a ese menester.
La causa de esa primacía hay que
buscarla en la proximidad del mercado
de la capital, la verdadera consumidora
y en el puerto como medio de explota-
ción. Otras razones son las geográficas.
Rodeado Llucmajor de un campo árido
que difícilmente podía mantener a los
7000 habitantes que vivían en su térmi-
no, se vio que el oficio de zapatero
podía dar trabajo a mucha gente peren-
nemente desocupada y llenar al mismo
tiempo ese tiempo entre la siembra y la
siega en que no se sabía qué hacer.
Además tenía la ventaja de que era fácil
ponerlo en marcha.
En los tres últimos decenios del siglo
XIX el trabajo se va organizando, espe-
cialmente las ventas y el mercado. Se
fija en 1898 cuando surgen los primeros
talleres con unos 20 operarios cada uno.
Se ubican en unos "cellers" que no se
utilizan. Son: "Es Pedregar" y "Can To-
massetes".
"Cundió la moda de poner tienda en
todos los que lo hicieron, excepto uno,
se hundieron". De aquí viene la preven-
ción a vender directamente los zapatos
al consumidor.
"Por los años 1909-10 dos decididos
zapateros, Munar y Mulet, iniciaron el
período moderno importando la maqui-
naria necesaria para acelerar algunas
fases de la cot?fección".
"Los fabricantes pioneros no fueron
nunca capitalistas, ni siquiera social-
mente distinguidos". Fueron personas
que aportaron, sobretodo, su trabajo y
sus ideas, más que dinero; de esta forma
crearon una industria que poco a poco
se amplió, surgiendo nuevos empresa-
rios.
"Desde 1935 la fabricación era no-
table y paralelamente el mayor consu-
mo de la isla, aumentaba la demanda
de la península y del extranjero (Esta-
dos Unidos e Islandia)". La abundancia
de elemento obrero determinó que se
creara un ambiente social y huelguísti-
co muy remarcable. Durante la Repú-
blica se registró la célebre huelga de "sa
fumada" que duró tres meses llegando
al fin a un acuerdo con el que el patrón
y el obrero salieron satisfechos.
De una escisión de estos obreros na-
ció "La Hormiga", cooperativa de signo
socialista que alcanzó notable éxito,
agrupando hasta unos 60 o 70 operarios.
Duró muy poco tiempo pues tuvo mu-
chos problemas.
Durante la Guerra Civil se cimentó la
prosperidad de la industria mallorquina
en general llegando a suministrarse casi
tres millones de pares para los ejércitos.
Terminada la contienda el mercado
fue afianzándose, aplicándose unos
procedimientos que pueden considerar-
se como modelos, aplicando la ti pifica-
c i ón, rendimiento progresivo,
computación de la calidad e interés por
el trabajo, primas al rendimiento, etc.
"Los obreros y obreras del calzado
alcanzan en Llucmajor (1958) la cifra
de mil cuatrocientos (1400), que repre-
senta más del 27% de la población ac-
tiva de término, igualando, o tal vez
superando la dedicada al quehacer
agrícola. La Lista de Control de esta-
blecimientos mayores de 5 obreros acu-
san 1174 personas. Hay cuatrofábricas
de más de 100 trabajadores: Munar
(186), Clar (181), Mulet (123), Mimar
Oliver (121); y cinco de más de 45
trabajadores: Salvá Src, Nadal, Vidal,
Oliver y Barceló".
Los 200 y pico obreros restantes, tal
vez más si se cuentan las mujeres casa-
das, pertenecían a fábricas de menores
proporciones.
"La matrícula industrial en 1959
consigna 44 industrias, con un total de
1300 empleados que, contando con la
finalidad fiscal de la patente, posible-
mente sean unos 1500".
La fábrica Nadal de calzados 'de se-
ñora, una de las más prestigiosas en su
género empezó a funcionar en 1938 y,
ampliada en 1955 se dedica a la realiza-
ción de una variada gama de modelos,
la mayor parte realizados a mano. Dis-
pone de unas 90 personas, además de 18
aparadoras que trabajan en su casa. Pro-
duce unos 150 pares diarios.
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La fábrica "Hijo de Miguel Munar"
se dedica al zapato masculino y cuenta
en 1960 con 176 obreros (95 varones y
81 mujeres), casi todos nacidos en Lluc-
major y únicamente 14 peninsulares.
Fundada a principios de siglo fue
reorganizada en 1944 y en 1957-58 su-
frió una sistematización llevada a cabo
por unos técnicos para conseguir un
mayor rendimiento. El control de la
productividad se ha implantado en 1960
a gusto de todos porque representa para
el obrero un aumento entre el 30 y el
50% de su salario base.
La producción media diaria en el año
1947 era de 283 pares de zapatos, mien-
tras que en 1959 sumaba 335, cifras en
las que vemos un claro desarrollo, raiz
del bienestar económico y de la prospe-
ridad que se asentaba en los hogares
más humildes del pueblo.
En total salieron de las fábricas de
Llucmajor en 1959, según la estadística
efectuada, 96.569 pares de zapatos, de
hombre y de mujer, de invierno y de
verano.
Añade Vicente Rosselló, autor de es-
te trabajo de invetigación:
"La industria Munar nos proporcio-
nó datos muy detallados respecto a sus
ventas, a base de lo colocado entre
junio de 1959 y julio de 1960".
Exportación 41.876 pares
Madrid 21.855
Catalunya 16.514
Andalucía /I11.533
Galicia-Asturias 6.902
Norte 4.947
Centro 4.195
Canarias /I1.354
TOTAL 109.348	 pares
"La economía de los nativos prefiere
calzado menos lujoso, sólo absorbe en-
tre 1600 y 2000 pares".
"De estos datos no es difícil deducir
una estimación de por lo menos un mi-
llón y medio de pares anuales, como
producción de la ciudad de Llucmajor".
"La exportación es relativamente re-
ciente, ya que en gran volumen empezó
el año 1955 con la llamada "operación
M- Y". (...) Ciertas especialidades de
acabado manual (trenzado, p.c.) tienen
mucha aceptación en el exterior. Gran
parte de la exportación se dirige a
EEUU de Amércia (95% de la fábrica
Munar) algo a Islandia y Alemania, u
otros países nórdicos".
"Recientemente algunos fabricantes
han concurrido a una exposición de
Nueva York y a la Feria Nacional de
Elda, donde se ha patetizado la impor-
tancia de esta rama industrial que, a
pesar de su no muy grande valor apa-
rente, es una de las más importantes
fuentes de divisas para la economía
nacional".
Por lo que hemos leído, no hay nin-
guna duda de que nuestra ciudad perci-
bía grandes sumas de dinero fruto de su
trabajo en el gremio de zapateros.
¿Qué ocurrió para que tantas empre-
sas cerraran sus puertas, especialmente
las de más tradición y con mayor núme-
ro de empleados?.
Alguien, un día investigará y dará sus
notas a la prensa para que las generacio-
nes futuras puedan conocer su Historia,
lo que pasó desde 1960 hasta ahora. En
este momento sólo nos resta lamentar
su desaparición.
Ediciones de Pinte en Ample le ha
dedicado en homenaje el libro "Lluc-
major: Notes Històriques i Culturals".
Recientemente inaugurada
ESTACIÓN de SERVICIO
Can Pelin - Ctra. Arenal - Llucmajor, Km, 7 - Tel, 66 27 66
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GOVERN BALEAR
Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori
Direcció General d'Ordenació del Territori
i Medi Amhient
Col.laboració de la revista LLOSETA
Però, qué és la poesia? 
Tantes i tantes vegades he sentit la mateixa pregunta,
el mateix interrogant de múltiples respostes, que des
d'una molt personal meditació, voldria aclarir-la una
mica, o en qualsevol cas, almenys intentar-ho.
Des de sempre els escriptors, els anomenats "poetes",
els crítics literaris, els lingüistes, etc. han intentat arribar
a un consens a l'hora de definir aquest terme tan abstrús
com antic. Aleshores, qui, veritablement, ens pot dir qué
ésta poesia?
No cree que aquesta tasca de definició estricta sigui tan
fácil com formular l'esmentada pregunta. Pot-ser, si cer-
carn a diferents diccionaris, trobarem respostes més o
mcnys parescudes, encara que, això sí, amb certes mati-
sacions o diferencies. També, segurament, al llarg del
temps s'han anat modificant les definicions fins arribar
als nostres dies (perquè la poesia no és cosa de fa dos dies,
ni dos anys, ni dos segles, ni dos mil.lennis) amb una
mena de consens comú o acceptació general.
Bé, però, qué és la poesia? N'hi ha que diuen que és
escriure en vers, altres mantenen l'enfocament en la
bel lesa de contingut, els més optimistes confirmen que la
poesia és la vida mateixa, que ho és tot; altres responen
que aixó no és cosa seva i , fins i tot, n'hi ha que diuen
que aixó són coses de dones... (com tu ja saps,
i estimat lector, la ignorácia és troba ben anclada al nostre
món).
Voldria assenyalar, de la pròpia experiencia, que la
poesia és com una mescladissa de sentiments, angoixes,
desitjos, il.lusions, records... que es fonen dins l'alba de
la vida perdonar-li un gust de realitat i explicació alhora.
És a dir, des d'aquesta perspectiva, la poesia seria com
un diàleg amb la vida, amb el món, amb la meya essència,
per a trobar respostes que s'enterboleixen de mica en
mica, d'ençà que el raonament (o la deessa Psique)
esperoneja.
I Ilavors, qué és un poeta? Es aquell que ha publicat
qualque llibre de poesia? Havent arribat a n'aquest punt
la cosa es complica. Per excloure possibles candidats
m'agradaria comentar una conclusió a la qual vaig arribar
quan feia Lógica a l'Institut: tots els poetes són escriptors
però no tots els escriptors són poetes. Segurament, espa-
vilat lector, ja ho entens; oi que sí? Aquí, un dels meus
ídols (ai estimat Henry Mi l ler!) ens pot servir d'exemple.
La seva literatura ha destacat mundialment per un realis-
me agre, contundent, amb una mescla d'obscenitat que
escandalitzà els puritans de la seva epoca, com els grans
mestres, naturalment.
La meya modesta opinió (Rousseau deia que la mo-
destia era la virtut dels beneits, però cal dir que fracassà
com a pedagog) és que la seva literatura es tracta de
poesia emmascarada, disfressada, baix una prosa mera-
vellosa, espléndida, única...
Finalment, cree que l'home pot ser un poeta sense
publicar poesia, cree que l'home pot fer poesia sense
haver llegit mai cap Déu de la poesia, cree que el món
está ple de poetes. Però, cal trobar-los, de la mateixa
manera que cal trobar el camí de la vida. Perquè, al cap i
a la fi, aquell que es troba bé amb els altres i amb ell
mateix és l'únic que pot assaborir la dolçor encisadora de
la poesia.
Pere Joan Martorell Castelló.
Criteris per a la compra de juguetes
• La jugueta ha d'esser forta i resistent. No sempre
les més cares són les més fortes.
• Que sigui agradosa la jugueta i no la capsa.
• No hi ha juguetes de nins i juguetes de nines, hi
ha juguetes per jugar.
rt El material de la jugueta no ha d'esser tòxic.
• Quan més petit és el nin, més gran ha d'esser la
jugueta i més fácil el seu maneig.
Necessitats del nin
Moviment: el nin necessita moure's, i així conèi-
xer les seves pròpies possibilitats corporals i de
relació amb els altres.
• Joc simbòlic: la imitació del món dels adults
desenvolupa la seva afectivitat i sociabilitat.
u Creativitat: Tot jugant i creant, el nin fa el seu
medi que l'envolta i així es fa actiu i creador en
la vida.
3C1 Percepció i manipulació: l'aprenentatge de l'in-
fant passa per les seves vies sensorials, és per
això que cal potenciar els cinc sentits: vista, oïda,
tacte, olfacte i gust.
• Notes recollides del periòdic "La Nau" i que els
oferim per considerarles d'interès, ara que son a
temps de fires i per lo tant adquisició obligada
de juguetes. Mentres quedin nins i nines i pa-
drins i padrines hi haurà bull de juguetes per a
comprar.
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Octubre ja ens cau al damunt, les
nuvolades s'acosten i s'allunyen els
dies calorosos i el temps d'estiuejar.
Les maletes per a molts es reple-
guen i ja no tomaran sortir fins el
proper estiu.
Els dies tan sufocants, amb la bas-
ca que ens aclaparava fins ara, ja es
van apagant.
Ara ens arribará la frescor per a
molts desitjada i per a altres la pena
del termini de unes vacances o l'en-
yorança
 de la calentor del sol.
Les fulles dels arbres de fulla ca-
duca cauran al terra on es dormiran
per a sempre sobre el trespol.
Per a moltes flors i plantes que
havien tret el caparrí a l'estiu s'arru-
faran amargament per poder pegar
una becada que durará, mes o manco,
un parell de mesos.
Ara el que hem de fer és deixar ben
arreglat el jardí de casa, les plantes
del corral, aquelles que tenim en el
racó de casa nostra, saber quins són
CLIVIA
És una planta molt estimada des de
fa molts anys. Aquestes plantes les
tenien les nostres padrines, que amb
els seus delicat esment les ens han
transmeses.
Produeix de 10 a 20 flors vermelles
o taronges a l'extrem de l'alt pedún-
cul, que surt de la roseta de fulles
acintades.
Aquesta planta té fama de ser molt
fácil de cuidar i així és. Deixará de
florir, any rera any, si es deixa a una
habitació amb calefacció a l'hivern, o
si no s'han seguit correctament les
normes de regadiu.
Té unes necessitats un tan espe-
cials, per exemple; necessita espai,
descans a l'hivem, una estánc i a sense
calefacció, absència d'adob i l'aigua
justa perquè no es mustiï. Requereix,
a més a més, no esser molestada, es a
dir traslladada de cossiol quan está
amb flor i no canviar-la de test a no
se que le planta no hi càpiga dins del
seu propi cossiol.
SECRETS DE L'ÈXIT
Temperatura: Fredor o calor nor-
mal. Teniu-la freda a l'hivern (4-
10C).
Claror: Brillant, sense sol directe.
Aigua: Regar moderadament de
primavera tardor. Regar poc, des de
finals de tardor fins a principis de
primavera, fins que el pedúncul floral
tingui 10-15 cm.
Humitat de l'aire: Renti les fulles
de tan en quan.
Canviar de cossiol: La canviï des-
prés de la floració només quan sia
necessari.
Multiplicació: Divisió de plantes
al canviar de cossiol.
Maciana Garau Molinas.
Col.laboració de la revista Santa Margalida 
Un lloc per a les plantes
els elements bàsics per a la seva ali-
mentació i la cura que requereix, per
a l'any que ve gaudir d'un ambient
florit i esplèndid.
PANIFICACIONES
Szí mer
PASTELERIA
Plaza Major, 4 • Tels.: 26 33 45 • 26 93 13 • EL ARENAL (MALLORCA)
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• (..A17ACC,1115
• PAILIJ,
SOPAS MAU.OROON
• PRITO MALLOW;Ft
• LOMO CON COL
• PAInittA, O CC,-OIRO
• CALLOS
wt4ES CERRADO
IXSANGOS Y FESTIVOS ~S A Mi 17
...Coma como en Casa
I
RANCHO BONANZA
leona como en casal
on nuestro »temí diario
.0 nuestra variada carta
Races Autòctones.
El Porc Negre Mallorquí
Abans, quasi bé tots els porcs de
Mallorca eren de la raça que em deim
"porc negre mallorquí", conegut
també com a "porc cibellí" i "porc
d'aglà". Des de fa uns anys fins aquí
va envair Mallorca el "porc blanc",
que per tenir menys greix es conside-
raya millor per fer matançes i treure'n
millor rendiment. Avui sembla que
tornam als orígens i ens hem donat
que del "porc negre" se'n treu una
sobrassada de millor qualitat i molt
valorada per a tothom.
Les característiques del "porc
mallorquí" són: Cap petit i curt, amb
orelles amples i planes dirigides cap
envant. Les mandíbules folies amb
galtes grosses i pesades de les quals en
pengen unes grosses mamelles situa-
des a cada part. El nas curt i gruixat,
no arregussat.
El coll també és curt i gruixat.
Té l'esquena quasi dreta i bastant
ampla.
Les extremitats són curtes i primes,
quan els porcs estan grassos es recol-
zen amb els quatre dits entena. És un
porc molt baix Els porcs grassos i les
truges plenes quasi toquen amb la
panxa entena.
La coa és prima, curta i enrodillada
en espiral.
El color del porc mallorquí está en
funció de la situació geográfica. Té
una pigmentació negra que el fa més
resistent a l'acció dels raigs solars.
L'animal és completament negre
sense cap classe de clapes.
Els pels o cenes són curts i escas-
sos i més abundants al llarg de tota la
línia superior de
l'espinada.
Quant a l'alimen-
tació el porc ho
aprofita tot. Té una
gran voracitat i una
gran senzillesa de
gusts. A l'estiu
aprofita els rostolls,
els espigola i en treu
el màxim profit.
Després arriben les
figues, les figues de
moro, garroves i
aglans. A l'hivernila
llentrisca de la
garriga, l'herba ten-
dra o pastures; tot
l'any troben menjar
mentre van a llou-
re.Una vegada tan-
cats se's suministra
productes adequats.
Temps enrera sel's
donaven faves, ciu-
rons, moniatos,
figues seques...
Avui com a base de
l'alimentació sel's suministra farina
d'ordi, que dóna molt bona qualitat als
embotits.
En leneral les truges de cria donen
dos parts cada any.
Fins aquí algunes de laes caracte-
rístiques del "porc negre mallorquí".
A partir d'aquí ens hauriem d'alegrar
de que tornem a consumir un produc-
te autènticament mallorquí d'una pro-
cedència tan antiga, segons els ciénti-
fics, que foren els primer animals que
arribaren amb l'home a Mallorca.
A la vila, a una finca de Vernissa.
en Joan Grau Fiol es dedica a la cria i
engreixament del porc negre mallo-
quí, amb un bon rendiment i una
criança molt parescuda a la que es feia
abans. A la vegada ha aconseguit. amb
l'encreuament amb el porc blanc, una
raça de mestissos que donen molts
bons resultats.
R.I3
(De la Revista Santa Margalida)
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Hi ha objectes que d'una sola mirada ens
atrauen, no sabem el motiu pero ens agraden.
ffiglii. (Unir
Con vistas a ampliar nuestros servicios
dedicados a la estética, les comunicamos
que a partir de ahora, contaran Vds. con
los servicios de esteticista. Siendo nuestros
servicios y precios los siguientes:
Lista de precios temporada 1.995
Depilación comp/eta 	  2.100
Depilación Cejas y Lob. Sup, 	
 300
Depilación facial y brazos
	 1.000
Depilación eléctrica 112 H. 
	  2.000
Decoloración vello brazos
	  1,000
Limpieza de cutis 	
 3.000
Pedicura
	
 2.000
Masaje local 	  2.500
Rayos U.V.A. (1 sesión) 	 1.500
Presoterápia (masaje piernas) 
	
1.500
Depilación Media 
	
1.100
Depilación axilas e ingles 	  500
Depilación eléctrica 1 H. 	
 4.000
Depilación eléctrica 114 H. 	
 1.000
Tinte de pestañas 	  2.000
Manicura
	
 1.000
Masaje corporal 	  4,000
Uñas porcelana 	  10.000
Rayos U.V.A. (5 sesiones) 	 5.000
Maquillaje (día y noche) 	 2.500
* Peeling 	
 10.000
* Varices (esclerosis)  	 7.000
* Reducción de volumen barriga
cadera y muslos (sesión máquina) . 4.000
* Tratamientos Dr Garau
--
Calle Miramar, 30 (frente Club Náutico) 1
11.49,000 ,
* Nuestro número de tel. próximamente será 44 07 07
OBRES de MESTRES
i Són les Obres dels Mestres Artesans.Objectes fets segons vells procediments
o, de vegades, fruit de la innovació i
/la creacio dels artesans d'ara.
/ Per aixà la Conselleria de Comerc
/
i Indústria del Govern Balear crea l'eti-
queta de PRODUCTES DE QUALITAT
ARTESANA".
Per protegir els vells artesans i per
J promocionar els nous creadors. Aixi quan
vostè compra un producte artesanal,
aquesta etiqueta és tota una garantid.
GARANTIA ARTESANA
A l'hora de triar,
cerqui aquesta etiqueta.
Es un missatge de:
GOVERN BALEAR
Conselleria de Comer( i Industria
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Antonio Gamundi Tomás
Presidente
(Foto Fermin)
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ASOCIACIÓN DE PENSIONISTAS, JUBILADOS
Y TERCERA EDAT DE LLUCMAJOR.
	Esta Asociación	 Asociación.	 Asociación es sin afan de lucro.
	
nace a raíz de	 24.-Preparar unos Estatutos adecua-	 Desde su fundación, dentro de esta
	
varias reuniones de	 dos.	 línea ha venido actuando en esta línea
un	 grupo	 de	 34.-Escoger y elegir un grupo para	 y la evidencia es que cada año ha
	
Acción Social, que	 la Junta Directiva,	 seguido con un aumento de socios,
	
en los meses de	 44.-Elegir una Comisión Gestora,	 que en febrero del presente año, llega-
	noviembrey	 de 3 miembros, con persoanlidad y	 ba a la cifra de 1.256 socios.
	
diciembre del año	 Poderes suficientes, para hacer todas 	 La actual Junta Directiva está com-
	
1983, se decidió	 las gestiones necesarias para poner en 	 puesta por:
crearuna marcha la Asociación. 	 Antonio Gamundí Tomás,
	Asociación de la	 Dispuestos los Estatutos por la 	 Presidente.
Tercera Edad, en Llucmajor.	 Comisión Gestora que presidia el	 Damian Fullana Sastre
	Su principal preocupación, poder
	
actual	 Vice-Presidente	 de	 la	 Vice-presidente.
	disponer de un local, fue resuelta	 Asociación, Damián Fullana Sastre,	 Luis Iglesias Vazquez
	mediante la cesión de parte del edifi-	 fueron presentados al Gobierno Civil 	 Secretario.
	ció de la calle Sant Joan, 7 y 9, por la	 Y aprobados con fecha 12 de abril de	 Matias Stela Salva -Tesorero.
	Cooperativa Obrera de Ahorro y	 1.984 y n9 del Registro Provincial n9 	Maria Roig Fiol -Vocal
	Consumo "La Nueva Vida", porque	 993.	 Joaquin Garcia Vidal -Vocal
	
entre el grupo de Acción Social había 	 Seguidamente se procedió a elec-	 Jerónima Gelabert Roca
	unos directivos de la mencionada	 ción de Junta Directiva, con la mayo- 	 Vocal
Cooperativa.	 ria absoluta de los asociados.	 Francisco Guerrero Martín
	Disponiendo del local donde ubicar	 El principal objeto de la Asociación 	 Vocal.
	la Asociación, y disponiendo de per- 	 es, defender, representar, y promover 	 Esta Asociación, toda las activida-
	sonas suficientes para proceder a crear 	 los intereses culturales, recreativos, 	 des, se promueven para el bien de los
	
una numerosa asociación se procedió 	 sociales, económicos etc de los aso-	 asociados y genralmente con benefi-
a:	 ciados. Y en sus estatutos se decide 	 cio, material y moral.
	1 9 .-Crear un ambiente propicio a la	 bien claro, que la actuación de la
S'Unió de S'Arenal
	~~1
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Ahora con los partidos políticos se van a arreglar las cosas que no se han podido arreglar en estos
años, en que se habian suprimido los partidos políticos, con objeto de arreglar las cosas que con los parti-
dos políticos de antes no habia quien arreglara.
(De "A B C " )
No todo son ferias, hablar de crisis o expresar, laconicamente "tot está arreglat". Aquí ofrecemos
una nota de humor. No es nueva, pero si se puede aplicar también a los momentos actuales, y mucho más
cuando "er Beti" es equipo europeo, y para más actualidad, lo entrena un mallorquín. de Sa Pobla,
Lorenzo Serra Ferrer.
Y como estamos en una pis libre, cada cual que le ponga al asunto la guinda que le de la gana.
Nosotros, nos permitimos repetir aquello de Viva er Beti„ manque pierda".
LA NOTA DE HUMOR
LA FOTO CURIO-
El fotógrafo estaba allí. Y nos la ha entregado para
su publicación. Es un accidente. ¿Real o simulado? No
lo sabemos. Lo cierto y real es que se dan demasiados
accidentes a lo largo del año, en todas partes. Y. natu-
ralmente, algunos, demasiados, en el término Ilucma-
jorer.
El accidente que nos ocupa, real o simulado, está
ahí. Un coche, una motocicleta, un hombre caído.
Ahora, tiempo de ferias, días de bullicio alegre, es tam-
bién bueno para recordar aquel refrán que dice: "Más
vale llegar tarde que nunca". Que... llegando, podre-
mos ver muchas ferias más.
Tomeu de Can Seu
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LES FIGUERES MALLORQUINES
Josep Sacarés i Mulet
Un ¡libre jove per un arbre antic.
Du per títol "Les figueres mallorqui-
nes", i els autors son Josep Rosselló,
Joan Rallo i el llucmajorer Josep
Sacarés i Mulet.
La figuera du segles de vida a les
illes, i també a Llucmajor.
Aquest llibre es un altre important
estudi de Josep Sacarés, ell que ja va
publicar un altre llibre tratant de amet-
lles i ametllers, entre altres coses.
El ¡libre que ara ens ocupa, de les
figueres, está prologat per el Dr. Joan
Veny i Clar.
Del llibre veim que diu: "Les figue-
res, juntament amb les palmeres, la
vinya i l'olivera constitueixen els cul-
tius més importants de les primeres
civilitzacions mediterrània".
Més endavant escriuen:
*Dels clots per a la plantació. -
"Has de fer els clots de plantació
l'any anterior. Així estaran reblanits
pel sol i la pluja i la planta arrelarà
ràpidament. Però, si els fas el mateix
any de plantació, has de fer-los
almanco amb dos mesos d'anticipa-
ció; després has d' omplir-los de palla
i cremar-la. Quant més amples i ober-
tes facis el clots, més abundants seran
els fruïts. El clot, hauràs cíe fer-lo
semblant a un forn; amb el fons més
ample que la part de dalt per tal que
les arrels s'estenguin amb major faci-
litat i per l'obertura, en ser més estre-
ta, entri menys fred a l' hivern" .
Diuen els autors: "el año 1256
queda documentada en contrato de
compraventa la variedad de higuera
martinenca, en Llucmajor". Aquesta
data de 1.256 és la més antiga que es
coneix a Mallorca, assenyalen els
autors.
El llibre, publicat l'any passat,
conté poc més de trescentes planes,
amb bastants fotografies i dibuixos.
Poren veura cita elevat número de
noms de races de figueres. De entre
ells, veim com a més llucmajores, els
de "bordisot", "de la roca", "martinen-
ca", "peretjal", "aubecor", "verdal",
"de la senyora", "alacantina", "carli-
na", "roja", "coll de dama", "albar-
cor", "paratjal", "hivernenca", "por-
quenya", "carlina", entre altres.
Diu el prologuista Dr. Joan Veny:
"L'agromnomia i la cultura popular
s'han enriquit amb una obra magis-
tral, que conjuga el rigor científic
anzb la claredat expositiva. No es un
tòpic afirmar que aquest llibre omple
un buit".
Les figues son una fruitor molt
apreciada. Regalar un paneret de
figues bones sempre es estat tot un
detall. A les possessions, i a les cases
de la vila, engreixar el porc per fer
matances, es on fou part important les
caixonades de figues. O les figues
seques, una menjua empastissan com
de melassa. O anar a la mateixa figue-
ra i enrrevoltarles secant les més
madures.
Encara ara, a temps de fires, es pot
donar una volta pels sementers de
figueres. Allá on en queden. Les
figues collides al arbre, ben madures,
secaionetes, son prou saboroses.
Es pagès de Gugulutx.
expert ELÉCTRICA 4:n A f4IM
CRISTOBAL CALAFAT JUAN
INSTALLACIONS - SERVEI TÈCNIC - ELECTRODOMÈSTICS
OBJECTES DE REGAL- CLUB DE VÍDEO
C/. Sa Fira, 3 - Tel. 66 19 01	 Particular: Ronda Migjorn, 90- 2ón. - Tel. 66 06 08
RESTAURANTES
DONDE LA FIESTA BRILLA MAS
n°	 Comuniones n'
Fiestas
Cumpleaños n 3
Elija su menú y uno de nuestros 1711ti= lalr
a los telfs. 26 51 00	 26 41 50 y Fax. 74 30 19
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Informática
	 Preus Especial
Arenal filies de Llucmajor
Financiamos su compra !!! 
Tel. 26 23 51 - C/ Trasimeno, 50 (S'Arenal)
iOrdenador Pentium 100 Mhz intel inside
hd 540 - ram 8 - Svga PCI lmb. - Monitor Svga color. 28 teclado - mouse
01n17 Ordenador 486 DX4 100 Intel inside
hd 540 - ram 4 - Svga PCI 1mb. - Monitor Svga color. 28 - teclado - mouse
Opcional Ordenador:
CI Windows 95 + 16.900.- P Kit Multimedia + 35,000.-
El 4 mb. RAM + 19.375.- 11 (cd4-t.sonido 16 bots-altavo es)
Olf
 Impresora Hewlett Packard 600
(3 años de garantía, + de 4 pag. minuto, 600 p.p.p., opción kit color)
16 'Yo de iva no incluido, servicio técnico propio, Ofeta válida hasta fin de existencias
CTRA. S'ARENAL - LLUCMAJOR, KM. 1.
TEL: 44 01 03 - FAX: 44 00 87
S'ARENAL - MALLORCA
DIRECCION POSTAL - c/NUEVA, N2
 22 - 07620 - LLUCMAJOR
FFK•...	 04_ MIL
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ESTAMPES DEL NOSTRE COL.LEGI
L4 NOSTRA VIDA D'ANTANY
No vaig esser de la primera fornada
d'estudiants, però sí de les primeres.
Davant mi n'hi havia hagut sis més. Ara
vereu quina era la vida en el nostre
internat.
Perque els estudiants no fessim mas-
sa renou i no trencássim gaire vidres, en
una paraula per que aprenguéssim, de
menuts, a servar el llum dret, teníem un
Inspector, que avui- per orde que dona-
ren a Madrid- se diu Tutor. El nostre va
ser el P. Miguel Ferrer, que al cel sia,
que sempre m'ha merescut tots els res-
pectes, per la bona feina que feia amb
elsal-lots. Sia aquesta una petita mostra
de la meya gratitut. I segons pens, de
molts d'altres.
Els dematins, quan en el cel no es
veia encara cap rima de llum, venia al
dormitori i a foro de repicar mambelle-
tes conseguia despertar-nos, amb el crit
ritual i monástic de "Benedicamus Do-
mino", al que tots haviem de respondre
amb el corresponent "Deo gratias!". En
Toni Cuixa, un company de Campanet,
que era tranquil, un poc paupa i que les
dormia totes, més d'una vegada provà
de quedar dins el Ilit, amb el cap tapat
amb les mantes, més calentet que un
buscaret dins el niu, fent com si no
hagué sentit res. Davant aquell estornell
d'abeurada, el nostre celador se n'arra-
bassá una de bona. S'hi acosta i , alçant
una mica el tapament, el m'afina que el
mirava de coa d' tul. I sense pensar-s'ho
dos pies li trebucá una ribella d'aigüa
freda...! Haureu endevinat que la medi-
cina fou altament efectiva. Mai més
tomà esser el darrer en pegar coa al
llençol.
Coma titines corríem tots al lavatori,
on hi teníem una teringa de peus de
ribella, elaborats en ferro, pulcrament
arrenglerats, on hi ficavem el cap dins
l'aigüa freda...perque majen tinguerem
de calenta! I amb quatre espolsades tots
quedavem llests i a punt de pastora mia!
Els qui no eren tam mariners, però, sols
se rentaven la cara corn els moixos.
Res de miralls ni de pintes ni aclari-
dors, perquè el calaix curt del nostre cap
no en necessitava. Res tampoc de cos-
mètics
 ni de perfums, perque tot això
estava vedat amb tot el pes de la llei.
Així mateix algunsdels qui pretenien de
carnes primes tenien pasta per fer-se les
dents fletes. La meya posició económi-
ca mai en permeté aquest luxe. Un con-
deixeble - en Joan Ramonell, que acaba
sos dies servint a la Marina- n'emprava.
Jo furtivament, quan ell no hi era, hi
anava de puntes, obria el tubet i en
xuclava un poquet de pasta, que per a
mi era una vertadera llepolia, sobretot
per esser robada. Confíi que el pobret ja
m'hagi perdonat aquests dolços latroci-
nis.
Formats després en dues rigoroses
files índies, con si es tractás de la pro-
cessó del Corpus, baixàrem a la capella
després d'unes oracions prou Ilargue-
rudes, oíem missa complida, en la que
molts becavem a la vetla, amb els ulls
cosits per la son, asseguts a uns ban-
quets de fusta, estrets com dos dits de
fil i per afegitó sense respatla. Els dor-
milegues, en el becar, arribaven a tenir-
hi un cert aire perque, per poc que es
descuidassin, tombaven per entera, si es
que quejen d'esquena. Es clar que la
fiscalia es cuidava prou de que ningú
roncas en aquell lloc sagrat. Hauria es-
tat una vertadera indecència!.
Un grapat de vegades més- sempre
ben arreglerats com la processionária
d'avui en dia- tomàvem a la capella per
a fer-hi uns resos. I al vespre, abans de
sopar, on hi mancava mai el rosari, que
es cloïa amb la lletania de la Mare de
Déu i la benedicció amb el Santíssim.
Tres eren les menjades rituals, que
feiem els estudiants, asseguts a unes
llargues taules de llenya del nord, sem-
pre en el més complet silenci. En el
dinar i el sopar un lector s'esgargame-
Ilava Ilegint alguna vida d'un sant o un
abre llibre de profit. En el berenar mai
hi hagué lectura. Teníem els plats i els
tassons d'alumini, tots ells enumerats -a
mi me tocà el 9- amb els corresponents
pitxers també d'alumini, per l'aigua.
No vos dic si allá en tallàvem de rama.
Llavorávem més que no una llima no-
va...
En lloc de camarers o d'"azafates",
els estudiants mateixos servíem per torn
a la taula. Record que una vegada estava
de setmana En Bernat Carbonell, que
habia crescut per baix com les pastena-
gues i que semblava una boteta. Agafà
de la cuina una grandiosa palangana
estibada d'ous bollits, que havia de re-
partir per les taules. Amb totes les ínfu-
les desplegades, passava p'enmig dels
comensals, més sétio que l'escolà de
Búger. I no volgué la mala sort que
trepitjás mitja domátiga? Ell i la palan-
gana redolaren per terra i tot el refetor
va quedar sembrat d'ous...! Tots els
companys -sense estar gens ni mica
pactats- esclafíren a la una!
Vos he de dir, però, que malgrat els
paternals esforços dels Superiors, el
llençol ens venia curt i que moltes de
vegades no conseguíem posar-nos de
mitja panxa. Com que "de misèria tot-
hom en fuig", durant la recreació del
capvespre, fèiem una furtiva escapada
a la caldera dels moniatos, que bullia
per als nostres paquiderms, ran de la
soll, "Es Padtinet", que era el para del
P. Joan Rubí, d'Algaida, que vivia a la
casa. Ell, amb un cor de bondadós pa-
triarca, feian els ulls grossos, perquè ell
havia estat també all.lot i sabia que "per
manca de gargaions xupen bonisses".
Ah, polissons -ens deia, pegant-nos uns
cops en el "postergo" -ja hi tornam es-
ser!- Amb això volía dir que quedávem
convidats per al dia següent.
Les recreacions del dia eran cinc, ni
més ni manco. La primera era després
de berenar, que era més bé técnica. Els
estudiants estàvem repartits en dos
grups. Mentre uns pelaven les patates
que havíem de de devorar al migdia, els
abres agranaven la casa. No us retgireu
si vos dic que amb el serradís que dei-
xàvem, podíem agranar al dia següent.
D'Aquesta manera conseguíem tenir
"neta" tota la casa en manco de mitja
hora.
Quins eren els nostres jocs? Hi havia
de tot, segons les temporades. Jugàvem
a bolles i a baldufa, a "escondite",
"planto" o a "montepiola", a banya, a
l'osset o a "raia", i abres per l'estil, que
cadascú portava del seu poble. Però
també hi havia balons. L'any 1932 el
P.Antoni Frontera ens dugué d'Estats
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Calle Arnilcar, 16 - S ARENAL
Teléfonos 26 66 73 - 26 65 01
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Del 18 al 24 Novbre. Visitando BERNA, GINEBRA, MEIRINGEN, LUCERNA, GRUYERE, NEVCHATEL, FRIBURGO:
95.900 Ptas.
Del 17 al 22 Octubre. MADRID, COIMBRA, FATIMA, LISBOA, (Pensión completa): 59.800 Ptas.
MINII EME 1111~ 11.111. M=I MUR
Del 26 al 29 Octubre. SALZBURGO. La ciudad sin época, la fascinación: 54.900 Ptas.
Del 26 al 29 Octubre. FIN DE SEMANA EN VIENA: 39.900 Ptas.
ROM	 EME EME INIM
UN DIA EN LOURDES. (18 OCTUBRE): 24.500 Ptas.
Del 30 Octubre al 9 Novbre. PARIS y los Castillos del LOIRA: 74.800 Ptas.
Frutas
ei
JAIME ADROVER OLIVER
tito SERVICIO A DOMICILIOMERCAPALMA: Ptos. 213 y 215. Tel. 26 44 71
PARTICULAR: TEL. 66 21 86
Units una pilota i el reglament de "bas-
ket". Ho
 provàrem i ho tornàrem pro-
var, per() a tots ens semblava més bé un
joc per a les nines. I el "basket" va
quedar mort. Més tard va tornar repren-
dre. Perú jugávem sobretot a fútbol. No
vos podeu imaginar si en gastàvem
d'espardenyes, ien tudávem de corre-
gudes. Cadascú treia tot l'estam i juga-
va amb cos i ánima. No era necessari
vendre ni comprar punt a ningú. Jugá-
vem... per jugar. I
 això era molt sanitós
i bo.
Els dijous a capvespre dteníem una
passejadeta a parto banda de les nostres
rodalies. Un dia
 afinàrem un eixam
d'abelles en Munt d'Arena, darrere els
Someti mes.
 Tiràrem junta general:
L'hem d'agafar o no l'hem d'agafar?
Us diré, de passada, que aleshores te-
niem a La Poreinnetila tina vartadera
indústria d'abelles. El P. Bartomeu
Verger n'era el gran mestre, que arribá
a cuidar-se de més de trenta ruscs o
"caires" i que la mel ens donava un bon
compte a la taula! En Miguel Muntaner,
més agoserat que En Juanet de l'onso,
va dir la darrera paraula: Hi hem d'anar!
1 jo l'agafaré..!
S 'organitzà l'expedició entomóloga,
amb tots els ormeigs necessaris. 1 partí-
rem amb més il.lusió que si anássim a
conquistar les batueques. Arribats al
camb de batalla, En Miguel agafa una
"caiera" buida, que duia a posta, se la
posa damunt el cap, s'acosta sigilosa-
ment i es posa ben davall la sabina, on
hi penjava l'eixam tament un raim ma-
dur. Quan cregué arribat el moment
oportú, amb un cop de veu, que més bé
semblava del id Capejador, cridà al
company que es trobava ja dalt l'arbre:
"Espolsa.. " Ell creia que seria talment
una taronja madura, que cauria mig es-
clafada, pel suc propi pes. Però "uns
comptes fa s'ase i uns altres es tragi-
ner". Les abelles que no sabien gens de
mallorquí, no comprengueren la seva
actuació. S'escampa I 'ei xam, es desple-
gá en orde de batalla, brunziren els me-
nut insectes, brandant les seves  llances
verinoses i, enmig d'una remor fonda i
prou amenaçadora, atacaren el temerari
invasor..! El resultat final va ser de 1 a
O a favor dels himenópters, que a més
lluitaven en camp propi! En Muntaner
rebé fiblonades en totes les parts visi-
bles i invisibles del cos. Fins i tot hagué
de pendre medicina. 1 venturosament
"va treure es carro"!
Joan Llabrés Ramis
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GAVINETERIA
Ordinas
CARTA DE MESTRE ARTESA -- FABRICACIÓ PRÒPIA
Especialitat en Ganivets per a cuina d'Hotels
Servei d'esmolar eines de treball i taula
PERRITIRIA
Carrer d'es Vall, 128 • Tel. 66 05 80 • LLUCMAJOR
Cafeteria
San Siro
Jamonería chiringuito
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PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
"SENZILLS RAMELLS DE PARAULES"
El professor Sr. Sebastià Cardell va llegir a l'acte de presentació del Llibre "Senzills Ramells de Paraules". 
El professor Sr. Sebastià Cardell el
passat, dia 21 d'abril va fer, a la sala
de l'Ajuntament, la presentació del
llibre
 "Senzills Ramells de Parau-
les",
 de la nostra col.laboradora
del Carme Roca.
Encara que amb un poc de
 retràs (la
culpa és de manca d'espai), avui els
oferim el text integre, perque creim
que té un cert interés pels nostres
lectors i seguidors de la Revista. L'es-
crit reflexa la personalitat analítica i
acurada d'un home minuciós que no
deixa res enlaire i que es fixa en tots
els detalls que fan de l'obra, impresa
a Grafimut, un llibre per tenir a casa.
També la volem felicitar per haver
resultat Finalista al concurs de poesia
"Reina Amália, 1995".
Jaume Alza mora
Sr. Regidor de Cultura, Srta. Maria
del Carme Roca i Salvà, i familia, Sen-
yores i senyors, bon vespre.
Acceptat l'encàrrec
 de presentar-vos
el llibre titulat SENZILLS RAMELLS
DE PARA U LES de la poetessallucma-
jorera, Ma del Carme Roca que, plena
d'amor envers dels possibles lectors i
dels seus propis
 familiars, dedica als
seus nebots Nicolau i Caterina, he con-
siderat escaient dividir la meya inter-
venció en tres parts:
la.- Estructuració del llibre; 22- Re-
sum del que en diuen el prologuista,
Miguel Bota Totxó, el Sr.Josep Masca-
ró Pasarius al seu epíleg i l'autora a les
solapes del volum, i 3 1 L'art autèntic
ennobleix. Consideracions de carácter
general.
ESTRUCTURACIO DEL
LLIBRE
L'obreta, pulcrament impresa a Gra-
fimut-Llucmajor, embellida amb dibui-
xos de les pintores MaAntónia Noguera
i de Francesca Garcies i de l'autora i
amb fotografies de Foto Clar, prologada
pel Sr. Miguel Bota Totxó i amb un
epíleg de Josep Mascaró Pasarius, cons-
ta de 152 págines en un format de 21x14
cm.
Un dibuix encisador embelleix la
portada i a la contraportada hi veureu
una fotografia de l'autora, la data de la
seva naixença, els premis que ha acon-
seguit des de l'any 1981 fins al 1994 i
les seves vàries tasques literàries. Al
final del volumen hi fa constar els seus
agraïments.
Na Carme l'ha estructurat en temes
de la manera següent:
1.- Als dos infants que m'estimen (18
composicions=364 versos). 2.- Del meu
estimat Llucmajor (14 comp.=293 v.).
3.- Religioses (8 comp.=200 v.). 4.- Pe-
tites gaubances (23 comp.=385 v.). 5.-
Del fluir de la Natura (29 comp.=459
v.). 6.- Flors i aucells (8 comp.=164 v.).
7.- A la vora de la mar (8 comp.= 134
v.). 8.- Llucmajorers (10 comp.= 327
v.). 9.- Recança i sofriment (8 comp.=
162 v.).
Les poesies més nombroses són les
compreses dins el tema quart-Petites
gaubances- i les del cinquè-Del fluir de
la Natura. Heus aquí, doncs, el  perquè
hom dóna a na Carme el nom de poetes
sa lírica.
Si se suma el nombre de composi-
cions o poesies i el dels versos, en do-
naran els resultat següent: Poesies, 126;
versos, 2478.
La métrica i l'estrofisme emprats són
varis, però hi predominen els versos
heptásil-lábics, distribuïts, molt sovint,
en quartetes amb rimes consonants-
acústiques i visuals-femenines i mascu-
lines en disposició encadenada "abab",
o bé croada "abba" i ben rimats.
Si ens atenem a les dates de les poe-
sies, hi constatam que la titulada Posta
del sol és de l'any 1965 i això ens palesa
que la seva dèria de versaire l'argulloná
des de ben jove, concretament, a l'edat
de 20 anys i d'aleshores ençà mai no ha
deixat adés i ara d'escriure.
2.- RESUM DEL QUE EN
DIUEN EL PROLOGUISTA,
MIQUEL BOTA TOTXO, EL
SR. JOSEP MASCARO
PASARIUS I L'AUTORA
En Bota Totxó assegura que una no-
va ven ha volgut exaltar la bellesa de la
seva terra nadiva. Una veu
emperò canilla de sentiment, d'amor i
d'esperança. 1, sempre ben convençuda
del seu temperament i de rímpeta ha-
manitari de les seves ànsies. Maria del
Carme Roca i Salvá canta per als dos
infants que l'estimen, per al sea Lluc-
major de ránima. Canta l'amor de
Déu, l'entorn de la seva llar, les mera-
velles dels paisatges illencs, la magni-
tud de la Natura, les gaubances de la
vida, les seves cavil-lacion.s, el sofri-
ment i la recança; i tot això perqué
Maria del Cartne té per ben cert que la
poesia
Neix de l'ànima encisada,
surt de l'íntim sentiment,
és amor dins la mirada
i tendresa al pensament.
I perqué coneix, profundament, la
seva senzillesa, és virtud que deixO ben
definida en el títol del seu llibre SEN-
ZILLS RAMELLS DE PARA ULES.
Així, amb la seva voluntat i la seva
constància, Maria del Carme ha tingut
el coratge i la sensatesa d'algar la seva
vigoria poética pera proclamar amb la
seva vea del cor i de l'ànima els seas
anhels, ben reflectits dins l'espill d'un
ramells de vivéncies, de recordances,
d'amor i de lloances al seu poble, Lluc-
major.
Dins la serenor de les paraules de
cada vers, ha deixat, sense cap dubte ni
cap mena de mistificació, tot allò que
ella estima, tot allò que ella creu que és
raó fonamental deis seas pensaments i
els seus ideals. La poesia de Maria del
Carme Roca no cau dins l'abís de la
incertitud, ni dins l'avenc de la fa/4d-
cia. Ella es proposd la creació d'un
llibre, i amb tota la seva responsabili-
tat, ha assolit rhoritzó: els seas SEN-
ZILLS RAMELLS DE PARAULES.
El Sr. Josep Mascaró Pasarius diu al
seu epíleg: A Maria del Carme Roca i
Salvá, l'emocionen les coses senzilles i
com una flor o un nigul, com un
plor d'un infant o el cant d'un aucell,
impulsada per la seva aguda sensibili-
tat i el sea humanisme obert i poderós.
Llegint els poemes de tia Maria del
Carme, el lector acaba pensant com
André Chénier que l'art no fa més que
versos, montés el cor fa poesia, perqué
posa en cada poema, en cada estrofa,
en cada vers, tot del sea cor i
tota laforça expressiva de la seva áni-
ma.
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Personalment cada vegada que he
llegit un poema de tia Maria del Carme,
el cor ni 'ha bategat d'emoció.
Només la poesia és capaç de moure
i commoure el poble, fins a les seves
arrels, inclás del poble illetrat, del po-
ble sense instrucció, perqué la poesia,
els poetes i les poetesses parlen el llen-
guatge del poble i donen força tangible
als seus sentiments.
L'autora del llibre a les seves solapes
escriu: A tu, amic, amiga, que tens desig
de llegir aquest humil recull de poesies,
vull dir-te que, per compondre hi he
dedicat hores i hores de meditació i que
hi he posar tot el meu cor, la nieva
íntima sensibilitat.
Si ni 'he decidit a publicar-lo, és per-
qué em faria il.iusió que tu, lector, lec-
tora, quan volguessis, podries reviure
anzb mi, na Carme de la
 llibreria Roca,
els meus sentiments, el que ni 'abelleix
del Filón, de la vida... i així comparti-
ríem la nidgia d 'uns instants de la nieva
quotidiana existéncia.
Si llegeixes un ¡libre, un poema, i
sents profundament que et transmet la
seva força, i descobreixes dins ell una
ánima que t'atreu i un estil que t'encisa,
és que té vida pròpia
 per a entendrir-te
amb renovades energies, llençar-te
impetuosament...a l'aventura de la vi-
da.
3-L'ART AUTÈNTIC
ENNOBLEIX.
CONSIDERACIONS DE
CARÁCTER GENERAL.
Us he llegit unes paraules d' l'autora
de la llibre, que, segons el meu parer cal
remarcar-les i són les següents: Vull
dir-te que per compondrel (el llibre) hi
he dedicat hores i hores de meditació i
que hi he posat tot el meu cor.
No ens estranyi, dones, que per plas-
mar en paper blanc, que no conté cap
idea, 2.478 versos hi hagi esmerçat un
caramull ingent d'hores robades al des-
cans o a altres ocis -temps lliure-; que
en el treballs de revisió -treball de llima
finíssim i primorosa-, de dubtes, de ca-
vil.lacions hi hagi gastat, com es diu
vulgarment, molt de suc de cervell. Si
se n'és sortida amb bon nom, ho dirá la
posteritat.
I aquí, senyors presents a aquest acte,
em ve, com anell al dit, esmentar-vos
uns paràgrafs de l'escriptori folklotista
eminent, el Rnd. P. Rafel Ginard Bauçá,
sobre el treball literari que diuen:
Un aspirant a ver poeta s'obliga a
una mena de santedat estética, i això és
quelcom respectable. És no perdonar-
se, dins aquest ordre, cap detecte cone-
gut. Quantes preocupacions se'n
deriven! Quin cendra lafarina del lèxic
per obtenir-ne la .flor; quin garbellar
les idees i les imatges; quines severes
exigéncies per evadir-se del plebeisme
i la vulgaritat; quina Iluitamés acarnis-
sada: quin escorxar-se l'anima fins al
viu! Les paraules, i les idees, si no ho
sabeu, presenten tanta resisténcia a
col.locar-se i esser elaborades artísti-
cament, com la pedra .foguera o el bron-
ze.
Construir versos, seriosament, és so-
metre 's a una rigorosa disciplina, fer
gimnasia inteLlectual; i, així com la
gimnasia física convé per la salid dels
cos, igualment la ginincisia dels versos
va bé per adquirir agilitat d'esperit. No
rebaixa, doncs, esser afectar de versos.
Ben al revés. Proposar-se un ideal difí-
cil, sempre mereix respecte.
És per això que els potencials lectors
del llibret SENZILLS RAMELLS DE
PA RA ULES hauran d'agrair, pregona-
ment, a na Carme la seva sensibilitat
artística i felicitarla per la seva obra.
Sebastià Cardell i Tomás.
RENAULT LLUCMAJOR
AGENCIA BARTOLOME JAUME NADAL S.A.
Ronda Migjorn s/n Tel. 66 01 40 - 66 00 41 Fax 66 16 53
07620 LLUCMAJOR (Mallorca)
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UNA ALTRA REMEMORACIÓ DE PERE SASTRE OBRADOR,
"EN PERE DE SON GALL"
Pere Sastre o l'adversitat del destí (I)
La història
 dels pobles és un procés
indeturable ple d'esdeveniments hu-
mans i sovint dramàtics. Els condicio-
naments histórics i socials de cada
época es reflexen en les generacions
corresponents. En Pere Sastre Obrador,
popularment conegut com a "de son
Gall", fou un protagonista d'excepció
de la nostra història
 llucmajorera del
temps del nostres padrins. És una his-
tória carregada d'il.lusions i d'esperan-
ces, de desencisos i patiments cercant
fer realitat el seu somni: volar com els
aucells. Sempre he pensat de donar a
conéixer aquest personatge al públic
perqué pugui adonar-se que aquesta és
la historia real d'un inventor i no d'una
llegenda. És la història d'un investiga-
dor que patí la incomprensió de la so-
cietat i de l'Estat, i no per això es va
retre mai. Va Ilui lar per la seva idea
com el qui ho fa per la llibertat fins a la
mort. Per això, dedicar el nom d'un
institut a la seva memória és un petit
homenatge pòstum
 a una gran persona.
Fer una exposició detallada de la vida
de Pere Sastre será motiu d'una projec-
lada publicació posterior. Ara ens aten-
drem als aspectes de més relleu de la
seva vida.
El nostre paisá Pere, va néixer a
Llucmajor el cha set de febrer de l'any
1.895 i era el segon de dos germans.
Sempre va manifestar una especia] dis-
posició per a la lógica matemática i els
nombres. Era un gran afeccionat a les
ciéncies experimentats. La familia de
Pere era pagesa i per tal motiu havia
d'anar ajudar els seus pares en les fei-
nes del camp. Però el seu cap bullia
d'idees sobre enginys i aparells prác-
tics. La seva memòria nemotécnica era
extraordinària. Pere volia ser enginyer
i aquesta carrera era molt llarga i cos-
tosa. L'estructura social i familiar no
era favorable a les intencions d'aquell
al.lotet. Per això cresqué dins les feines
del camp tot i que intenta defugir-ne per
a dedicase a estudiar. La mort prime-
renca del seu pare acaba amb les possi-
bilitats d'anar a estudiar a un escola
politécnica, dones tenia sobre les seves
espatlles la responsabilitat de la seva
familia. Aquest esdeveniment trenca
les possibilitats dels estudis superiors
que sempre havia somiat i va dirigir els
seus esforços Ves altres indrets: va fer
estudis de formació politécnica a dis-
tintes escoles de formació a distància,
concretament a la Institució Cervera de
Valéncia i al "Popular Instituto Politéc-
nico" de Sevilla. La seva formació au-
tididacta arriba més enllà del que la
gent es pensa. Els seus coneixements
tnatemátics, físics i de dibuix eren prou
alts tenint en compte les condicions
precàries de la seva particular condició
d'estudiant. Perqué, el lector se n'adoni
dels seus éstudis vet aquí algunes fites
clares dels seus estudis reflexades a les
paperetes de notes de les escoles de
formació esmentades. Les notes de les
assignatures d 'álgebra, geometria, arit-
mética, cinemática, dibuix, estática i
electricitat eren d'excel.lent. Eren els
anys 1.919 i 1.920.
Cap al 1.919 ja cavi Haya l'invent de
l'aparell volador sota la denominació
de "cometa-giroavión", i al 1.920 va
redactar un projecte que va remetre al
General en cap de la Secció Técnica
d'aeronàutica del Ministeri de Guerra,
equivalent al Ministeri de Defensa ac-
tual. Pensau que aleshores totes aques-
tes investigacions depenien d'aquest
ministeri. Les característiques del pro-
jecte es referien a un aparell d'elevació
i descens vertical capáç de romandre
estacionat un cop enlaire. Aquesta des-
cripció és, ni mes ni manco, la de 1 'he-
licópter. Al proper nombre de la revista
em referiré a "L' IN VENT".
Joan Salva i Caldés.
Cati Aguiló es una I I ucmajorera residente en Palma que
poco a poco se ha ido convirtiendo en artista destacada
dentro del ámbito pictórico. A sus 7 añi tos comenzó dibujo
con Jaimeta Constestí. Y siguió con Juan Calafat.
Siendo quinceañera y con ideas claras en torno a la
pintura, pasó como alumna a la Academia de Bellas Artes,
en Palma. Siguió con la escuela del ahora fallecido Torrens
Lladó.
Cali hizo su primera exposición hace 15 años. Fue preci-
samente en las ferias de Llucmajor. Luego ha expuesto en
buen número de pueblos de la isla y en varias ocasiones en
la galería Horrach-Moyá de la capital.
Uno de sus plintos fuertes es el retrato, habiendo pintado
a Gabriel Cañel las, Joan Verger o Joan Fageda, entre mu-
chas otras personas.
Exponiendo en Cala d'Or, llegó un marchante y le com-
pró buen número de cuadros para llevárselos a California.
Este año, de nue-
vo, en la céntrica ca-
lle Bisbe Taixequet,
con motivo de las fe-
rias, Cati Aguiló
vuelve con todo el
bagaje de su arte, con
muchos motivos ma-
llorquines, con su
maravilloso colori-
do, con esas luces na-
turales emanadas en
sus cuadros a través
del encendido de
quinqués y velas, en
su mayoría de la
treintena larga de
obras que presenta.
Garita
Pi ntura
CATI AGUILÓ CON SUS NOVEDADES
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S'ARENAL D'AHIR    
Por Onofre LLinás  
LA BARRIADA DE MI NIÑEZ (1.930-1.940).
LOS VECINOS QUE LA CONFORMABAN.
Empezaré esta memoria con el
temor de que quizás me olvide de
algún nombre de aquella calle-barriada
que se llamaba de "par damunt sa vía"
que empezaba con la llegada al pue-
blo, es decir desde el molino de l'amo
Juan y madó Catalina, hasta la vía del
tren, un paso a nivel sin barreras y
cuya cadena nos ponía madó
"Pastilla".
Bajando de Llucmajor sólo había la
calle San Cristóbal (antiguo Camino
de s'Algar), con
casa alternando
con solares a
ambos lados de
ella, excepto unas
seis desperdigadas
en la parte izquier-
da.
Como podeís
comprobar actual-
mente, a la dere-
cha sigue sin urba-
nizarse la finca
I lamada"Cas
Castellet" y man-
tiene aún la vieja
pared de piedra
seca a todo lo
largo, y sólo había
allá por la mitad un camino de carro
que conducía a las casas, franqueado mismo. Seguían unos solares donde
por unas gruesas barreras tipo menor-
quín de madera y unos perros vigilan-
tes.
Si no recuerdo mal después del
molino, bajando, venía "Can Rabassa"
trabajaban en la cantera; luego mestre
Joan "Borino" y esposa, zapateros de
Llucmjaror, que alquilaron luego a la
familia Moragues llegados de Petra,.
canteros, matrimonio con varios hijos;
seguía madó "Fogona" y mestre
"Flauta", el pobre murió trabajando y
nos queda la dramática visión cuando
lo trasladaron desde Son Suñer sobre
una escalera que hacía de camilla hasta
su casa. A continuación están l'amo
Sebastià "Gatleta" y madó Martina
con dos hijos. Poseían una finca en
Son Suñer, canteras y una pequeña
aserradora de marés, y exquisitas uvas
blancas cultivadas en los terraplenes
de las canteras ya terminadas, un hijo
los agricultores de Llucmajor acumu-
laban grandes montones de alga, y ya
"Can Pastilla", familia emblemática y
que unos años más tarde cambiarían de
casa a una más abajo, a la izquierda,
más cerca de la vía del tren, pues la
madre, como he dicho, era la encarga-
da de enganchar las cadenas y l'amo
Sebastià nos enseñaba con su bastón y
con una sola mano como hacerle dar
vueltas igual que un molino sin que se
nos cayera. Venia "Can Forqueta",
habitada después por llamados de "Cas
Cavallet" de Llucmajor, un solar y una
casa de madó "Verda" habitada por
"So Botera" y marido, afamada blan-
queadora de casas, madó "Parrina" y
marido con dos hijitas; continuaba
"Can Ben Fet", de l'amo Masiá y
madó Francisca; luego "Ca sa
Mahonesa" parientes de "Can Gatleta"
con sus hijos Francisco, propietario
del Hotel Iris e
Isabel; seguía un
paso hacia los
corrales que no
existe y que la
separaba de la
casita de madó
"Jaquetona", con
sus nietos Juan y
Juanita que más
tarde se casaría
con Julián Puig
"D'es Sifons",
"Can Patacó",
"Cas Cotxé", en
cuya terraza delan-
Catalina dés moli. puede	 tera convaleció
durante largas temporadas un sobrino
Jaime, centro de reunión para nosotros
bajo la vigilancia de una fantástica y
siempre recordada tía María, unas casa
casi siempre cerrada y "Can Moranta"
unos señores de Palma, él era músico y
a donde acudía Miguel Contestí a cla-
ses de piano; una casa más y llegamos
a "Ca Sa Torta", padres de los Moras,
conocidos herreros y cuyo hijo menor
Vicente trabajaba en el primer horno
de S'Arenal. Vive actualmente en la
Frente al molino, la primera casa en la calle San Cristóbal. - Foto cortesia de Madó
verse su madre, carrito y pared seca al fondo.
y nietos siguen viviendo casi allí
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calle Marineta y cuyo padre era el
encargado de inspeccionar el estado de
la vía del tren. Pegada a ella el reseña-
do camino que conducía a "Es
Castellet", un solar muy grande, una
casa-barraca de "Can Mosca" y final-
mente "Can Catany", al lado de la vía
del tren, sólo separada por un estrecho
solar.
Por la izquierda bajando, después
de "S'hort de Son Verí" rodeado de
alta pared, donde está situada la gaso-
linera, seguía una gruesa pared seca
con pinos matas y profundas canteras
que servían de refugio en tiempos de
la guerra y un estrecho camino rodea-
ba una casa-chalet recientemente
demolida, y donde se construye un
gran bloque de pisos. Allí habitó pri-
meramente doña Josefina, querida
maestra, y luego el no menos conoci-
do y popular Don Ingnació Seguí, pro-
motor de las famosas Fiestas del
Pedal; seguía la casa donde vivía
Miguel "Busca" y esposa, luego una
planta baja, la mayoría de las casa lo
eran, una de "Son Eriço", a su lado
madó "Dragona", agradable y habla-
dora que vendía queso, aceitunas,
algunas verduras y caracoles y granos;
los sábados solía ir a Palma para hacer
mercado. Continuaba un gran solar,
hacía esquina con la calle que actual-
mente conduce a la Plaza Mayor. Por
aquel entonces un camino de carro
hacia el campo de fútbol y a una casi-
ta de l'amo Rafel "Pastilla" que allí
sigue.
Siguiendo calle abajo, otro solar,
casa baja casi siempre cerrada y "Ca
madó Gall", petreros, y canteros; un
solar cerrado y "Can Ñoc", zapateros
de Llucmajor. Seguía mi hogar que
llamaban "Cas Manacorí", casa pro-
piedad de "Cas Mataleses", unos her-
manos propietarios de una barbería en
Llucmajor. Seguía un paso, hoy calle,
venía "Can Gerreta", luego mestre
"Bielet", "Can Denix", matrimonio
con cinco hijos varones, propietarios
de las cuevas del mismo nombre, la
nueva casa de los "Pastilla", "Cas
Gene" y finalmente "Can Toni Ferré".
Seguían unos solares sin marcar
con pinos matas, hasta la vía del ferro-
carril, cruzados por un estrecho cami-
no que conducía por los corrales y
bajo un gran algarrobo a unas casas
separadas y que hoy dejan fachada a la
calle Berga, que eran las habitadas por
Toni "Nirvi", "Can Casetas", la de la
popular madó "Prima", cuyo marido
fue mozo de la estación, luego cantero
y que actualmente están habitadas por
sus hijos. En fin, como ve el lector una
calle-barriada muy poblada y muy
amena. No en balde tenía cerca el tren,
la iglesia, el campo de fútbol, la fábri-
ca de pimentón, por donde llegaban
los llucmajorers, despedían a los
difuntos y punto de partida de muchos
caminos conductores para la busca de
setas, caracoles y cazadores.
Barriada de mi niñez, de mis prime-
ros amigos, juegos, peleas, letras... y,
como a todos nos pasa, ha sido la
mejor.
O. Llinás.
TENIS
TORNEO FIRAS DE LLUCMAJOR
En el polideportivo de Llucmajor un ario más coinci-
diendo con las Firas y Mostres de Llucmajor, se esta
celebrando el torneo de tenis del cual en nuestro próxi-
mo número de Noviembre, S'Unió de S'Arenal les
tendrá informados.
VIII TORNEO DE PADDLE-TENIS
ARENAL
A partir del lunes 16 Octubre en el Tenis Arenal de
Son Verí Vell comenzará a jugarse el ya tradicional
torneo de Paddle tenis que acogerá a unos veinte juga-
dores. El torneo tiene previsto su final para el día 13 de
Noviembre.
X TORNEO DE TENIS, TENIS ARENAL
Y el mismo día 16 también comenzará a jugarse el torneo
de tenis en todas sus modalidades con una participación de
40 jugadores con final previsto para el día 10 de Noviembre.
II INTERTERRITO RIAL PLAYA DE
PALMA TROFEO GOLF-FANTASÍA
ARENAL
Y por segundo ario consecutivo en las instalaciones del
Gran Playa tenis club de la Playa de Palma se celebrará el
Interterritorial nacional de tenis infantil "Playa de Palma",
patrocinado por la Asociación Hotelera Playa de Palma,
hotel oficial, el San Diego, y el soporte del Consell Insular
de Mallorca en la comisión que preside Antonio Dieguez. El
trofeo será patrocinado por Golf-Fantasía Arenal. Y contará
con la colaboración de la Conselleria de Cultura Educació y
Sports del Govern Balear, Ajuntament de Palma, Turismo y
Deportes IME, Sa Nostra, Coca-Cola, Eurest, Bimbo, Do-
nuts y la Televisión Insular de Mallorca Canal 4.
Si el pasado año el torneo constituyo un auténtico éxito
deportivo y de participación, los vencedores fueron el ma-
llorquín del Gran Playa Mateo Fiol y la aragonesa Eva
Trujillo, ambos jugadores dentro del equipo de la R.F.E.T.
en San Cugat, C.A.R., este ario las expectativas son inmejo-
rables ya que son numerosas las solicitudes formalizadas por
federaciones y clubes para poder participar en el torneo de la
Playa de Palma.
Fede Delgado junto a Gabi Frias y Marc Marco del Gran Playa
y el entrenador ex-Copa Davis Checo Pa ve! Slozil. Delgado y
Marco tendrán su última oportunidad a nivel infantil de ganar
un nacional en el Interterritorial.
• PITAS DE ERRA
3 PISTAS DE IDIS QUICK
• 4 111\70..\ES
• PROFESOR DE TE \1S PARTIC1R
• PISCBA
BAR Y TERRAZAS
• ION DE :EGOS RECREATIVOS
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Rafael Luna de Rojas, en sus comienzos en el Tenis.
más llegar arriba. La Federación de
Tenis poco podía ayudar. La instala-
ciones tenísticas de ahora son mucho
más y mejores, con mucha diferencia.
ILUSIONES
- ¿Hasta que punto se han cumplido
aquellas sanas ilusiones de su niñez y
juventud?
- En parte si. Por una parte disfru-
té mucho de jugar subiendo escalo-
nes. Y ahora, pues, he podido compa-
ginar, en parte, el trabajo que me
gusta.
¿La circunstancia de ser, Rafael
Luna de Rojas, al mismo tiempo,
monitor nacional de tenis y técnico en
empresas turísticas, facilita esta com-
paginación de su trabajo?.
Las dos cosas, conjuntadas, nos
ayudan a llevar el complejo hacia
adelante.
- No es tarea fácil, pero me gusta.
Disfruto al mismo tiempo que trabajo.
Por una parte está el trabajo dinamos
de la parte turística y por la otra lo
del ámbito deportivo. Se trata de com-
plementarlo y llevar la empresa hacia
arriba. Hay que citar que la parte de
restauración es más complicada y,
asimismo, exige dedicación continua-
da.
UN MENSAJE
- ¿Que mensaje daría Vd. ahora
mismo a los jóvenes que aún no cono-
cen el tenis en su práctica?
- Que lo prueben. Es muy atractivo
y les gustará. Y que desde sus inicios
pongan todas sus ganas en el aprendi-
zaje. El tenis es un deporte enorme-
mente formativo, aparte su condición
social y aspectos físicos.
Recordar que se trata de un deporte
que se puede jugar desde unos cinco
años hasta envejecer. Es muy comple-
to.
GRUPOS
- En las pistas de "Son Verí Nou"
tenemos grupos varios de enseñanza.
Está, también, como director técnico
Ramon Dot. Damos máximas facilida-
des. Encanta ver a esos chavalitos,
niños y niñas, de tan poca edad, ver
como van aprendiendo. Y, así, otras
categorías. Y, naturalmente, adultos.
Hacemos lo posible para que apren-
der o perfeccionar el juego del tenis
sea al mismo tiempo una diversión.
- ¿Nos veremos en "Sa Darrera
Fira"?
- Nosotros seguimos aún en plena
temporada de trabajo. Pero una esca-
padita a Sa Fira es obligada. Tengo
recuerdos muy entrañables de las
ferias de Llucmajor.
Tomeu de Can Seu
FUE "MALETILLA" DEL TENIS
Rafael Luna de Rojas y el Complejo
Deportivo "Son Ven i Nou"
El importante Complejo Deportivo
de Son Verí Nou, en S'Arenal, tiene
como director a Rafael Luna de Rojas.
Hemos dialogado con él para hablar
en especial de tenis y de la escuela de
dicho deporte que viene funcionando
espléndidamente en dicho recinto
deportivo.
-¿Desde cuando juega Vd. al tenis?
-Desde muy joven. Tendría 9 o 10
años. Son tres décadas de años prac-
ticando este bonito deporte.
- Nosotros tenemos algunos recor-
tes de periódico de aquellos años de
inicio. Se los comentamos.
- Son recuerdos bastante entraña-
bles. Jugaba torneos en Llucmajor, en
Campos, en Ses Salines y otros puntos
de la isla. Como detalle curioso diré
que desde Llucmajor para ir a jugar
en los publos vecinos hice muchas
veces autostop. Los medios de loco-
moción no eran como ahora. Bolsa de
equipaje en mano y a ver que pasaba.
Es decir, Rafael Luna, podríamos
catalogarlo como un auténtico "male-
tilla" del tenis. O la fuerza de una afi-
ción.
- Eran los tiempos de esplendor de
Manolo Santana. Y por ello nació una
importante afición al tenis en muchos
niños de aquellos años. Hay que ver lo
que puede irradiar una figura mun-
dial. Fue maravilloso.
- ¿Triunfos suyos de aquellos ini-
cios?
- El "Trofeo Cope Radio Popular"
significó mucho para mi al ganarlo,
en las pistas de Llucmajor. También
en Campos, por las mismas fechas,
gané un torneo comarcal.
-A nivel mallorquín, ¿que tenistas
destacaban sobre el cuarto de siglo?
- Los Panadés, Fe/jo Morey...Ahora
el deporte del tenis es mucho mas
popular. Han surgido monitores, téc-
nicos. La enseñanza es mucho mayor.
COMPARANDO
- ¿Comparemos el tenis de hace 25
años con el de ahora?
- Bueno, dado que existian muchos
menos medios, pues costaba mucho
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ESTAMPAS LLUCMAJORERAS
El pasado viernes, día de mercado, esta revista destacó unos reporteros a Llucmajor
ciudad. Suponemos, aparte trabajar un poco, ellos "berenarian" de frit, bon ví
i olives trencades". No pasa nada. A nuestros reporteros o colaboradores,
lo que nunca deben de poder decirles es "morts de fam". Eso !jamás!.
En ftn, bromas aparte, ahi ofrecemos unas fotografias tomadas hace
una semanita. Personas conocidas y apreciadas. Y lugares
históricos y entrañables de un Llucmajor siempre amigo.
Las fotos son de Quintín, Tiá Vallespir, Joan Vich y Tomeu Sbert.    
Puerta de entrada Iglesia
Sant Bonaventura 
Fachada Sant Bonaventura y
monumento a María A. Salvá 
Casa-Cuartel de la Guardia Civil
y Juzgado de Paz
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Tertulia en el Bar Tabú
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Plaça, mercado Frente al Bar Colon
Monumento a "Es sabater"
90
"Sa Ronda", último tramo realizado. Al fondo Gracia
y Puig de Son Reus y de S'Escolá.
Preparando la instalación de la
Carpa para ''Sa Mostra".
Panorámica, desde el Campanario
Iglesia Parroquial.Instantanea de la Plaza España.Esquina Bar Prohenz
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Motivos de feria
Panorámica desde la casa Consistorial
IL
• Fontaneria
• Calefaccion
• Aire Acondicionado
• Construcciones
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Reivindicación de la tía buena.
Las diosas asirias, los bajorrelieves
de los templos indios, la Venus de Milo,
la de Siracusa, la amazona herida de
Polioleto, las divinidades de Fidias, las
estatui 11 as precolombinas, las cariátides
de cualquier edificio, las modelos de
Rubens, las de Tiziano, las majas de
Goya, la odalisca de Ingres, es decir,
cualquier representación de la belleza
femenina que los hombres han plasma-
do a lo largo de la historia han sido
señoras macizas, de caderas rotundas,
muslámenes ajamonados, grupas glo-
riosas, pechugas abundantes y siluetas
orondas.
Estos canones de belleza redondeada
y al por mayor continuaron vigentes
hasta mi adolescencia y se concretaron,
en aquella ya lejana época, en Marilyn
Monroe, Jayne Mansfield, Diana Dors,
Silvana Magano, Sofía Loren y Gina
Lollobrigida. En España tuvieron su
versión mesetaria en las enormes super-
vedettes de revista Addy Ventura, Ethel
Rojo, Raquel e Irene Daina, Tatúa Do-
ris, Nicole Blanchery, Carmen de Lirio,
Queta Claver, Ivette René, Marujita
Díaz y Licia Calderón, entre otras, (ad-
miradas desde las primeras filas del pa-
tio de butacas con la gabardina en el
regazo, por lo que pudiera pasar) y en
las anónimas, pero no menos lustrosas
y entusiastas animadoras de los cafés
provincianos. Todas ellas, foráneas e
indígenas, muy bien dotadas, constitu-
yeron ideales de belleza y representaron
la concepción de los sueños eróticos de
los hombres de todo el mundo.
Hasta que, de repente, surgió una
listísima señora flacucha, ojerosa, rec-
tilínea y extraordinariamente bien diri-
gida por su representante, llamada
Audrey Hepbum, que logró ponerse de
moda apoyada, claro está, por toda la
legión de mujeres a quienes la madre
naturaleza no había provisto con gene-
rosidad de los inconfundibles y curvos
atributos femeninos. Este movimiento
estuvo patrocinado en Europa por Jane
Birkin y seguido por las modelos de alta
costura y fue tan hábilmente planteado
en todo el orbe que los hombre educa-
dos, sensibles, situados e influyentes
aunque siguieran admirando secreta-
mente a la llamada tía buena, o más
clásicamente, real hembra o mujer de
bandera, porque la naturaleza humana
no cambia tan fácilmente, no se atrevie-
ron a casarse con ella, ni siquiera a
exhibirla, por considerarlo una ordina-
riez. Había que presumir de señoras
canijas, esqueléticas, ojerosas, maci-
lentas, con cara de hambre y aspecto de
tuberculosas, pero, eso sí, sofisticadas,
monillas, con estilo, con clase con gra-
cia, con elegancia, con gancho y con
ángel, que fueron las frases elogiosas
que se inventaron los expertos en mar-
keting para lanzar y mantener en cande-
lero a este tipo de mujer huesuda y
famélica.
Porque, como en todas las cosas de
este mundo, también hay que buscar en
la moda de la mujer tablón un origen
económico. En efecto, fueron los mo-
distos los promotores de este tipo feme-
nino, ya que con la tela empleada en un
modelito para señora despampanante,
les salían tres o cuatro para flacuchinas.
Luego, les siguieron los fabricantes de
leches desnatadas, de yogures descre-
mados, de bebidas sin azúcar, de aceite
de pepitas de uva, de panes integrales,
de chandals, de bicicletas fijas, de po-
leas, de rodillos y de otros instrumentos
d e tortura.
Y así pasamos la mayor parte de
nuestros días las generaciones que aho-
ra poblamos este planeta, dejándonos
engañar con el cuento de la mujer con
estilo, con clase, con ángel y todo esto.
También en esto nos dieron gato por
liebre y picamos como imbéciles, a pe-
sar de que hasta los propios cancerberos
de la moral de la vieja escuela nos ad-
virtieron del fraude sin darse cuenta, ya
que siempre clamaron contra los peca-
dos de la carne y jamás nos hablaron de
los pecados del hueso. Sólo el pueblo
llano, con la madurez que le caracteriza,
no tragó el anzuelo, pues siempre siguió
diciendo que donde hay gordura hay
hermosura, que la mujer debe tener
donde agarrarse, que lo que abunda no
daña y que caballo grande, ande o no
ande.
Ahora, sin embargo, parece que las
aguas vuelven a su cauce, poco a poco,
y los gustos genuinos afloran a la super-
ficie de nuevo, pues se va abriendo ca-
mino, incluso entre los snobs, los
progres, los neointelectuales y los pos-
tcretinos, el monumento, la señora con
superávit, la tía buena, maciza, de rom-
pe y rasga, la moza fermosa de quien ya
nos hablara el marqués de Santillaria en
sus buenos tiempos.
Y tal vez esta vuelta a la normalidad
sea debida, en gran parte, al príncipe
Andrés, pues, además de sus devaneos
solteriles con Koo Stark y otras esplen-
dorosas señoritas, cuando decidió ca-
sarse por la iglesia (aunque fuera la
anglicana) con la rellenita lady Sa, dio
un ejemplo de sinceridad al mundo. Y
si, incluso, los refinados gustos princi-
pescos van por ahí, es fácil imaginar por
donde irán los plebeyos.
La española, étnicamente, en gene-
ral, de pelvis ancha y con tendencia a
ponerse fondona a partir de cierta edad,
tiene motivos de agradecimiento hacia
el príncipe Andrés. Y, ya sabe, en cuan-
to la moda de las orondas acabe de
cuajar, debe mandar a hacer puñetas la
dieta de los pomelos, las del huevo duro
con jerez, la de los hidratos de carbono,
la del café con pepinillos, la del te sal-
vaje y la del zumo de apios frescos en
ayunas; puede darse de baja en el gim-
nasio, tirar el chandal a la basura, bajar
la bicicleta al contenedor, ponerse mo-
rada de salsas, de patés, de mantequilla,
de bombones y de helado, con lo que
recuperará, rápidamente, las formas
perdidas, el buen humor, la admiración
del marido y el piropo bendito que cae
desde lo alto de un andamio.
Laudamus Deo.
Javier Coromina
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C.D. LLUCMAJOR, Temporada 1923 /24
EL FÚTBOL LLUCMAJORER Y EL C.D. ESPAÑA
A TRAVÉS DE LA HISTORIA.
Dentro de 2 años cumplirá sus Bodas de Platino
Por Joan Quintana
.nnn
Este fenómeno social arrastra-
dor de masas llamado fútbol está a
punto de celebrar en nuestra ciudad
sus bodas de platino, será el verano
del 98 cuando se cumplirán setenta
y cinco años desde su fundación,
tiempo más que suficiente para
haber alcanzado su mayoría de
edad.
HAGAMOS UN POCO DE HIS-
TORIA
Fue allá por el año 1923 cuando,
en un local denominado Ca'n
Llopis, se reunían un grupo de
amantes al fútbol que empezaban a
conocer la modalidad de dicho
deporte. A partir de esta primera
toma de contacto quedó constitui-
do el C.D. Llucmajorense siendo
su primer presidente D.José
Noguera.
Elprimer
encuentro,
naturalmen-
te amistoso,
se jugó el 12
deagosto
festividad de
Santa
Cándida y el
primer equi-
polocal
estuvo for-
mado por: S.
Salvá,M.
Cañellas,
J.Juliá,J.
Vidal, M.
Fluxá,R.
Ginard,M. Oliver, M. Más(único
superviviente en la actualidad),
M. Salvà, L. Salvà, y J. Font.
El rival de este primer encuentro
fue La Unión Mercantil de Palma,
jugándose el partido en el campo
del "Monastí", y el resultado fue
favorable a los palmesanos por un
rotundo 1-6, aunque, podemos
considerar como normal este tan-
teador dada la bisoñez del conjun-
to local. De todas maneras el parti-
do fue presenciado por un buen
número de espectadores que
siguieron con gran interés este
deporte inventado por los ingleses
y que poco a poco se iría introdu-
ciendo por estas latitudes.
NACE EL C.D. ESPAÑA
Después del paréntesis de la
Guerra Civil se reanudan las com-
peticiones deportivas, en la tempo-
rada 1939-40, y es fundado el C.D.
España. Así pues, como había ocu-
rrido en anteriores etapas, aunque
siempre con el nombre de la ciudad
de por en medio, se tenía dos equi-
pos en nuestra villa.
Pero antes de la iniciación del cam-
peonato liguero se llega a un acuer-
do entre el C.D. Llucmajor y el
novel equipo españista fusionán-
dose ambas entidades.
Así entró en la palestra futbolís-
tica el C.D. España, empezando la
temporada en el hermoso y amplio
campo de San Francisco que se
encontraba al final de la calle que
lleva el mismo nombre, desapare-
ciendo el hístorico campo del
"Monastí".
El primer
presidente
de la nueva
entidad fue
Sebastián
Salvà Rubí y
se consi-
guió, en la
parcela
deportiva, el
ascenso a la
1 4
 Categoría
Regional,
formando la
plantilla los
siguientes
integrantes:
O liver,
G arau,
3 id al,
Puigserver,
Salvá,
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M.Liras, Tomás,J. Fluxá,L.Oliver,
Carbonell, D. Oliver, Clar,
L. Salvá,J. Tomás y A. Cañellas.
SE CONSIGUE LA III DIVI-
SIÓN NACIONAL
Al cabo de quince arios de vida-
como club, es decir en la tempora-
da 1955-56,e1 España toma parte
por primera vez en su historia en el
campeonato de III División
Nacional, después de superar el
correspondiente Torneo de
Permanencia. Su presidente por
aquel entonces es Julián Puig y se
llega a la cifra de más de 800
socios, naturalmente, reinando una
gran euforia y animación, ya que el
momento no era para menos. El
equipo estaba entrenado por
Andreu Quetglas, que ya. había
estado dirigiendo a los españistas
anteriormente, consiguiendo una
excelente campaña con el siguiente
plantel de jugadores, es decir:
Nadal, Duel, Aguiló 1, Aguiló II,
Barceló, Ferrá, Ferretjans, Coll,
Pecas, Ballester, Llompart, Moyá,
Más, Salvá, etc.
PRECESORES A LAS BODAS
DE PLATINO
Dos temporadas más, en la
1979-80 y en la 1989-90, el C.D.
España militó en la Categoría
Nacional de III División aunque en
las dos últimas dos temporadas
casi ha logrado el ascenso, su mar-
cha es bastante irregular quedando,
por ahora, un poco lejos de los
lugares de cabeza.
En la actualidad figura como
entrenador del equipo Joan Pérez
del Cid y la plantilla está integrada
por los siguientes jugadores:
Cosme Tomás, Sebastià Salvà,
Francisco Marín,Antonio
Martínez, Juan A. Tomás, Andreu
Ginard, Tomeu Gelabert, Sebastià
Marti, Joan Bonet, Jaime Ruiz,
Antonio Ruiz, Joan Ferretjans,
Ángel Fructuoso, Jesús Porras,
Julián Izquierdo, Tolo Pomar y
Pedro José Isidro.
El nuevo presidente, que esta
temporada estrena el cargo, es
Isidro Martínez, y le siguen como
dirigentes, por esté orden, Anoni
Cladera, Antoni Palou, Joan
García, Miguel Pons, Jordi Martí,
Juan José Catany, Pep Mojer,
Rafael Puigserver, Marc Vidal,
Tomeu Puigserver,Ramón
Cañellas, Pedro Puigserver, Miguel
Company, Toni Vidal, Joan 011er,
Joan M. Ferrer y Luís Pérez.
Estos y los que vendrán en las
dos próximas temporadas, 1995-96
y 1996-97, son los precesores a las
bodas de platino que se celebrarán,
como hemos dicho antes, en la fes-
tividad de Santa Cándida patrona
de nuestra ciudad.
C.D. ESPAÑA, Temporada 1995 /96 - Fotos Quintana
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ATLETISMO
EL CD PLAYA DE PALMA INICIA UNA NUEVA SINGLADURA
Finalizada con éxito la anterior campaña, en la
cual se lograron los subcampeonatos de la
Comunidad Balear tanto en hombres como en
mujeres, el CD PLAYA DE PALMA se dispone a
iniciar una nueva singladura con la intención de
continuar escalando puestos camino del ascenso a
Primera División.
La semilla plantada el 21 de octubre de 1.992 ha
dado sus frutos temporada a temporada según lo
previsto. Ahora, ante el umbral de la cuarta tem-
porada, el club parte con la idea de cerrar el ciclo
consiguiendo la promoción o ascenso a Primera.
Pero los objetivos del Club no se ceñían exclu-
sivamente al campo meramente deportivo, sino
que al tomar el nombre de PLAYA DE PALMA
quedaba muy claro que uno de los objetivos de la
entidad era la de la promoción de la Playa de
Palma y sus excelencias tanto en el mercado
nacional como internacional. Las actuaciones de
nuestros atletas tanto en la Península como en el
extranjero, donde el logotipo de la Playa de Palma
ha estado presente en forma de camisetas y suda-
deras -intercambiadas y regaladas- es una buena
prueba de ello
En el plano federativo, el club que preside el
Doctor Teo Cabanes se ha aupado al puesto 65 en
categoría masculina y en el 53 en la femenina del
escalafón de los clubes de atletismo de España.
Durante estos arios, el equipo se ha ido susten-
tando gracias a los esfuerzos de atletas de la Playa
de Palma (APAS S'Arenal y Llucmajor). Este ario,
por ejemplo, hemos tenido de S'Arenal de
Llucmajor los siguientes atletas: Vicente Ogazón
Marí, María Luisa Gracia Ruiz, David Servera
Costello, Javier Morales Guerrero, Antonio Vidal
Fernández, Juan José Moñino López, Sebastián
Crespí Rabal, David García Alameda, Ruth
Servera Costello, José Naranjo Pérez y María
Gómez Medina. De Llucmajor son José Cortés
Miralles, David Serra Herraiz, Miguel Ángel
Cantallops Campillejo y Guillermo Bibiloni
Amengual.
En la foto vemos María Luisa Gracia Ruiz.
Surgida de la escuela de atletismo de las APAS de
S'Arenal-Llucmajor. Es la primera mujer saltado-
ra de pértiga en Baleares, prueba de la que es
plusmarquista balear con 2'82 metros, 5d en el
campeonatode España cadete y representante de la
Selección Balear Absoluta en el Campeonato de
Comunidades.
Mar-i-mon.
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ANAGRAMAS DE EMPRESAS
Diseño exclusivo 
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(antigua Ejército Español)	 07600 S'ARENAL (Mallorca)
CICLISMO
El pasado 17 de Septiembre, se
celebró la última prueba de
Mountain Bike en Calviá, valedera
para el campeonato de Baleares.
Destacar que el corredor del C.C.
Arenal Arturo Sesma, con sólo
finalizar la prueba conseguiría el
campeonato regional. El corredor
arenaler terminó segundo en la
categoría de veteranos.
También destacar que tenemos
una promesa con muchas ganas e
ilusión en la especialidad de
Mountain Bike, se llama Juan José
Caliz, reside en la Palmeras y este
ario ha sido su primera temporada
de competición, destacando su
cuarta plaza en el Campeonato
Balear cadete, además ganó algu-
nas pruebas insulares. En otras
categorías el C.C. Arenal, cuenta
con José Tomás Conzález en afi-
cionados, 92 en el Regional y bue-
nas clasifica-
ciones en va-
rias pruebas.
VUELTA
INTERNA-
CIONAL A
MENORCA
DE VETE-
RANOS
Durante
los días 29,
30 y 1 de
Octubrese
celebró la
vuelta a
Menorca de
veteranos con
una participa-
ción de 50
corredores. La primera etapa se
desarrolló en 83 Kms, una etapa de
transición y conocimiento del
terreno. El vencedor fue el catalán
Bruch.
La segunda etapa sobre 88 kms
en un circuito urbano, Mahón-
Mahón 3 vueltas, y el vencedor fue
Quetglas, siendo los corredores del
C.C. Arenal-Tenis Arenal-Ciclos
Quintana, Gomila y Trujillo terce-
ro y cuarto en la etapa, pasando
Gomila a liderar la clasificación
general. La tercera y última etapa
de 83 kms con final en el alto del
Monte Toro, una etapa de gran
dureza que resulto decisiva para el
vencedor de la vuelta, el ganador
de la etapa fue Arnau Comas del
Sancelles, Gomila llegó el 15 y el
vencedor de la Vuelta
Internacional a Menorca para vete-
ranos fue el catalán Bruch.
COPA DE EUROPA VETERA-
NOS
Durante los días 9 y 10 de octubre
se celebró en la Playa de Palma
(Maravillas) sobre un circuito de 6
Km la Copa de Europa para vetera-
nos. El circuito con salida frente a
la plaza de las Maravillas, siguien-
do hacia Es Pitl.larí Camino
Fondo, rotonda de Ca N'alegría,
hacia la playa y META en la plaza
de Las Maravillas. En el número
de Noviembre les seguiremos
informando.
VUELTA A MALLORCA PARA
VETERANOS-INTERNACIO-
NAL
Y entre los días 12 y 15 de
Octubre también se celebró como
ya es costumbre en estas fechas la
vuelta a Mallorca para veteranos,
que pone
punto final a
la temporada
ciclista parti-
cipando
corredores de
todas las
nacionalida-
des. Se espera
una inscripción
oficial de los
hoteles SAN
DIEGO Y SAN
DIEGO "de
s'Arenal.
Quintana
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S'Unió de S'Arenal
Telèfons d'interès públic: 
Ajuntament de LLucmajor 	 660050
Ajuntament de Palma 	 727744-727748
Oficina Municipal de Llucmajor a S'Arenal .264071
Policia Municipal de Llucmajor. 	 661767
S'ARENAL
Alimentación: 
Panificaciones Amer 	 269313
Pastele.Ba I leste r 	
 264646, 261726,
	 266996, 490815, 266969
Animales: 
Consultorio Veterinario 	 491736
Pajarería Arenal 	 267664
Piensos Ses Cadenes 	 267664
Apuestas y Juegos del Estado: 
Administracion Loterias n 2 28  260078
Receptor Quinielas
Carretera Militar, esq.Amilcar 	 266673
Ascensores:
Ascensores Aspe. 	 266232-266254
Banca:
Banco de Sabadell 
	 9000-323323
La Caixa 	
 261314, 264839,-491142
Bicicletas: 
Ciclos Quintana 	 743925
Bibliotecas: 
Biblioteca Xarxa del CIM 	 490002
Carpinterias: 
Bartolomé Serra.en Es Pil.lari 	 260945
Coches: 
Citroen Arenal 	 229899
Talleres Roig 	 908-533453-490054
Dentistas:
Karl Vorgic 	 268390
Deportes: 
Gran Playa Tenis Club  262403-267868
Son Verí Nou, complejo deponlikb91-440127-795140
Tenis Arenal   263112-283834
Diversion: 
Castenyetes en festa (
Grup de Ball Regional) 	 491610
Golf Fantasia 	 743334
Fontanería y Sanitarios: 
Comercial Mulet Morro  262620-268503
Exclusivas de Fontaneria Fontblanc S.L. . . .264873
Fotografía: 
Fotos Meyer 	 267245-263616
Imprentas: 
Graficart 	
 268964
Grafimut 	 660069
Informática: 
Informática Arenal 
	 262351
Marmoles: 
Mármoles Arenal. 	 492271
Materiales de Construcción: 
Almacenes Femenias 	
 491650-491611
Medicina:
Figur Clínic. 
	
 490067-401919
Muebles:
Mi Mueble. 	 261629
Opticos: 
Centro Optico Eipolent 	 263374
Centro Optic:o Mediterraneo 	 492814
Parroquia: 
Ntra.Sra.de La Lactancia 	 440143
Restauracion: 
Bar Ca'n Torrat.-Parrilla-Grill 	 262055
Cafetería San Siro 	 261079
Ca'n Pelin,con estación de servicio 	 662766
Dolç Salat 	 268932
Es Moli de'n Tem,en Ses Cadenes 	 492907
Golf Maredo (en Golf Fantasia) 	 743344
Rancho Bonanza 	 261087
Restaurante Es Pins en Aquacity .. 440000-440051
Tai-Tai 	  2651 00-2641 50
Tenis Arenal 	  263112-263844
Seguros: 
Seguros Sbert S'Arenal 	 265374
Seguros Winterthur 	 262222
Transportes: 
Transportes i Mudanzas M.Henares 	 263364
Varios:
Comercial Mulet Morro 	  262620-268503
Instaladora 2001 	 263575
Ca'n Montes, quesos 	 440103
Sogesur 	 743553
Viajes: 
Viatges S'Arenal 	 226673
EN LLUCMAJOR
Coches:
Renault Llucmajor 	 660041
Electricas:
Eléctrica Calafat 	 661901
Gasolineras:
Balear Oil, S.L. Cepsa 	 742768-120384
Imprentas: 
Grafimut 	 660069
Materiales de construcción: 
Almacenes Femenias 	 660856
Sanitarios:
Puig Garau S.L. 	 660977
Transportes: 
Transportes Manresa 	 660640
Varios:
Industrias Semar 	 660157
Cárnicas Sernar 
	
662311
EN PALMA 
Coches: 
Talleres deportivos, chapa y pintura 	 207778
Fotos: 
Foto Meyer 	 731047
Materiales de Construcción: 
Almacenes Femenias 	  430484-430495
Sanitarios:
Massanella 	 750345
Sanicalor 	  291264-430200
Varios:
Gestur Balear 	 204211
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almacenes
femenías.
Azulejos y Pavimentos
Con motivo de las Ferias les co-
municamos que Almacenes
Femenías mantendrá abierto al
público sus exposiciones durante
todo el día.
Agradeciendo su visita
Bonet Fires
Verde Malaquita	 Marfil-Terracota	 Rosa-Negro
Pavimentos naturales antideslizantes
Polígono Son Castelló:	 Lluernajor:	 El Arenal:
Vía Asima, 1. Tel: 430484- 430495.	 Ronda de Migjom, s/n	 Diego Zaforteza, 3
Fax: 206998
	
Tel: 660856, Tel/Fax: 660701	 Tel: 491650 - 491611. Fax: 491558
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EL ARENAL
Ndow
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RESTAURANTE "ES PINS"
EN
PoR0
TODO EL RIMO
EN
EL ARENAL
Tels. 44 00 00 44 00 51
Menús desde 1.500 ptas.
COMPLEMENTOS: (Incluidos en el precio):
SHOW PAPAGAYOS - MINI ZOO REPULES - MUSEO MÁQUINAS ESCRIBIR
